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AÑO JJ. Sábado 9 de noviembre de 1889.—Santos Teodoro y Ursina y la Dedicación de la Iglesia del^Salvador en Roma. NUMEKO 8 0 6 . 
1 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- Y o r k , noviembre 7, d las 
de l a tarde. 
Onzas wpaflolns, (í $16.70, 
Centoucs; & $1.85. 
Dcscnonto papel comorclal, ÜO d(r., ói i i 8 
im- 100. 
(amblas sobro Lundros, «0 div. (banqueros); 
&$4.8(H. 
fdem sobro París, 00 d[v (bauqnoros), d6 
francos 2 U <. . 
Iitom sobro Uambiu'go, 00 div. (banqueros) 
íí d i i . 
Bonos rejríst) ! !*^ de Ion Estados-Unidos, i 
por 100, A 1274 ex-cnpdn. 
(JoutrífÜKttH ii. 10, pol. 96, á 6 SilO. 
Contxífagras, costo y floto, (i Hi, 
llfgulax íí baoa reünoi üo 45-A 4 í . 
Vztloor do raiol, do 'II H 45. 
HÍAIOK, a so. 
El mercado (inicio, pero sin variación en los 
precios. 
Guatoca (Wllcox), on tercerolas, Á 0.40. 
•i^rliiH phtfint Wlnnosota, $5.25. 
í j o n d r e a , noviembre 7, 
Azúcar de romolacba, rt I I 1 8 J , 
Azíicnr contrfftíga, pol. W», & 14. 
Idem rotular roflno, á 12i3. 
Consolidados, \\ 97 Silo ox-dlvldendo. 
Cuatro por üiouto ospañol, d 74 ox-Interin. 
Rfisnaento. Itunco Intrlntorra. 5 por 100. 
f a r f í í , noviembre 7, 





C O L B G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
< H á i j PS P. oro c i -
< nafiol, según piara, 
i coüha y oantluad. 
KHFAÑA 
liSÚliA'i'KUUA l y j ú 20 p .g P.. oro oepaliol, ft 60 apr. 
f 
s'bwANüIA -j ^ o \ , & 8 dir. 
I 
. • » u « ».. A J B A'Brl p9 P., oro CB-
UNTADOR r.'NIDOB i 
( 
9J & 10 pg P., oro 
capoEoI, á S dpr. 
WKHCAN- 6 á 8 p.' 
oro ó I 




ijii.noo, troneo de Derosno y 
l i i l l ioux, biUo á rc<;\ilar.... 
Idem, idom, iuom. Ídem, bue-
no á superior 
dem, idem, idem, id., ítyroto. 
"íoguebo, inferior á regular, 
g-úmero 8 á 0. (T. H.) 
bueno á uuperior, n í -
i J O á l l , idem 
inferior í. regular, 
V b U , idem 
iV 1 5 á l 6 , i d . , 
n'.' 17 A Í8. Id. 
1P (190. i d . 
Nr.mtual 
p.do e x t r a n j e r o . 
ODAHAPO.—Polarizaolón 94 á 96. 
•̂coyes: Noniinol. 
-Polarirnción ÍS7 á 89.—Nominal. 
;—Comlin & regular refino.— 
Vominal-. 
prers de s e m a n a . 
¿>!o Roquó v Aguilar. 
J Yázqnez de las Heras, 
".ar de Corredor, 
iembre de 1889.—El 
1/? de Monldlvún. 
LORES. 
H porlOO 
289$ & 24 
ores. Yfflds. 
á i i ; { 
i. 46 
carri-
y A l -
lí do Uiorro 
inoa do Hierro 
i ) á j 
803 
Camino» de I I ierro 
'á Sabanilla 
Caminos de Hierro 
Ta Orando 
lo Caminos do Hierro 
_.Tfue"n« A Villudara 
íía del Ferrocarril Urbano, 
jiaüía del Ferro(;arrildel Oeste 
Tóuipañia Cubana do Alambrado 
do Gas 
L-Vmpafiia lispafiola do Alumbra-
do de Qaa 
Compañía do Gas lliapauo-Ame-
ríoaua Consolidada 
Compafiia Espaíiola do Alumbra-
do de Gas do Matanzas 
Hefinoiía do Cdrdenad 
Coiupafifa df. Almacenes do Ha-
oeudadoa , 
Empresa de Fomento y Navega -, 
cfóu del Sur i 
C«tupufiía de Almaconcs do De-
iJÓMito de la Habana 
üblij;aoiones}iipoleearla8 de Cien-













[Tabana, 8 de noviembre do 1889. 
BE ÜEIGIO, 
AVISO A LOS UTAVEGAITTES 
N ú m e r o 9 0 . 
OIRKCCION D E H I i m O Ü R A F I A . 
En cuanto «e neilm á bordo este aviso, deberán co-




639. VAUZAMIHNTO r>GL OAIÍLE TBI.EOaXFIQ'0'DE 
TaBLLEnORQ A ABCONA, OEBOA DE SKARB. (A, a 
JT., ntimero 86(514. P a r í s 1S89/ El cable tclcgrútico 
que va de Trcllohorg á Arcona se bavalizado provi-
•ionalmeote . unas 21 millas de 8U punto de partida, 
en el pueblo (!< pi .senderes de Skare, por una ooja de 
berllnea sin pintar que lleva una bandera que lleva un 
color obiouro; f< ndoada en 64 melron de agua. Esto 
hbya «o rocmplnzarA probablemente por otra pintada 
d cuadro» uegrus » rojos con una peroba negra y faja 
roja. 
Snccla. 
640. CAMBIO DE LA LUZ DE FBMUBBnuFvm) rAB-* 
uunMKi.Aüd ni; SUDERANIA). (A. a. N . , nume-
ro 87ií>l.r». I 'ar i* 1SS!).) La luz do Femürebufvud que 
basta aboin es lija blanca, serd remplazada en el año 
\*W jior otra do dovtollos. 
Se pulilicari cuando tenga lugar este cambio. 
Cuaderno de furos nüm 81 A do 1886, pág. 208: car-
ta ni'ira. 799 de la hecciíSn I I . 
Dinninarca. 
M I . CAMUIO i>r. I.A I.VZ I>E i-nEnro DB HORN-
nr.K. {A. u. X.. número S.'./r.lt!. Puri» 1889). E119 
ú ' agosto ili ' 1>"S(.i M; .•iiccndcríi en la cabeza del ma-
lecón N. del paorto de Ilornba'k, una luz lija verde 
que Iluminara el canal. 
Esta luz elevada 4,4 metros sobro el nivel del mar, 
será visible á W milla» y prestará servicio desde el IV 
do agosto al 19 de mayo. 
Situación: r.G? 5' 36^ N. y 18? 39' 58" E. 
Cuaderao de faros núm. 81 A de 1886, pág. 112: 
ourta 701 do la sección H . 
Dinitinnrcn. 
542, l'll.lUtAs Ai, SE. DEL KOUBEBDTB, COSTA E. 
m: FlONIA (GlÍAM BELT.) n. ^V., mí»iero80^516. 
Pari» 1889 .̂ Un pequeño placer de piedra de 2,2 mo-
troj, ha sido dcstmbterto d 1,170 metros al S. 34V E. 
de la rallsa X. del Kobbordyb. Por fuera do este pla-
cer se eneucnlrnn fomlos de 3,8 metros. 
Situación: 6B9 11' L'S" N . y 179 6" 28" E. 
Carta núm. 701 do la sección I I . 
MAR D E L N O R T E . 
Dinii marca. 
648. CAMUIO BN LAB LUCES DB PÜBRTO DB BS-
i i i i ;m; (CD- I \ o. .11 i I.AM>I AI.(A. a. Ar., número 
86/518. P a r í s 1880.) El 19 de junio do 1889 ban Usui-
do efecto los cambios biguientcs en las laces do Esb-
jerg: 
19 La luz lija verde del malecón del N . ha sido su-
primida. 
'J" Las doa lucos lija» rojas cuya enlllación condu-
ue al antepuerto, han sido tnnibión suprimidas. 
39 Dos luce» lyas rojas visibles en todo el horizon-
te, se ban encendido en la cabeza del malecón del N'.; 
llevándola» entiladas, so pasa al U. do la boya-valiza 
blanca, con ibis escobas con las puntas hacia abajo, 
quo cstd Robre el Esbjerg Sandodíle, y marca en el es-
pacio comprcmlidii entro esta boya y la cabeza del 
malecón N . , el límite NE. del canal do la entrada del 
puerto. 
Estas luces, colocadas d 15 metros uua do otra, es-
tar sobro pilares blancos do 6 y 3 metros do altura á 
8,1 y 4,4 metros reipoctiwmente sobro el nivel dol 
mar. Los apirutbs son iiatóptrioos de6? orden. 
49 Una ii1/ tija bluni a j reíde IQ ha encendido en 
la oabesa del mitlvci n <!(•; S Aparece lija verde entre 
una man aci • i a s 09 ' ' . \ N. o9 K. por el S. y el E.: 
^ja blanca «litro el N. 89 E y N . 689 ()'. por el N . Su 
luz inds inii usa está d rijida al OSO. Su marcación 
V. 8? E. indica el límite E. del canal que conduoo á 
la boca del puerto: límite también Indicado por laeu-
iil.ici.in de esta luz con la casa blanca, más al NO. de 
lai dos luces blancas de dirección. La luz está eleva-
da 6 metros sobre el nivel del mnr y el aparato es ca-
tóptríco do 69 orden. So eneieudo todo el aDo d menos 
que lop hleloi 6 U mar impidan b«Q»rlo. 
5? Dos luces tijas rojas se han encendido, una en 
cada ángulo exterior do la estrada de la esclusa. Es-
tarán provistas de pantallas d tln de que los buques 
que vengan del N . y del O. no vean la luz hasta estar 
en la dirección del malecón del N . Estas luces colo-
cadas en postes do 2.8 metros do altura, están eleva-
das 5 metros sobro ol nivel del mar. 
En tiempos brumosos y do nieblas, cuanda se oiga 
la señal do niebla do algún buque, se tocard una cam-
pana cada dos minutos: la campana eatd instalada en 
la valiza de la luz más elevada do la cabeza del male-
cón del N . 
Cuaderno do faros núm. 8-1, pág, 70: carta núm. 45 
de la sección I I . 
Madrid, 10 de junio do 1889.—El director, Lui» 
Mart ínez de Arce. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE LA COMANDANCIA GENERAL 
D E L APOSTADERO. 
ANÜNCIO. 
Por el último vapor-correo de la Península so ha 
recibido en esta Comandancia General la Real Orden 
siguiente, do fecha 11 del mes próximo pasado: 
"Exorno. Sr.:—Do líeal Orden comunicada por ol 
Sr. Ministro do Marina, manifiesto d V. E. para su 
noticia y circulación en ese Apostadero do su diguo 
mando, que según participa el Ministro de Estado, ba 
auedado levantado el bloqueo de la costa de Zanzíbar, 
a partir del 19 del corrieuto." 
L o que de orden de S. E. se publica para conoci-
miento do los navegantes. 
Habana, 7 do noviembro de 1889.—i>u»« O. Oar-
boneü. 10-9 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
El paisano D. Hemógenes Curro Dúqnez, vecino 
quo fue áe esta capital, callo de Teniente-Rey núme-
ro 65, y cuyo domioilio en la actualidad so ignora, so 
servirá presentarse en la Scorotaría del Gobierno M i -
litar de la Plaza, en día y Lora hábil, con ol fin do 
hacerlo entrega de un documento quo la pertonoco. 
Habana, 7 de noviembro de 1880.—El Comandante 
Secretario, I far iano Martí . 8-9 
El recluta disponible del Batallón Reserva de San-
tander, Alejandro San Emeterio, vecino quo fué de la 
calzada del Monte número 59, y cuyo domicilio hoy 
so ignora, so servirán presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar do la Plaza, en día y hora hábil, con 
el fin do entregarle un documento quo le pertenece. 
Habana, 7 uo noviambre do 1889.—El Oomandanto 
Sooretario, Mañano Martí. 8-9 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ( \ HABANA. 
S K C R E T A R I A . 
Con motivo do tener efecto el día diez y seis del co-
rriente la fiesta procesión de San Cristóbal, patrono 
tutelar de esta ciudad, y debiendo procodorse d la ad-
quisición por subasta do la cera quo so necesita en 
ambos actos que consisten on doce haohones do tres 
libras cada uno, treinta y cinco de dos idem, cuarenta 
y ocho de una Idem y ciento cincuenta de media idem, 
siendo las primeras tres partidas do clase superior y 
la última ó sean la» volas de media libra de segunda 
clase, el Excmo. Sr. Alcalde Mueicipal ha dispuesto 
se anuncie en ol Holetín Oficial y demás periódicos 
diarles, á Un do que las personas quo quieran hacer 
proposiciones las presenten en pliego cerrado ante la 
comisión respectiva el día once del actual á las dos do 
la tarde. 
Lo que do orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
llábana. 7 do noviembro de 1889.—El Secretario, 
Agustín tiuaxardo. C1677 3-9 
EXCMO. AYUNTAMIENTO D E LA H A B A N A . 
Secretaría. 
Debiendo tener efecto las iluminaciones do la parto 
exterior do la Cosa de Gobierno y Consistorial y ol 
monumento " E l Templete.'' on las noches del quince 
y diez y seis del actual, se hace saber por este medio á 
ñn de que los que quieran hacer proposiciones ocurran 
á esta Secretaría, ol día nueve del corriente, do tres á 
cinco de la larde, para enterarse del expediento en 
^uo constan el número do luces quo hay qun habilitar 
y demás trabajos preliminares para realizar las ilumi-
naciones do quo se trata. 
Habana, S do noviembro do 1880.—.dflwstín Gua-
xardo. C1671 3-8 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DK OONTRIBÜOIONK8. 
Para evitar porjuieios d los contribuyentes del tér-
mino municipal do esta ciudad, so los recuerda que el 
plazo para pagar sin recargo la contribución del p r i -
mer trimestre del actual ejercicio económico do 1889 
á 90, por ol concepto de Fincas Urbanas, y do los re-
cibos de trimestres anteriores que no se habían puesto 
al cobro por rectificación de cuotas ú otras causas, 
vence el dia 13 del corriente mes, y que en equivalen-
cia A la notificación á domicilio, quo ya no tiene lugar, 
se concederd un último plazo de tres días hábiles, que 
empezará d contarse desdo ol dia 14, para quo pueda 
efectuarse duranto dicho último plazo el pago, tam-
bién sin iv.-., i pues pasado el día 18 incurrirán los 
morosos definitivamente en el primer grado de apre-
mio, que consiste en el 5 por 100 do recargo. 
Habana, 5 do noviembre de 1889.—El Sub-Gober-
naiUr, Jbsií Godo}/ García. 
I n. 968 3-7 
Orden de la Plaza 
del día 8 de noviembre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 9. 
Jefe de dia: E l Comandante del 49 batallón Caza-
dores Veluntarios, Sr. D . Miguel Diaz. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Inge-
nieros, 29 capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: 49 Batallón Cazado-
res voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería do la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 19 
de la Plaza, I ) . Carlos Justiz. 
Imaginaria en idom: El 29 de la misma, D . A n -
tonio Ferrando. 
Médioo para provisiones: el de la Fortaleza de la 
Cabafia D . Agustín Bedoya. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de la Reina. 
Es copia. Kl T. Coronel Sargento Mayor interino, 
flUÍ&. Dtliindn 
Dla.8: 
Do Veraeruz y escalas, en 3J días, vapor corroo espa-
fiol Montevideo, cap. Penzol, tons. 5,296, tripu-
lación 131, á M. Calvo y Comp.—A las 6j.—Con 
carga general. 
Hamburgo y escalas, en 30 días. vap. alem. Rhe-
nania, cap. Schafler, tons. 1,359, trip. 44. á Falk, 
Rohlsen y Comp.—A las 7i.—Con carga general. 
Liverpool y escalas, on 19 días, vap. eso. Alava, 
cap. Albóniga, tons. 1,277, trip. 38, d Coües. Loy-
chato y Comp.—A las 8.—Con carga general. 
SALIDAS. 
Dia 7: 
Para Savannah, bca. esp. María, cap. Manecho. 
Día 8: 
Para Veraeruz y escalas, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. San Emeterio. 
M o v i m i e n t o de p a s a ] e r o s . 
ENTRARON. 
De VERACRÜZ y escalas, en ol vapor-correo es-
pañol Montevideo: 
Sros. D . Adolfo Martínez—Jhoan Hermán Wesser 
—Arturo Palomino y señora—María T. Alujaudre— 
Alejandrina Poncet—Hilario Ruiz—R. A- de la Vega 
—Francisco Medrano—Concepción Cristina—C, Cas-
tillo—Lorenzo Lliteras é hijo -Francisco Callé—Pe-
dro Hernández—Juan Calderón—José Caridad—Ce-
lestino Rivera—José Moisés—Jorge Orldn—Layud 
Jorge—Elias O. Alares--Amelia Mellado—Josefa 
líxpósito—Félix E. Prado—Rafaela P revés—Fran -
cisco Cabré—Manuel Cortés—Román Riesgo—Tibur-
cio R. Dobbe—Pablo Meiroso—Pedro Tellería—Ma-
riano Hernández—R. C. Betancourt—Eduardo Pas 
Belice—Eugenio Lozano—Manuel Asencio—Joaquín 
González—Encarnación Picacho y criada—Nicolás 
Hernández.—Además, 5 de tránsito.—Total, 46. 
De L IVERPOOL, en el vap. esp. ^ l / a r« : 
Sres. D . Máximo Angulo Gómez—D. J . Astley. 
De HAMBURGO y escalas, cu el vapor alemán 
i¿/ icnonia; 
Mr. C. Gesyer.—Además, 4 de tránsito. 
SALIERON. 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor-
correo osp. Reina M a r í a Cristina: 
Sres. D. Jesús García—Rosa González—Guadalupe 
Caridad—Rafael Muñiz—Antonio González—Micaela 
Castellanos—Mariano Arrufat—Francisco Busquet— 
Andrés Pérez—Mariana Massot—Elisa Nadase— 
Francisco Díaz—José Durán—Sebastián Ortega— 
Manuel Espina—Carlos González—Narciso de la Flor 
—Félix Valdés y 2 hijos—Carlos Hidalgo—Elisa Ga-
rro—Carolina Pérez—Emilio Figueroa—Pedro Roca 
—.losé Sierra—Manuel Herrera—Aurelio Valdés— 
José Gato—Santiago G. Canales—Pablo L . Canales. 
- A d e m á s , 05 de tránsito. 
s. 
Comandancia militar de. marina y capi tanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUKL (ÍON/ALKZ Y GUTIÉRREZ, capitán do 
infantería do Marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, Hamo y 
emplazo para que comparezca en esta fiscalía para un 
acto de justicia, Francisco Rodríguez González y el 
mureno Cornelio Alambaso, vecinos quo dijeron ser 
de la calle de Velazco n9 1 y Fernandina n9 64, en la 
inteligencia de que si no comparecieren se les segui-
rán los porjuieios consiguientes. 
Habana. 7 de noviembro de 1889.—El fiscal, 3fa-
ntiel González. 3-9 
Ayudant ía de Marina del distrito de l i a h í a - H o n -
da. 
En expediente quo se instruye por esta Ayudantía 
en averiguación do la procedencia y propiedad legal 
de una embarcación, y teniendo que prestar declara-
ción en el mismo el inscripto do mar Manuel Blanco 
Salsedo, nntnral do Mariel, y cuyo domicilio se ignora, 
se le cita por esle medio y por el improrrogable térmi-
no do treinta días, para queso presento en esta Fisca-
lía, al objeto indicado. 
Bahía Hi.nda, 4 do noviembro de 1889—José Ca-
nales. 3-7 
ü ü b U 
D E TRAVESÍA, 
•ÍE E S P E R A N . 
Nbre. 9 Olivclte: Tampa y Cayo Hueso. 
9 City of Aloxnndrta: Veraeruz y escalas. 
. . 11 Niákraro: Nueva York. 
11 Hutcbinson: Nueva Orleans y escalas. 
Ií! Reina Mercedes: Vigo y escalas. 
. . 12 Flachnt- Veraeruz. 
. 14 Séneca: Nueva York. 
. 15 Antonio López: Cádiz y escalas. 
""f-innBla: Puerto Rico y oaculiu. 
. 15 Méndez Núfiez: Progreso y escalas. 
. IR niudad Condal: NIITII York. 
. 15 Murciano: Liverpool y osci.lss. 
. 16 Washington: Veraeruz. 
. 16 PáratOffBt Veraeruz y esoalaa 
. 18 City of Washington: New York. 
'!( Leonora: Liverpool y escalas. 
. 19 Navarro: Liverpool y escalas. 
. 21 Cfty of Colnmbla: New York. 
. 23 Saturnina: Amberes y escalas. 
. í l M ',. Vlllaverdc: Vio. Rico y raca'Ki 
. 25 Ardangorm: Glasgow. 
Dbrti. 19 Pió I X : Barcelona y escalas. 
5 Mannelita y Marta: P. Hleo y uaouta' 
7 Baldomero Iglesias: Colón y escalas 
S A L D R A N . 
Nbro. 9 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
9 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 10 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 10 Habana: New York. 
10 Mr.inif l'ta v Murta: Puerto Klco y escalas 
. . 11 Hutcbinson: N . Orleans y escalas. 
. . 11 Niágoj".; Veraeruz y escalas. 
13 Flachat: Havre y escalas. 
14 Reina Mercedes: Colón y escalas. 
. . 14 City of Atlanta: New York. 
. . 16 Saratíiga: Nueva York. 
. . 16 Washincton: St. Nazaire y escalas. 
. . 18 City of Washinton: Veraeruz y escala». 
20 Kanñéila! Puerto Rico y esoala-
. . 81 Séneca: New York. 
RO M. L. VÜUyorde: Pto. Rico v eioalM. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Nbre. 10 Gloria, en Batabanó, procedente de los 
Tunas, Trinidad y Cienfudgos. 
. . 13 Argonauta, en Baiabauó, do Cuba, Manzani-
llo. Santa Cruz, J ü c r o , Tunas, Trinidad, 
T Cienfiioito*. 
. . 15 Manéela: do Santiago do Cuba y escalas. 
. . 20 JosoflU on Batabanó: do Cuba, Manzani-
llo. Santa Cror, Jácaro, Tunos. Trinidad 
v Cienfuegos. 
.. 24 M. L . Villavcrde: de Santiago de Cuba y es-
nal «• 
Dbre. 6 Mannelita y María: de Santiago de Cuba y 
eicalas. 
S A L D R A N . 
Nbre. 10 Joseflta. do Batabanó: para Clenfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz. Manza-
nillo v (hibn 
. . 10 Manuelita y María: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
13 Gloria: de Batabanó, para Cionfuegos, T r i -
nidad y Tunas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 7: 
Do Nueva Torki en 5 días, vap. amer. City of Atlan-
ta, cad. Leigtbon. tons. 1,154, trip. 40. d Hidalgo 
y Comp,—A la* :U.—Con earga general, 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
Do Nueva Yor en el vap. amer. City of Atlanta: 
Para la Habana. 
Lawton Unos: 298 barriles papas, 11 barriles, 5[2 
idem manzanas. 
J . M, Wood: 10 c. higos. 
J. Codina: 10 tercerolas, 9 bocoyes manteca, 24 ter-
cerolas jamones, 20 barriles frijoles y 150 c. quesos. 
Galbáu, Rio y Cp: 202 barriles papas, 9 nuacales 
coles, 75 tercerolas manteca y 300 s\ harina. 
A. Bonnett: 40 barriles manzanas. 
E. Puig: 20 c. tocino, 29 bocoyes manteca, 15 ter-
cerolas jamones y 800 sj maíz. 
L . Mojarrieta: 150 barriles papas y 5 huacales co-
les. 
E. Aguilera y Cp: 12 c. bizcochos y 12 c. volas 
E. W. Adams y Cp: ICO barriles papas. 
M. P. Delgado: 28 huaca'es jamones. 
Babr, Behrend y Ross: 50 c. quesos. 
W. Brooke y Cp: 100 c. idem. 
Higgins y Cp: 201 c. idem. 
Hayley y Cp: 150 c. id. 
J. Rafecas y Cp: 100 s\ harina. 
Ignacio Amiel y Cp: 20 c. peras y 15 barriles man-
zanas. 
José Lloret: 1 nevera con 166 bultos frutas. 
Berenguer, Negra y Cp: 1 idem con 303 bultos idem 
pescado, carne, legumbres, etc. 
J. B. Carbery: 500 c. pescado, 10 fardos especias, 
10 tercerolas jamones v 80 atados botellas. 
Vionei y Cp: 4 c , 1 barril salchichones y 2 c. acce-
sorios para ferrocarril. 
A. García y Cp: 2 bultos talabartería y 7 fardos 
suela. 
I»a»i y Cp: 5 bultos maquinaria y 1 c. ferretería. 
Dionisio de Castro: 11 bultos efectos eléctricos. 
Bullía y Cp: 2 máquinas, 2 poleas y 2 bultos acce-
sorios. 
A. P. Ramírez, 2 c. baDaderas de hierro y 1 c. ac-
cesorios. 
Gutiérrez, Alonso y Cp: 3 barriles greda y 6 bultos 
ferretería. 
A. G. Mendoza: 1 c. prensa de copiar, 1 armario y 1 
c. libros. 
V. Abascal: 0 bultos vidrio y 6 barriles hierro. 
Vila y Coto: 17 bultos ferretería. 
Victoriano Pérez: 4 bultos vidrios, 1 casco hie-
rro. 
J. Cañizo: 5 bultos vidrio, 2 c. hierro, 1 bulto pa-
bilo. 
Uresandi, Alvarcz y C9. 5 bultos ferretería, 1 atado 
efectos de madera. 
J. Vilaró: 13 tambores soda cáustica, 75 bar. resina, 
50 b.ir material para jubón. 
Jorge Ferrán: 2 c. cultivadores. 
M. Valles y C'.1: 5 bultos talabartería. 
Compañía Española y Americana delgas: 998 bar. 
aceite para gas, 2 bar. fundiciones, 1 atado papel de 
cartas. 
J. Quintana: 28 c. machetes, 25 bultos ferretería, 23 
c. berramiontas. 
Pérez, Munidtegui y C1.1:1 c. efectos personales. 
Alejandro Chao: 1 c. tipos, 1 c. composición, 1 rollo 
alambro de acero. 
Ramón Martínez: 1 c. calzado. 
G. Gadnor: l c. ferretería, 20 bultos bombas. 
Veiga, Sola y C?: 2 c. sapatos, 3 huacales, 2 c. be-
tún. 
Lobé y C?: 33 c. medicinas, 6 bultos drogas, 1 cas-
co nreductos químicos. 
Viuda de Aedo y C1?: 1 c. juegos de pesas. 
Aguilera y García: 1 c. raices, 1c vidrios y cuchi-
líos, 7 bultos efectos de térra cotta, 1 atado iustru-
menlos de agricultura, li buacalos efectos rústicos, 50 
piodras. 
Lange y Leonhardt: c. papel. 
León Leony: 1 huacal maquinaría, 43 bar. frutas, 10 
cuñetes uvas. 
Marqués Duquesne: 22 ejes con 44 ruedas, 2 bultos 
fundiciones. 
Samuel Fiske: 2320 ladrillos refractarios, 
llammacher y Delius: 130 cnñetei clavazón, 45 far-
dos estopa, 412 rollos jarcia. 
Francisco M. Durañona: 22 bultos maquinaria, 25 
bar. cemento 
José Menéndezy C?: 1 c. rejilla. 1 c. ferretería. 
Manuel Michelena: 2 fardos tejidos. 
R. H . Macy y C?: 1 c. juguetes. 
Cuerpo de Bomberos del Comercio: 3 c. antorchas, 
3 bultos palo». 
A. Soto y C'?: 10 c , 3 barriles aguarrás, 12 c. acei-
te. 
M. Artiz: 916 carriles, 137 uniones para id., 43 cu-
ñetes alcayatas para ferrocarril. 1 c. lámparas y bom-
billos para carros. 
V. Fernández y O?; 1 c. papel. 
T. Fernández y CÍ! 16 bultos vidrios. 
Castro, Fernández y O?: 1 c. papel. 
Zapata, Viduirragaza y Sarrate: 1 casco vidrio. 
Amado y Pérez: 1 c. tejidos y quincalla. 
Pulido y Diaz: 7 bultos tinta, 3 c. papel, 12 bultos 
ferretería. 
Arnmbalzay 119: 30 bultos romanas para azúcar. 
J. M. Menéndez y C1?: 8 bultos ferretería, 4 c. la'a 
bartería. 
Rosend > Fernández:'1 c. tinta. 
Antonio Martínez: 1 paquete con 1 varilla. 
Lastra y Cp: '¿01 bultos pintura, 14 id. ferretería. 
P. Coll y Cp: 1 cuñeto minio, 1 c. pintura, 2 cascos 
resina. 
J. Seidel: 9 c. herramientas. 
L. A. Sussilorff y Cp: 6 fardos millo jiara escobas, 
50 atados mangos. 1 atado hilo acarreto, 13 cascos, 4 
tercerola». 8 barriles vidrios, 10 bultos y 40 piezas hie-
rro, 1 rollo lona, 1 c. hierro y ladrillos, 2 cuñetes gra-
sa, 2 piezas instrumentos do agricultura, 2 c. y 1 ata-
do efectos de madera, 5 barriles, 1 atado, 38 c , 1 hua-
cal y 16 bultos ferretería, 1 c. hierro y pábilo. 1 fardo 
lona, 2 c. y 4 bultos quincalla, 1 c. junco. 20 bultos 
jarcia. 
Benito Alvarez y Cp: 2 e. ferretería. 
Ramo» y Castillo: 20 o. alquitrán. 
A. Wassermaun: 13 e. vidrieras y 1 c. vidrios. 
J>¡sé Sarrá: 6 bultos drogas y otros. 
Arturo Amblard: 16 piezas y 3 c. maquinaria. 
Ramón Crusellas: 19 bultos maquinaria, 1 pieza 
plomo. 1 c id. y pintura y 1 cuñete arena. 
Orden: 10 paquetes muestras y encargos. 
Para Sagua la Grande. 
Mora, Oña y Cp: 15 piezas y 13 atados madera, 1 
codo, 16 buacalos, 49 vigas, 20 columnas, 4 costado?, 
60 c., 125.juejos, 1 cuñete, 5 fardos maquinaria para 
ingenio, 33 piezas do d 3 cuerpos de carro, 1 carro 
para azúcar, 1 barril tuercas, 196 barras T. y 110 ejes 
con ruedas. 
Jorrín y Nadal: 5 c. ferretería. 
A. de 1' igueroa y Padre: 1 bulto 2 o. anuncios. 
A. Verástegui: 2 bombas de vapor completas. 
Larrondo y Cp: 11 c , 2 huacales y 8 piezas maqui-
naria. 2 barriles c. aceite, 2 c. arneses y mangueras y 
1 atado tenedores. 
Maribona, Lasa y Cp: 2 cascos, 14 c., 2 fardos, 1 
barril, J idem, 1 tambor, 2 huacales y 5 piezas ferre-
tería. 
SI. R.idelat y Cp: 50 tere, manteca, 10 barriles f r i -
joles, 4 tere, jamones, 100 barriles papas y 3 id. man-
zanas. 
J. M. Beguinstain: 50 s. harina, 225 barriles papas, 
2 huacales coles, 2 Id. jamones, 2 c. tocino, 10 barí ib » 
manzanas y 10 tere, manteca. 
Al varé y Cp: 25 tere, 5 bocoyes manteca, 50 sacos 
harina, 50 barriles papas, 5 id. frijoles. 20 id. cerveza, 
10 id. alquitrán, 5 id. brea, 1 c. calleticas, 8 barriles, 
1 c , 2 rollos, 1 pieza y 11 atados ferretería. 
M. Gispcrt: 3 c. madera labrada. 
Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande: 50 
ruedas con sus eje» y 100 ruedas. 
.1. Lorenzo y Cp: 30 c. ferretería, V0 atados. 6 barri-
les, 4 cuñetes y 16 c. id., 12 lardos estopa, 3 c. arados, 
5 atados y 2 huacales efectos do madera. 
J . M . Ceballos y Cp: 2,051 piezas madera. 
M. Pulido: 40 pares ruedas y ejes, 1 c. accesorios, 
7.iuegos cuerpos para carros. 
Hugb Kelly: 1 mezclador, 5 piezas fundiciones y 1 
c. corteas. 
Ferrán é Ibarra: 2 cuscos, 1 tere, y 1 O. vidrio. 
Arcbe, Arrote y Cp: 50 s. harina, 80 tere, y 3 boco-
yes manteen, 14 barrile» frijoles, 14 id. chíchiiro» y 4 
tere, jamones. 
Amézaga y Cp: 6 bocoyes manteca. 
< 'rden: 5 paquetes muestras y encargos. 
De Veraeruz y escalas, en el vapor español Monte-
video: 
Romagosa y Millás: 407 sacos frijoles. 
J. Rafecas y Cp: 439 id. id. 
De Hamburgo y Havre, en el vapor alemán Jí/ie-
nam'a 
Yahuke y Folch: 10 c. ferretería, 3 c. quincalla. 
Terán, Arenal y Cp: 1 c. tejidos, 1 huacal muestras 
de barro. 
M. Heyman: 6 c. quincalla. 
P. Alonso: 9 c. ferretería. 
Orden de Falk Rohlsen: 3 bocoyes loza, 1 id. barro. 
V. Pérez: 1 boooy loza. 
D. Herrero: 1 c. quincalla. 
M. F. Bulnes: 3 c. id. y tejidos. 
Ablanedo. Fernández y Cp: 3 c. quincalla. 
Bullía y Cp: 13 c. ferretería. 
M. Díaz: 1 bocoy loza. 
García Concedo Hno: 2 e. quincalla y cartón, 1 o, 
Collantes Hnos: 1 c. vidrios. 
Incldn y Cp: 1 o. tejidos. 
J. Borbolla y Cp: 3 c. vidrio. 
F . Baunsde y Cp: 2 barriles vinagre y 500 s. arroz. 
A. Barillas y Cp: 5 c. quincalla y 1 tejidos. 
Pernas, Hnos. y Cp: 3 cojas quincalla y 1 o. idem y 
tejidos. 
R. Martínez y Cp: 9 c. quincalla, 1 c. id. y tejidos, 
2 c. loza y 1 c. tejidos. 
José Olaíz: 1 c. id. y 1 c. quincalla. 
A. Petit: 4 c. loza. 
García Uno.: 2 c. quincalla y tejidos. 
Uriarte y San Martín: 74 fardos papel, 3 o. quinca-
lla. 1 c. vidrio, 1 c. quincalla y tejidos, 1 c. quincalla. 
Antonio Cuadra: 47 fardos papel, 6 c. ferretería y 
6 barriles tinta de imprenta. 
Piélago y Cp. 1 c. quincalla y tejidos. 
Pérez, Fernández y Cp: 18 fardos papel, 3 o. Idem 
de plomo. 
Consignatarios: 6 c. muestras, 2 c. vidrio. 
Viuda de Aedo: 1 c. calzado. 
Administración de Comunicaciones: 1 c. ferretería. 
Andrés y Welkcrling 5 cofres, 4 c. muestras, 4. 
fardo» papel. 
Alvares y Hinse: 25 bultos máquinas de coser. 
Ricardo Gerjer: 3 c. quincalla, 2 c. relojes, 1 c. 
mantequilla. 
Hierro y Cp: 2c . barro, 12 c. ferretería. 
A . F . Neubaner: 45 c. quincalla, 9 c. loza. 
Schmidt y Juhesken: 3700 s. arroz. 
W . J . Chrí8td:140c. bacalao. 
F . C. Schmidt y Cp: 1 c. calendarios. 
J . y W . Malemberg: 818 s. arroz. :'ji>jíM! 
Do Liverpool y escalas, on el vap. esp. Alava: 
Para la Habana. 
Mackav, Wilson y Cp.: 250 sacos arroz. 
D. B. Hall: 500 s. idem. 
Haylev y Cp.: 70 «. cerveza. 
A. Robinson: 200 o. sidra. 
Consignatario?: 500 sacos arroz, 1 saco, una caja 
muestras. 
Pérez, Muniátegui y C.i 500 s. arroz. 
Echronsperger Cekenstein y Mead: 3,110 s. arroz. 
Wbinster y Watson: 500 s. id. 
A. Ruffer: 61 s. id. 
López, San Pelayo y Cp.: 3 fardos tejidos. 
A A. Arcos: 1 c. id. 
J . García Alvarez: 1 c. id. 
H . Roberiso": 20fardos s. do yute. 
Fernández Hos.: 3 fardos tejidos. 
Juan J . Arenas: 1 o. id. 
S. Fernández: 1 fardo id. 
J. Rodríguez: 2 id. id. 
Ouiros, Lorientey Cp.: 2 id., 1 o. id-
Menóndez, Villar y Cp.: 1 c. id. 
Trápaga y Puente: 2 c. sombreros. 
Fernández, Junquera y Cp.: 9 fardos, y una oaja 
tejidos. 
Gómez y Sobrino: 4 fardos. 3 c. id. 
B. Ania: 6 fardos id. 
R. Gómez: 6 id. id. 
Francisco Angulo: 5 id. , 1 c. id. 
WIU Hos.: 195 fardos id. 
Prieto y Cp.: 14 c. id. id. 
A . Dnpor y Cp.: 18 c. goma damar. 
R. Ashton: 40.000 ladrillos. 
Dawson, Brós: 2 c. talabartería, 1 c , 1 caico lám-
paras, 2 c. vidrio. 
José Sarríá: 3 c. productos químicos y otros, 5 o., 1 
barril instrumentos de laboratorio. 
Zoller, Perand y Cp.: 10 fardos yute para filtros de 
Ingenio. 
W. A. Sparrow: 18 piezas. 18 carriles, 27 atados, 1 
1 c. efectos para ferrocarril. 
Para Matanzas. 
Bea, Bellido y Cp.: 25 c. bacalao. 7,000 ladrillos, 1 
cosco, 3 c. ferretería. 
Para Sagua. 
W. A. Sparrow: 1,580 carriles, 180 atados planchas 
do unión. 
Para Nncvitas:. 
Melchcrs, Runge y Cp.: 1230 sacos arroz, 25 cajas 
bacalao, 50 barriles cerveza. 
Ehrensperger Eckaustein y Mead: 100 s. arroz, 29 
tamboras sosa cáustica. 
Tomeu.Tumer y Cp.: 1 paquete muestras. 
Para Santiago de Cuba. 
Ehrensperger, Eckaustein y Mead: 350 sacos arroz' 
12 caja? bacalao. 
José Cuervo: 175 s. arroz, 2 bultos muestras. 
Trillas y Cp.: 400 s. arroz, 20 es. bacalao. 
J . Ferror: 25 s. arroz. 
Herrera, Martínez y Cp.: 1 fardo tejidos. 
Paro Cien fuegos. 
Ferrocarril de Cionfuegos: 2 bocoyes c 4rbon. 
Planas, Gil y C : 50 barriles cerveza, 2 cajas gallo-
ticas. 
A . Cofleri: 125 hornillas, 32 atados i d . , 640 ealdo-
ro», 1 bocoy ferretería. 
W . A . Sparron: 3 es. cabilla", 12 es. espigones. 
Gándara v Cp.: 500 sacos arroz. 
García y Cp.: 1000 saco» idem, 50 cascos cerveza. 
De Puerto-Kieopara la Habana. 
Vijando y Cp.: 80 sacos café. 
Segundo Alvarez y Cp.; 8 sacos id. 
R. Romero y Cp.: 6 sacos id., 32sacos almidón. 
Veiret, Lorenzo y Cp.: 66 sacos cafó. 
E n t r a d a s do cabotaje . 
Día 8: 
Nu hubo. -
6 B N B R A L TRASATLANTICA 
DE 
Yapores-correos Franceses. 
S A i K T T A N T D E H ESPAÑA-
S T . N A Z A I R E FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s puertos d irec-
t a m e n t e sobre e l d ia 1 6 de n o v i e m -
bre á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l vapor -
correo f r a n c é s 
c a p i t á n S e r v a n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoci -
m i e n t o s directos . L o s conoc imientos 
de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n t e 
v ideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n ex 
pac i f i car e l peso bruto e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a fac tura . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 4 de n o v i e m b r e e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y los conoc imientos d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d í a anter ior e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bul tos de tabaco , p i c a d u r a , etc., de 
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o requis i to l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l tas . 
F l o t e p m . de t a b a c o s 3 i . 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s dol d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i 
guen dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t iene a c r e d i 
tado á prec io s m u y reduc idos , i n c l u -
y e n d o á los de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6. 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C p . 
13750 10d-7 10a-6 







Saldrá para dichos puertos directamente 
tobro el dia 13 de noviembre el vapor-correo 
francés 
IFXJJLOIEI.A.T, 
C a p i t á n L e r o y . 
Admite carga para la Coruña, Havre, 
París y con trasbordos rápidos para Am-
beres, Kotterdam, Amsterdan, Hamburgo. 
Londres y demás puertos de Europa, así 
como Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros solamente de tercera 
para la Coruña y Francia, á precios módi-
cos. 
L a carga se recibirá el 12 firmándo-
se conocimientos directos para todos los 
puertos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
B R I D A T . MONI" ROS Y COMP., 
13551 10ft-2 10d-3 
D e s p a c h a d o s do cabotaje . 
Día 8: 
No hubo. 
B u q u e s c o n r o s i s t r o abierto . 
Para Cayo-Hueso, y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. por Lawton y Hnos. 
Progreso y Veraeruz, vapor-correo esn. Reina 
Malla Cristina, cap. San Emeterio, por M. Calvo 
y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Moreno, 
Íor M. Calvo y Comp. Nierto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona vapor-cerreo 
esp. Montevideo, cap. Penzol, por M . Calvo y C* 
(Jolón y escalas, vapor-correo esp. Baldemero 
[glesifti, cap Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Veraeruz. vapor francés Washington, cap. Ser-
van, por Hridat, Mont' Ros y Comp. 
Canarias, bca. esp. Fama de Canaria, cap. G. 
Sanaienio, por Martínez, Méndez y Comp. 
Vigo, berg. esp. Nuevitas, capi'án Roca, por L . 
Ruiz y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Nuevitas, cap. Aleina, por 
L. Ruiz y Camp. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York, berg. esp. Matanzas, cap. Cabre-
ra, por A. Serpa: en lastre. 
Nueva-York, vun. amer. City of Columbía, capi-
iá'i Pierco, por Hidalgo y Comp.: con 1,558 ter-
cios tabaco: 926.125 tabacos; 37.400 cajetillas c i -
garros; 2,676 kilos picadura; $5,000 en metálico y 
efectos. 
Sagna, vap. amer. City of Atlanta, cap. Leigthon, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s t ro 
hoy . 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Alexandria, ca-
piUÜi Mo Intosb, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-IIuoso, gol. amor. Lone Star. cap. Carba-
llo, por L. Someillán ó hijo. 
Montevideo, bca. esp. Cristina Batet, cap. Ge-
lats, por N . Gelats y Comp. 
Jstracto de l a c a r g a de b u q u e i 
d e s p a c h a d o s . 
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LONJA D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas él din 8 de noviembre. 
Peina M a r í a Cristina, do Santander: 
300 ciyas latas sardinas en aceite 2 rs. lata. 
210 id. sidra Zarrazüia Rdo. 
Saratoga, de Nueva-York: 
50 l i3 manteca chicharrón corriente. $12J qtl. 
50 1(3 id. León $11-90 qtl. 
215 l i3 id. chicharrón extra Sol. Rdo. 
Almaeén: 
10 bocoyes latas manioca chicharrón 
Sol $15é qtl. 
5 bocoyes ) latas manteca chicha-
rrón'Sol $16 qtl. 
5 bocoyes { latas manteca chicha-
rrón Sol $161 qtl. 
50 1(3 manteca Imperial $11-55 qtl. 
200 ciyas ojén J . Bueno $7^ caja. 
25 i i l . pescada Alho Rdo. 
1500 cuñetes aceitunas manzanillas 0 rs. uno. 
500 id. id. •. ordal 6 rs. uno. 
100 sacos arroz canillas nuevo 101 rs. ar. 
G O L E T A " B L A N C A . " 
Admite carga por el muelle do Paula para Cionfue-
gos, Trinidad y Manzanillo, demás pormenores su t a-
trón á bordo." 13056 10a-7 10d-6 
PLANT STEAMSHIP L E V E 
A New-"Y"ork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OHVETTE. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio alga-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Kiohmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uní-
aos, y para Earopa on combinación oou las mejores 
línoas de vaporas que salea de Nueva York. Billetes 
de Ida y vuelta & Nueva York $90 oro americano. Lo» 
conductores hablan el castellano 
Para más pormenores dirigirse i aas eoaslgnatarior 
L A W T O N HERMANO;' . Mercadere* n 3B. 
J . D. Haahagen. 361 %ñwl«r%> v-^v»-York — 





Para V E R A C R Ü Z directo. 
Saldrá para dicho puerto el, día 9 do noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
fc. c a p i t á n S c h a f í e r . 
Admite carga á ñete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s do p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
« » • 
Para H A V R E y HAMBURGO oou escala e n H A I -
TY y ST. THOMAS, saldrá sobre el 21 de noviembre 
.próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h a f í e r . 
Admite carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T ^ l l V O T i f l ' LONUKEB , Southampton, Grimsby, 
X J l H K j j J a . n u i l . LIVÍ'.KTOOL. BREMEN, AMBB-
BEP, Rotterdam. AMSTKKDAM, Bordeaux, Nantes, 
Mirsella, Trieste, STOKHOLHO, Gothenburg, ST. PB-
TERSDtiRO y LISBOA. 
América del Sor: ^ E ^ Í E ^ ; 
Santos, Paranagna, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegro, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
X m o . CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
J3,aiiX. sint'apore, HONQKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
K A ' i n a • *>ort ^a^» SU6í> CAPETOWN, Algoa Bay 
- t i a i l O t t . Mosselbay, Knisna, Kowie, EastLondon 
y Natal. 
A.U .Stríl lÍí l" Al>ELAlUE > MELBOURNB y Sm-
r V K o a t M r o n i Ar» • ^ carga para La Guaira, Pner-
V / U b ü l V a H U U . to Chollo y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. ThomaA, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
súrnatarios. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La oorrer.ponde^cia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correo» 
S47.—FALK, RrVHT.aWN V OP 
(I n. T-V IR Mv 
. \ W - Y 0 M & CÜBA. 
Mail Steam tíhip Company. 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como si¿Ud: 
D E N S W - Y O R K 
L O S M I E R C O L K H A L A * 4 l)K LA TAItDK Y 
. L O S 8ABAD«>N A LAS 3 DK LA T A R D E . 
CITY OF A T L A N T A Nbre. 2 
NIAGARA 6 
SENECA 9 
CITY OF WASHINGTON 13 
CITY OF COLOMBIA 10 
CITY OF A L E X A N D R I A 20 
CITY OF A T L A N T A 23 
SARATOGA 27 
SENECA 30 
D E L A H A B A N A 
LOS J U E V K S Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
D E LA T A R D E . 
CITY OF W A S H I N G T O N Nbre. 2 
C I T Y O P C O L U M B I A 7 
CITY OF A L E X A N D R I A 9 
CITY OF A T L A N T A 14 
SARATOGA 16 
SENECA 21 
N I A G A R A 23 
CITY OF COLOMBIA 28 
CITY OF WASHINGTON 30 
Estos hermosos vapcreB tan bien conocidos por I» 
rapidez y seguridad d^sus vityes, tienen excelentes oo 
modidaaes para pasajeros en sus espaciosas cámarar.. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros oa 
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do la salida, y se admite carza patu 
Inglaterra. Hamburgo, Brómon, Amsterdan. Rottor 
dam, Havre y Amberes, para Buonoó Aires y Monte-
video á 80 cta.. pa r í Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por loa vapores do esta linea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton. 
Havre Paríe, en conexión con la línea Cunard, whitc 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCI3SA 
para viajes redondos y combinados ecu las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y Now-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K V C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A EN NASSAU Y 8ATIAGO DK 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
SSTLOB hermosos vapores de hierro 
capitán ALLEN. 
C I E l í T F X J E a O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: D e N e w - Y o r k . 
CIENFUEGOS. 
S A N T I A G O . . . . 
Nbre. 







D e Sant iago de C u b a . 
CIENFUEGOS Nbre. 28 
SANTIAGO Dbre. 7 
? y Pasaje por ambas Uneao i opción dol viajero. 
Psra üele». •llrigirse á LOU18 V. PLACE, 
Obrapía n'.' 25. 
{>•» má» ponoenore* iiupondrAn «uv >*>nH:.jrnatarl!n 
?I2-J 
? A P 0 R E S - C 0 a E E C £ 
DK LA 
}aflía 
LOPEZ m i 
A N T E S D K 
ANTONIO 
K L VAPOR-CORRKO 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n B e n z o l . 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de noviembre, á las cinco de la tarde, llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puorto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasiye. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1K 
X j í n e a de K T e w - l T o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á 
E u r o p a , "Veraeruz y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
Mte puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
do cada mea. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
S a l d r á p a r a N e w - Y o r k 
el día 10 de noviembre, á las cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasejeros, á los que ofrece el buen 
trato que ests antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes línoas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballoría. 
La correspondencia sólo so recibo on la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen on sus vapores. 
Habana, 31 de noviembre de 1889.—M. C A L V O Y 
CPf Oficios n? 28. I n. 19 812-1 E 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas ol 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagíiez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto Rico 10 
SALIDA. L L E G A D A . 
ir. A Mayagiiez e l . . . 
. . Ponoe 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viajo de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carjja y pasajeros que para loa puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacíflco,_ con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y do 
Cádiz el 30. 
En su viaje de rogreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasteros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, ee admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia. pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v 
119 2yJn 
L I N E A d e E U R O P A á C O L O N . 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
V A P O R - C O R R E O 
REINA MERCEDES 
c a p i t á n U g a r t e . 
Saldrá el día 14 de noviembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación so 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga so recibe el día 12. 









































































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo quo procede de la 
Península y al vapor M. L . VUlaverdt. 
L I N E A D E I A HABANA Y COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril do Panamá y vaporeB 
de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
De Habana 
. . Santiago do Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello-. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cariare; i a 
. . SabamÜa 
. . Bauta M a r t a — 
. . Puerto Cabello.. 
. . La Guaira 
.. Sgo do Cuba.. 
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LLEGADAS. 









Santa Marta . . . 
Puerto Cabello. 
La Guaira . . . . . 
Sf;o. de Cuba.. 
















P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
El vapor-corroo americano 
HÜTCHINSON, 
c a p i t á n B A H B R . 
Saldrá de esto puorto el lunes 11 de noviembre á las 
cuatro de la tardo. 
Se admiten pasajeros y carga para dioho puerto y 
para San Francisco do California. Se despachan bolo 
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 85, HUF 
«msicnalarios, L A W T O N HERMANOS. 
*' tf?!1» ' N 
VAPOR 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada somuna: - las seis de 
... tarde, del muello do Luz, y llegará á Oárdcna$ y 
^«pita los jueves y á Oaibarién loa viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarién directamente pira la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A O A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería oon lanchuge $ 0-40 
Mtircancfae Idea1 ídem 0-65 
?<OTA.—En Domblnaatóp cou el forrocirril do Zaza, 
se despachan c.onoclmientoB oapecialt-s par» los parn-
•erosde Viña», Ziilvcla y Plácelas. 
OTRA.—Estando mi oumbinación con ol ferrocarril 
de Chinchilla, se desnaobíu> ¡•Anoflliblentw ''rectos 
para loa Quemado* de GUines. 
So dospaeha 4 bordo áU>i:ixv\»v O»!»» I»*.'7 
00,1641 i N 
Banco del Comercio, I Vn onimlcs Unidos do la Habana y Almaceuos do Regla. 
SU SITUACIÓN EIÍ 31 DB OCTUBRE DB 1880. 
ACTIVO. 
Almacenes de Regla. . . . 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía . . 
Ferrocarril do la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Caja 
Documentos en cartera.. 






















Capi ta l . , . . , 
Fondo do reserva 
Cuentas corriontea. . . . . . 




Amortización de los mis-
mos 
Empréstito Ferrocarril do 
la Bahía 
Amortización del mismo. 
Obligaciones á plazo 
Dividendos por pagar en 
aoolones.... 
Cambios 
Produotos generales 3.154 
$ 18.824.223 9fl|$l.149.98317 9 18.824.388 86 $1.149.983 I? 
NOTA—Existen en los Almacenes de la (Jfcmpafiía 250 cujas, 51,440 sacos, 92 bocoyes, 7,017 barrile J 
de azúcar y 12,065 sacos de abono.—El Contador General, Félix de la Vciiu. Vi K„„ • Vi nirentor. Lnea* 




















E M P R E S A 
TAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H E R R E J L á . . 
V A P Q R 
M A 1 1 1 I T A Y M A R I A 
c a p i t á n D . J o s é M " "Vaca. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 do no-
viembro á las 12 del dia para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a . 
B a r a c q a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a 7 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al retomo eate vapor hará escala en Port-
au-Prince (Hcitl.) 
Las pólizas para la carga do travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
. Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Port-au-Prince.—Sres. J. E. Travieso y Cp. 
Puorto Plata.—Sr. D . José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp, 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sros. Fedderson y C? 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 S12-1B 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, S. 
Lloyds do N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen on sus 
Tapores, á tipo módico. 
También la Empresa on particular, asegura ol ga-
nado á precio sumamente reducido. 
So despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
piuca dn L-as X18 Bl í - IR 
V A P O R 
GXJ.A.IR/-A. 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
O a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SAGUA los domingos al amanecer 
y á CAIBARIÉH los lunes por la mafiana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIUARIÉN los martes á las ocho de la 
mafiana después do la llegada del tren do pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAGUA, los tníér-
coíés á las nueve de la mafiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
parapaeije y carga general, se l lámala atención délos 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporte 
do ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sajrua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Oaibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con ol ferrocarril de la Chlnchüia. 
esto vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro número 26, plaza d» Luz. 
«« 'p 312-1 E 
&IB08 DE LETBAS. 
v i 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L B . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
•obre Londres, París, Berlín, Nuevo-York, y demás 
Ílazas Importantes de Francia, Alemania y Estados-unidos; así como sobro Madrid, todas las capitales de 
Srovincia y pueblos chicos y grandes do Espada, Islas aleares y Canarlss 
O 1454 I5fi_2 Ot 
H I D A I i G O Y C O M P . 
O B R A P I A 2 5 -
Hacen pagos por ol cabio, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas do crédito sobre New-York, Pliila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
•obre todos los pueblo» do EsnaGa v aun provínolas. 
On. ««« llW-t.TT 
L. RUIZ & C 
8 , O ' R E H Í I Í Y 8 , 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
P a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vonecia, Florencia, Ñá-
pales, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella. Lillo, Lyon, 
Méjico, Veraeruz, San Juan do Puerto-Rico, OÍ. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santr. Cruz do Tenoilíe. 
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa C ara 
Oaibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Clenfuigos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo. Pinar del Rio, Gibora. Puerto-Prínoipe, 
Wti«»»Uw«. «t« «In. 9»a> IKR-I .TI 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N Ü M , 4 , ? , 
E N T R E OBTflUPtf v O B R A P I A , 
i ' 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa de Fomento y Naveíriiclón 
del Sur. 
Por acuerdo do la Junta Directiva do esta Empresa, 
so cita á los sefioros accionistas para quo so sirvan 
concurrir á la junta general extraordinaria que ha de 
celebrarse el día 2 do diciembre próximo á la una do 
la tarde, en las oficinas de la Empresa, Oficios núme-
ro 28. 
El objeto de dicha junta os tratar sobro la conver-
sión del capital de billctos á oro, y la reducción del 
mismo lina vez hecha la referida conversión. 
Advirtiendo que no podrán tomarse acuerdos sobre 
estos particulares, sino se hallan representados en W 
jún ta las tres cuartas partos dol capital y las dos ter-
ceras partos de los accionistas. 
Habana, noviembre 7 do 1889.—El Secretarlo-Con-
tador. C 1672 8-8 
COMPAÑIA ANONIMA 
de Ferrocarriles de Caibarién á 
Sancti-Spíritus. 
BKCRETABfA. 
E l Sr. D . Fabián Alonso y López, ha participado 
en la ofioinas de esta Empresa el extravio dol certifi-
cado número 4,310 por tres acciones sus números 1,461 
y 2,7SliS2 expedido á su nombre el 10 de Jallo dol co-
rriente afio, solicitando en su consecuencia que pre-
vias los publicaciones oportunas se lo provea del dn-
plicado correspondiente. Lo que do orden de la Pre-
sidencia se hace público para general conocimiento, 
con la advertencia de que si transcurridos los ocho 
días de la publicación de esto anuncio, no se presenta-
ra reclamación alguna tanto eu la Contaduría do la 
Empresa, Jesús María 33, como on la Admlnlsraclón 
del Camino en Oaibarién, so proveerá al intertesado 
del duplicado quo solicita. 
Habana, 2 de noviembre de 1889.—El Secretario, 
Manuel A . Romero. Cnl667 8-B 
Campañia del ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARÍA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas enol corriente afio, 
el dividendo número 60 de dos por ciento on oro sobre 
el oapitol social. Y lo pongo en conocimiento do loa 
Sres. accionistas para que ocurran desdo el dia 6 del 
entrante noviembre á hacer efectivas las cuotas que 
les correipondan, en esta ciudad, á la Contaduría de 
ia Compafiia; y en la Habana, on la Agencia do la 
misma á cargo dol vocal Sr. D . Joaquín Alfonso y 
Madan, Lamparilla esquina á Cuba. Matanzas, octu-
bre 31 do 1889.—AZuaro Lavastida, Secretarlo. 
13409 8-2 
Centro de la propiedad urbana y 
rústica de la Habana. 
Por falta de concurrencia de suficiente número do 
sefiores asociados no pudo tener efecto la Junta Ge-
neral convocada para hoy, y do orden del Hr. Presi-
dente so convoca nuevamente para la una de la tarde 
del domingo 10 del corriente mes, en las oficinas. Em-
pedrado número 46: on la Inteligencia, que cualquiera 
que sea el número ouo conenrra este día, tendrá efecto 
la Junta y serán válidos y ejecutivos los acuerdos que 
adopte. 
Habana, noviembre 3 de J889.—El Secretario-Con-
tador, Pablo González. Cn 1062 5-5 
Compañía del ferrocarril de Sagnn 
la Grande.—Secretaría. 
La Junta Directiva do esta Compañía ha acordado 
quo por utilidades del alio social terminado on 30 del 
mes próximo pasado se reparta un dividendo do uno 
por ciento cn oro, pudieudo los sefiores accionistas 
ocurrir por sus respectivas cuotas á la Contaduría de 
la Empresa, calle del Egido u? 2, desde el día 15 del 
mes entrante de una á tres de la tarde.—Habana, 31 
de octubre de 1880.—Benigno Del Mnnte. 
C 1626 8-1 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habaua 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Debiendo procederse por subasta al arroadamieuto 
de los puestos do cantlno, tabaco, etc., de las Estacio-
nes de Guanabacoa, Regla, Campo Florido, Bainoa y 
Matáuzas, se anuncia por este medio para conooi-
miento de los interesados, que podrán enterarse de la» 
condicioaes en la Administración de estos Ferrocarri-
Ues (Vlllanueya) de 12 á 4de la tarde, cn dias hábi-
les, advirtiénduse quo se admitirán proposiciones ca-
critas hasta el 15 de noviembre, á las 3 de la lanic, 
Habana. 26 de octubre de 1889.—El administrador 
Enneral. A . de Ximeno. O 1602 15-270 
AVISOS. 
Batallón de Ingenieros. 
Autorizado este batallón por la Superioridad para la 
adquisición de setecientos sombreros do Jipijapa con 
destino al mismo, se avisa á los sefiores contratistas 
que dosoen presentar proposiciones para la subasta que 
ha de tener lugar ante la Junta Económica, á las ocho 
de la mafiana del día 23 del actual en la oficlno del 
Detall, sita en el cuartel de Madera, en cuyo punto se 
encuentra de manifiesto el pliego de condiciones y mo-
delo de la citada prenda; siendo do cuenta del que se 
'e adjudique la subasta, el pago dol presento anuncio. 
Habana, 8 do noviembre do 1889.—El Jefe del De-
tall: P. A. , Rau i jn Fort. O 1682 3-9 
A V I S O . 
Por niútiio convenio, y según escritura otorgada na 
6 del corriente ante el notario Ldo. D . Manuel ForoiM 
del Corral, quedó separado do la sociedad quo gira on 
esta plaza bajo la razón de Manuel Herrera v Cp. ol 
soeio D. Luis Fernández y Pérez, continuándo aque-
lla hasta la tcriuiuación del contrato social con los ge-
rentes D. Manuel Herrera y D. Francisco Bhn 
Habana, 8 de novleinbro de 18S9.—Manuel U m v 
r a y C p . 13753 3-9 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O ¡2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLK 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
7 g i r a n l e t r a s á c e r t a 7 l a r g a v is to 
HOBItK N E W - Y O R K , BOSTON, OIIICAGO, SAN 
FitANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VKKA(!RIJK, 
M É J I C O , SAN JUAN 0 K PUERTO-RICO, PON-
CK, WAYAGUKZ, LONDRES, PARIS, BU.K-
DKOS, L Y O N , BAYONNE, HAIUBURÍSO, BRE-
MFN B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN. BRU-
SELAM, ROniA, ÑAPOLES, M I L A N , IJENOVA, 
ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TODAS LAH 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEIUAS, COMPRAN Y VENDEN RENTA»-
ESPAÑOLAS. FRANCESAS, É INOLEHAS, BO 
NOS DE LOS lí^TA DOS-UNINOS, Y CUALUUI1 
RA OTRA CLA«K nv V4LOREM PUBLICOS. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades é 
corta y larga vista, sobre todos las nrinclpalee 
plazas y pueblos do cata ISLA y la de PUER-
TO-RICO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS BALEARES lí 
ISLAS CANARIAS. 




LOS ESTADOS UNIDOS. 
2 1 , O B I S P O 2 1 . 
C n. 967 IBft-l Jl 
GELATS \ C* 
i o s , ^ . a t r i A . R i o s . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR KL CABLJR 
F a c i l i t a n c a r t a s d o c r ó í U t c 
7 {ifiran l e t r a s i « o r t a y l a r g a v i s t a 
solire Nneva-Tork. Nuev i Orloav.:> Vcracrux, Méjlcc, 
San Juan de Puorto-Rito, Londres. París, Hurneor1, 
Lyou. Bajonu. Ilambinvo, Koiun, Nápolcs. MDái, 
Génovn, ¡Víarselln ¡la.-ív.. Llüe. Nantes. Sí QnlntV, 
Dieppc, Tolouse, Vennota Ploréiiclié Pá l emo , T -
rín, Mesina. A'., así oomo kolirt l o ím lü* •"f.iiltal»* j 
pueblos de 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A ^ 1 ' A S . 
I H . U W W U p 
SOCIÉTÉ PRAUCAISE 
DB 
B I E N F A I S A N C E . 
Messieurs les Membres de la Société FraugalBe de 
Bieufaisance, et tona les franjáis qol désirerau ni ínn 
Taire parlio, sont pri ís de so réuulr en Assamblée Gó-
nérale extraordinaire, Dimanebe proelmin, lOcourant, 
á 1 honre précise. chez Mr. M. Dussiui, 30, CBllu do 
los Oficios.—La Havuue, 6 Novembro 1889.—Pour la 
Commission: V. Remaron.—A. Mendy. 
OKDUK uu j o n n : 
Revisión des Statuts. 
Election du Burean. 
13738 3-8 
A V I S O 
Falsificándose con el mayor descaro los aored 
vinos do mi marca TORRIOS, mientras acudo t loa 
tribunales do Justicia, para castigar á los defraudado-
res de los mismos, llamo la atención de los oonsumJ 
dores, tengan especial cuidado en su enmpra para no 
sor víctima de engaño, y en caso tal, lupllco den i . 
á los Sres. Badía y C?, Mercaderes n? " 
J a i m e » . T o r r e s , 
o I 6 i i ' 1-N 
Batallón Cnzadorcs de Isabel I I . 
N ú m e r o 3 . 
Autorizado esto Cuerpo por el Excmo. 8r. Genornl 
Sabinspoetor del Arma nara la compra de nueve na 
ballos con destino á la Quorrilla montada, fe avisn á 
los sefiores (Talantes de caballos, (jue deseen preseA-
tar propoMciones para la snbnsta que ha de lei.ev 
efecto, ante la junta reunida, á las ocho de la mafia-
ua del dia 20 del corriente mes, en el patio del Cuar-
tel de la fuerza; cn inteligencia «me el pago de este 
anuncio es de cuenta á prorrateo delicltadoros. 
CONDICIONES. 
Precio máximo 102 pesos oro. 
Kdad de l . i 7 afios. 
Alzada mínima 6 euartr.s 3 dedoa' 
Cabana, 1'.'do noviembro do IHM.— El Üftplta'D *'<>-
inandantc, . / I >i tonto t/orrfún. C—UU8 8-8 
4liHK D i P M I I Í I D A 
BASEBALL. 
El Agua de Florida do la marca D A S K B A L L 
constituye un exquisito nerfnine que puede empli arle, 
con placer lo mismo la aama más aristoerátloa que el 
más modesto obrero. Afiadiendo un poco de Agua de 
Florida, marca B A S E B A L L al agua de la pa-
lancana le comunica un aroma grato y la propledatt de 
tonificar los nervios. Para el baño y el tocador, pa?4 
el pañuelo y para lavam- los dientes, el Agua de Flo-
rida, marca B A S E B A L L es la mejor quo puede 
omplearse, pues ninguna la supera en rrangiincia .v 
fortaleza. Fabricada eu la Habana con ol alcohol 
del Central San Lino y las cRenciiif de las llores y 
plantas más aroniáliens do Cuba, su precio es maa 
venta|oso que el Agua de Florida que se importa dol 
ex'ranjero. 
Se prepara y vende por el Dr. González—callo do 
>\>'iiiiir imin 10(!—Habana—yon las droguerías, boti-
cas y perfnmerias de Importancia. 
On 1024 2&-1 
H A B A N A . 
T K R X E S 8 DE > O T I E M B K E DE 1889. 
T e l e g r a m a s p o r e l C a b l e . 
S E R V I C I O PARTICÜLAB 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DI AUTO DB L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
Madrid, 7 de noviembre, á l a s } 
G d e l a tarde. $ 
E n e l v a p o r - c o r r e o d e l l O s a l d r á n 
p a r a l a i s l a de C u b a l o s S r e s . E . 
M a n u e l C a l v o , M a r q u é s de B a l b o a 
y D . M a r t í n Z o z a y a , á q u i e n e s fue-
r o n á d e s p e d i r h o y á l a e s t a c i ó n d e l 
M e d i o d í a n u m e r o s o s i n d i v i d u o s de 
l a c o l o n i a c u b a n a e n M A d r i d . D e l o s 
S e n a d o r e s y D i p u t a d o s de l a i s l a 
d e C u b a s ó l o a s i s t i ó e l S r . V ó r g e z . 
Nueva York, 7 de noviembre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la noche. $ 
A s e g u r a M r . B l a i n o que no e s 
c i e r t o q u e e l C ó n s u l de l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n l a H a b a n a , M r . W i -
l l i a m s , b a y a p r e s e n t a d o l a r e n u n -
c i a de s u cargo . 
Nueva- York, 7 de noviembre, á l a s } 
9 de la noche. S 
L a S u p r e m a C o r t e de J u s t i c i a h a 
c o n f i r m a d o e l fa l lo d e l j u e z d i s o l -
v i é n d o l a s o c i e d a d m e r c a n t i l " N o r t b 
E i v e r S u g a r R e f i n i n g C o m p a n y . " 
Madrid, 7 de noviembre, á las I 
10 de la noche. > 
E l l ú n e s de l a s e m a n a p r ó x i m a 
e m p e z a r á n e n e l C o n g r e s o l a d i s c u -
s i ó n de l o s P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s 
d e l E s t a d o . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s ce le -
b r a d o a y e r , s e a p r o b ó l a c r e a c i ó n de 
l a o r d e n a c i ó n de p a g o s do l a I s l a de 
C u b a . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 8 de noviembre, á l a s i 
8 ij 30 ms. de la mañana . S 
D a S u p r e m a C o r t e de J u s t i c i a no 
s ó l o c o n f i r m ó l a s o n t s n e i a d e l j u e z 
M r . B a r r e t t d i s o l v i e n d o l a s o c i e d a d 
N o r t b R i v e r R e f i n i n g C o m p a n y , s i -
n o q u e d e c l a r ó t a m b i é n q u e l o s 
trusts s o n a s o c i a c i o n e s c o n t r a r i a s á 
l a s l e y e s d e l p a í s , p o r p e r j u d i c a r a l 
c o m e r c i o e n g e n e r a l , 
Par ís , 8 de noviembre, á l a s ) 
í) ?/ 30 7)i s. de la mañana, s 
D i c e L a Bepi tÓt ícá F r a n c e s a que es -
t á f u e r a de d u d a q u e l a s n a c i o n e s 
h a n c o n s i d e r a d o s i e m p r e á E g i p t o 
c o m o d e p e n d i e n t e de T u r q u í a , que 
c o n s t a n t e m e n t e h a n pedido l a e v a -
c u a c i ó n do l a s f u e r z a s de I n g l a t e -
r r a , y que l a E u r o p a n o e s t á d i s -
p u e s t a á p e r m i t i r q u e e s a c u e s t i ó n 
c a i g a e n e l o lv ido . 
A g r e g a e l c i t a d o p e r i ó d i c o q u e e l 
gob ierno f r a n c é s no p e r d e r á l a oca -
s i ó n de r e c o r d a r á I n g l a t e r r a s u s 
s o l e m n e s c o m p r o m i s o s a c e r c a de 
es te p a r t i c u l a r . 
Par í s , 8 de noviembre, á las j 
10 y 20 ms. de la mañana, s 
D i c e L a Es ta fe ta que n o e s c ier to 
q u e s e h a l l e g r a v e m e n t e e n f e r m o 
e l jefe de l o s o p o r t u n i s t a s f r a n c e -
s e s , M r . F e r r y . 
Londres, 8 de noviembre, á las ) 
11 ie la mar'ana. \ 
S e s e n t a p e r s o n a s i m p o r t a n t e de l 
p a r t i d o b o u l a n g i s t a h a n e s tado e n 
J e r s e y c o n f e r e n c i a n d o c o n e l g e n e 
í a l B o u l a n g e r , y s e a s e g u r a q u e h a n 
a c o r d a d o e f e c t u a r c a m b i o s i m p o r -
t a n t e s e n e l p r o g r a m a de d i c h a co-
m u n i ó n p o l í t i c a . 
Boma, 8 dé noviembre, á las 
11 y 10 ms. de la mañana 
D o s i r r e d e n t i s t a s h a n t r i u n f a d o e n 
l a s e l e c c i o n e s de T r i e s t e . 
Berlín, S de noviembre, á las t 
11 y 20 ms. de la mañana. S 
D i c e s e q u e e l E m p e r a d o r G u i l l o r -
m a h a m a n d a d o á p e d i r u n y a t c h 
m a y o r q u e a q u e l e n que v i a j a a c -
t u a l m e n t e , p o r q u e t i e n e e l p r o p ó s i -
to de l l e v a r á c a b o u n l a r g o v i a j e , 
q u e p r o b a b l e m e n t e s e e x t e n d e r á a l 
A s i a , A f r i c a y A m é r i c a . 
Berlín, 8 de noviembre, á l a s ) 
12 de la mañana. S 
D i c e s o que u n o de l o s o f i c i a l e s de 
l a e x p e d i c i ó n d e l D o c t o r P e t e r s , s e 
v i ó ob l igado á o r d e n a r l a m u e r t o de 
c u a t r o n a t u r a l e s d e l p a í s q u e lo 
a c o m p a ñ a b a n , y s e s u p o n e q u e l a 
v e n g a n z a h a s ido l a c a u s a de q u e 
h a y a n p e r e c i d o a s e s i n a d o s l a m a -
y o r p a r t e de l o s q u e f o r m a b a n di-
c h a e x p e d i c i ó n . 
Nueva York, 8 de noviembre, á las ) 
12 y 30 ms. de la mañana. S 
H a l l egado , p r o c e d e n t e de l a H a 
b a ñ a , e l v a p o r a m e r i c a n o C l í y of 
Washington. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 8 de noviembre, á tas i 
ñ d e l a tarde.1 
E l C o n g r e s o h a n e g a d o a u t o r i z a 
c i ó n p a r a p r o c e s a r a l d i p u t a d o por 
S a n t a C l a r a S r . F i g u e r o a . 
( Q u e d a p r o M b U l a l a r e p r o d u c c i ó n 
ile los tetegrainas que anteceden, con 
•arreglo a l a r t i c u l o 31 de l a L e y di 
Prorrledftil ititt,ler.tiial. i 
La colonización. 
v. 
Comenzamos á estudiar la cnostión del 
transporte de los emigrantes al pafs que de-
ben colonizar, haciendo ciertas observacio-
nes que creímos convenientes acerca de la 
manera y forma de realizarse su viaje á la 
reglón para ellos desconocida á que se diri-
gen. Partimos, so sobreentiendo, de la base 
3e que su acuerdo haya sido tomado, en 
plenas condiciones de absoluta libertad de 
FOLLETIN. 30 
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"Han trascurrido dieciocho meses desde 
que pasaron los sucesos de que te habló. 
Nada sabemos desdo aquella época, ni una 
sola noticia ni señales de vida. 
"¿Qué ha sido de ólT 
"¿Soy viuda ó vive aún mi marido? Lo 
único que se sabe de cierto os que el navio 
en que se embarcó, naufragó en la costa Sur 
de Madagascar, sin que nadie pudiera li-
brarse de la muerte. 
"Oliverio L a Foret, que ha tenido la bon-
dad do aclarar esto punto, ha reunido do-
cumentos que no dejan duda alguna, y, 
sin embargo, yo no puedo creer en la 
muerte de eso hombre, aunque llevo luto 
y á pesar de lo que me dice la razón. C n 
presentimiento secreto me dice que volveré 
íi verle. Creo que es una locura; pero esta 
creencia, es en mí invencible. 
"Huberto Desvignes ha venido á vernos, 
y mi padre le ha recibido con la mayor eor-
dialidad. Cuando le hablé de mi espe-
ranza, movió tristemente la cabeza y m% 
contestó: 
"Si viviera, yo lo sabría. 
"Sin embargo, nada prueba que Santiago 
no cambiara de parecer en el último momen-
to, y qne después de haber anunciado su 
p artida en el buque que naufragó, se hubie-
r a dirigido á otra parte. 
contratación, la cual, en su caso, y en tó -
des, la elección del nuevo domicilio, han 
debido estar perfectamente garantizadas, y 
colocadas, según decíamos en nuestro ante-
rior artículo, fuera del alcance de toda su-
gestión inmoral y de las ilusiones de un se-
ductor engaño; misión esta que correspon-
de al Estado desempeñar, pero mucho más, 
cuando 61 ampara y protege el movimiento 
colonizador. 
De poco serviría, sin embargo, que tan-
tas precauciones se tomaran, y que tantos 
esfuerzos se empeñaran, según también in-
dicábamos, para que las horribles penali-
dades de esas conocidas odiseas de los emi-
grantes en todas épocas, no hicieran abo-
rrecer y detestar, desde el primer momen-
to, al desdichado viajero, el país de su dos-
tino, ni maldecir la hora en que concibiera 
la resolución fatal do abandonar el de su 
nacimiento; si al llegar á ese país de desti-
no, no hallase más que desamparo y deso-
lación para sí y para sus familias. No es el 
emigrante que en esas condiciones viene á 
nosotros un aventurero que corre los azares 
do un porvenir obscuro, y que so expone lo 
raiamo á la fortuna que á la miseria. E s un 
hombrd) es una familia que vienen á hacer 
do esta tierra su nueva provincia. E s un 
hombre, es una familia que trasladan á mu-
chas millas, á muchas leguas, su hogar, po-
ro entienden y quieren conservarlo. Y la 
subsistencia de eso hogar presupone el fá-
cil establecimiento de aquello qu-o la mito-
logía romana envolvía en la fábula de los 
lares y penates; es decir, de aquel conjunto 
de medios que constituyen la atmósfera res-
pirable de la familia, el aire en que ha de 
vivir, los medios do desenvolvimiento que 
garanticen la aplicación de su trabajo para 
que éste pueda verse remunerado. 
! Hoy en el planteamiento en pequeño de 
un proyecto respetabilísimo, mañana en su 
desarrollo, debe presidir una especial aton-
ción á que las nuevas familias pobladoras 
de comarcas abandonadas, encuentren los 
elementos rudimentarios do la vida social. 
' Para conseguirlo, habrá de precederse {\ 
impulsar los trabajos que den por resulta-
do la facilidad do las comunicaciones, así 
para el íntimo contacto de los nuevos po-
blados con los j a existentes, como para el 
aéarreo de los frutos que han do hacer pro-
ducir á nuestra tierra feraz. Ambas cosas, 
la colonización y las vías de comunicación, 
doben sor atendidas simultáneamente, pues-
to quo la segunda es condición oaencial pa-
ra que la primera dé sus naturales y legíti-
mos resultados. Bien sabemos quo el desen-
volvimiento económico de las sociedades se 
realiza dentro de leyes admirables de har-
monía, que hicieron escribir al fronte de un 
hermoso libro que las exponía, estas pala-
bras: "aquí se ve el dedo do Dios;" quo, en 
este sentido, el establecimiento de nuevos 
centros de población llevará á las comarcas 
en quo se constituyan, áun esparcidos en 
un área dilatada, como sucedo con la po-
blación agrícola, los beneficios do la civili-
zación; que el colono que avanza hacia lo 
lespoblado y desconocido es un verdadero 
mensajero del progreso; poro es igualmente 
cierto quo, al poderse disponer de algunos 
de esos beneficios, como baso para dicho os-
rablecimlonto, ha do llevarse mucho cami 
:io adelantado en la obra colonizadora. Se 
rau semillas que se habrán ido arrojando y 
que fructificarán on plazo no largo. 
He aquí algunas observaciones, que nos 
parecen muy sensatas, do un autor que ha 
hecho estudio ospecialísimo do la coloniza-
ción moderna: " E n su esencia, el arte de 
colonizar consisto, para una nación, en po 
ner al alcance do los colonos ó do los inmi 
grantes, la libro disposición de las fuerzas 
naturales, como son, principalmente, el suo 
¡o, las aguas, los bosques, las canteras, las 
minas; pero no debe tampoco pensarse quo 
para poner esas fuerzas do la naturaleza al 
alcance do los colonos, baste el transportar 
emigrantes á una región nueva, ni conce-
derles, aún á título perpetuo ó irrevocable 
el uso gratuito do la tierra y do todos los 
iemás agentes productores naturales. L a 
colonización es un hecho social mucho más 
complejo y exige del Eslado esfuerzos mu 
cho más grandes y persistentes. Do todos 
los elementos necesarios para la prosperi-
dad de las colonias nuevas, hay uno quo 
debe figurar en primer término, ó sea, aquel 
que los economistas ingleses han denomi-
nado la jpreparacíón, es decir, el conjunto 
de trabajos indispensables para que la región 
que va á colonizarse so adapte á recibir la 
inmigración, y pueda ser hospitalaria para 
ésta. No basta poner masas de hombres en 
presencia y frente á frente de la naturaleza 
virgen y convidarlos al trabajo. Dondo quie-
ra que se ha creído poder prescindir de esos 
trabajos preparatorios, han resultado ver-
daderas calamidades, como no podía me-
nos do suceder, cuando el plan colonizador 
ae reducía á distribuir con largueza, tierras 
á las familias inmigrantes, sin preocuparse 
de construir caminos ni de preparar al país 
á recibir una sociedad numerosa. Los con-
tratiempos iniciales, que hará siempre ine-
vitables la falta de preparativos, son tan-
to más perjudiciales paralas colonias cuan-
"De todos modos, la triste verdad os 
que parece haberse olvidado por comple-
to de los lazos que le ligan á su hija y á 
mí. 
"Mi padre envejece á toda prisa: á cada 
instante me manifiesta el temor de que la 
muerto lo sorprenda, y le preocupa mi por-
venir. Amenudo me dice: 
" — L a preocupación de toda mi vida va 
á realizarse. Voy á dejarte sola No oros 
ni viuda ni casada. 
"—Pero soy madre—le he respondido es-
ta mañana misma mostrándolo mi hija, quo 
se desarrolla rápidamente. 
"Eso no basta—murmuró al separarse de 
mi lado. 
'Mi hija es rubia, muy rubia. Tieno todas 
las facciones de su padre, y hasta su carác-
ter. No eé por qué me parece ver en su ros-
tro huellas de tristeza. Cualquiera diría que 
comprendía el abandono en que está. ¿Qué 
es, en efecto, más que una huérfama? 
"Yo suelo Ir con frecuencia hacia Vlgneu-
lles. E s mi paseo favorito E l pobre Bo-
chard envejece también. ¡Cuánto quería á 
su amo! 
•Nuestras ponas no nos han natlrizado á 
nosotros solos, sino á los que nos rodean. 
No es que yo excuse á Santiago: tengo infi-
nitas razones de aversión contra él; pero al 
mismo tiempo también tengo razones de 
amor. Tan pronto le detesto como deploro 
su resolución de apartarse de nosotros 
y hasta rao parece que aún le amo. 
"Ayer entró en el castillo; subí á su cuar-
to, en donde no me había atrevido á pene-
trar desde su partida. Todo estaba en or-
den, como si se le aguardase de un momen-
to á otro. 
"Me sentó á su secreter, vi que estaba a-
blerto y la llave en la cerradura. L a curio-
sidad me Impulsó. 
'En un cajón había papeles arrugados, y 
experimenté fuerte tentación de coger uno 
du ellos amarillento y escrito con letra di-
to quo no sólo hacen sus comienzos singu-
larmente penosos y lentos, sino quo, ade-
más, echan sobre sus primeros ensayos ol 
descrédito que más tarde es difícil desva-
necer, y quo aleja, durante largo número 
de años, la corriente de la emigración." 
Fundándonos en esas consideraciones 
que abona la experiencia, de la cual po-
dríamos citar numerosos ejemplos, hemos 
aplaudido estos dos hechos que resultan 
del importante ensayo que ahora va á prac-
ticarse entro nosotros. E s el primero, que 
las regiones á dondo la levantada iniciati-
va del Sr. General Salamanca fija su aten-
ción como posible residencia Inmediata de 
las primeras familias inmigrantes, son a-
quellas á las cuales ha llevado antes su 
pensamiento de colocar on situación de 
poseer fáciles y expeditas vías de comunl-
caclón; razón por la que dijimos que ni en 
sus proyectos se prescindía, ni en nuestros 
modestos estudios prescindiríamos do la 
íntima unión, del íntimo enlace de ambos 
problemas: colonización y comunicaciones. 
El segundo hecho á que nos reforimos es 
la tendencia quo parece señalarse en los 
ofrecimientos de nuestros hacendados, á 
colocar en la proximidad de sus fincas, en 
terrenos do u l l a s ó á l o s de ollas limítrofes, 
las primeras colonias. Hemos de insistir en 
este último punto, por creerlo de Interés 
muy grande. 
La verdad en su lugar. 
Sólo por rarísima excepción, se ve obli-
gado ol DIARIO DE LA MARINA á rectificar 
las noticias ó conceptos que estampa en sus 
columnas. Se debe esto al cuidado sumo 
qne ¡jone en no publicar más quo aquello 
de que está seguro, y cuando tiene la con-
fianza cu no sor desmentido. T a l sucedió 
en su número del miércoles G d é l a presente 
semana al Insertar algunos datos Interesan-
tes acerca do los proyectos de inmigración 
por familias, felizmente Ideados y enérgica-
mente proseguidos por ol Sr. General Sala-
manca. 
Habíase extraviado lo bastante la opinión 
respecto de esto asunto; se habían fanta-
seado disgustos y hasta conatos do dimisión 
por parte de nuestra digna Primera Auto-
ridad por supuestas divergencias con el se-
ñor Ministro do Ultramar en lo relativo al 
plan do colonización por familias, por no 
conocerse aña el texto do un segundo De-
creto sobre la materia, dol cual nos había 
hablado someramente el telégrafo: en este 
caso, como considerábamos do vital Interés 
para ol país, una cuestión á cuyo estudio 
dedicábamos á la sazón una serlo do artícu-
los,, procuramos Informarnos donde podía-
mos hacerlo sin el riesgo de Incidir ou equi-
vocaciones, y como resultado do nuestra 
diligencia pudimos escribir on el citado nú-
mero del DIARIO correspondiente al G del 
mes actual, lo siguiente: 
"Según nuestras noticias, ol Sr. Ministro 
do Ultramar ha telegrafiado al General Sa-
lamanca, con fecha 1? del actual, tranqui-
lizándolo corapletamonto acerca de su pro-
yecta do colonización (el Sr. Becerra lo lla-
ma nuestro), y dándole seguridades de quo 
'o proscrito oa un reciente decreto sobre 
traída de brazos útiles, en nado se opone 
ni perjudica al referido plan. También le 
nanifieata quo so han expedido circularos á 
ios Gobernadores do las provincias, á fin do 
poder reuuir, con destino á las colonias do 
esta Isla, doscientas cincuenta familias. 
Por su parte, ol Sr. General Salamanca 
ha telegrafiado al Ministro que lo más pron-
to posible disponga el embarque de dos-
cientas, para cuya eolocaclén cuenta con 
medios suficientes." 
Reproducido textualmente lo dicho por 
ooEotros el miércoles de la presente semana, 
en cuyo dicho nos ratificamos en absoluto, 
hemos leído con extrañosa el suelto que á 
continuación trasladamos de nuestro colega 
E l Español de ayer tarde. Dice así, bajo 
el epígrafe de "Aclaración:" 
"Auténticamente Informados, podemos 
asegurar que ol telegrama recibido on el 
Gobierno General resolviendo la cuestión de 
la inmigración, no está concebido en los tér-
minos en que, seguramente por error, lo dió 
ayer á sus lectores nuestro estimado colega 
el Diario de la Marina. 
Según dice el Diario, el Sr. Ministro de 
Ultramar ha telegrafiado al Sr. General Sa-
lamanca con fecha 1? dol actual "tranquili-
zándolo completamente acerca de su pro-
yecto de colonización y dándole segurida-
des de que lo prescrito en un reclento de-
creto sobre traída do brazos útiles, en nada 
se opone ni perjudica al referido plan." 
No hay tal tranquilización ni tal afirma-
ción de que en nada se opone. 
E l despacho recibido on el Gobierno Ge-
neral dlco lisa y llanamente que "ha sido 
desechado el plan del Sr. Calvo y aceptado 
únicamente el de colonización del Sr. Ge-
neral Salamanca." 
E l Diario ha estado, pues, mal informa-
do." 
A posar de hallarse E l Español auténti-
camente informado, según asegura en el 
suelto transcrito, y á pesar do las inocentes 
triquiñuelas de que en el telegrama dirigi-
do por el Ministro de Ultramar al General 
Salamanca en l ? do esto mes, no consta lo 
de tranquílimeión, etc., etc., podemos afir-
mar también con datos auténticos, que la 
versión dada-por nosotros del referido tele-
grama del 1? de noviembre, es del todo fiel 
y exactísima. 
Cuanto á ese otro telegrama que dice E l 
Español recibido en el Gobierno General, 
comunicando Usa y llanamente que "ha si-
do desechado ol proyecto del Sr. Calvo y 
aceptado únicamente el do colonización del 
Sr. General Salamanca," debemos decir, no 
sin pena (pues nos disgusta tener que des-
mentir á nadie), que dicho telegrama no 
existe, porque no se ha recibido. 
Así queda la verdad en su lugar, y el 
público podrá decidir, quién os el que está 
bien 6 mal informado. 
Y á propósito de colonización: el Sr. Mi-
nistro de Ultramar ha telegrafiado, con fo-
mlnuta, que llamó mi atención. E r a un do-
cumento por el cual yo pedía mi separación. 
¡Y en qué términos. Dios mío! 
"Loí con verdadera indignación, Santia-
go debió experimentar una violenta ira al 
recibir aquella notificación, porque desga-
rró, estrujó el papel con sus dedos y al fin 
lo arrojó en ol cajón, confundido con una 
porción de cartas empezadas y que la emo-
ción, sin duda, le Impidió terminar. Las 
cartas oran para mí. L a s ho leído todas. 
Son una mezcla do rabia, de arrepentimien-
to, de orgullo herido, de desprecio y do 
amor. No contienen más que algunas fra-
ses interrumpidas, como si el desgraciado 
no hubiera sabido que partido tomar. Con-
servo una que copiaré para que la conoz-
cas. 
"Dicolo siguiente: 
"He venido á tí «on el corazón arrepen-
tido, con la súplica en los labios. ¿Nos con-
denaremos para toda la vida por una hora 
de locura? 
"He pasado toda la noche cerca de tu 
casa, con los ojos fijos en la débil luz que 
partía de tu gabinete.. 
"Marta: te amo no amo á nadie 
más que á t í " 
" E n otra carta me decía: 
"Tienes el alma fría de una mujer inte-
resada. ¿Cómo no has comprendido que al 
arrojar la ignominia de un secreto á la faz 
de tu esposo, mancharías la honra de tu 
hija? 
"Con la muerto en el corazón, te escribo 
al partir, que no nos volveremos á ver nun-
ca. Adiós." 
"No puedes comprender, mi querida An-
drea, el efecto que me ha producido la lec-
tura de estos fragmentos, escritos en una 
hora de sobrexcitación y do locura. 
"¡Me amaba! A l menos me lo de-
cía. ¿Crees tú quo un hombro puede amar 
verdaderamente á dos mujeres á un tiem-
po' Yo no comprendo más que el amor ex-
cha 30 de octubre último, al Sr. General Sa-
lamanca, que según le participaba telegrá-
ficamente el Gobernador de Cádiz, aqn^ 
mismo dia se habían embarcado á borde 
del vapor-correo Antonio Lópég, 118 inmi-^ 
grantes, distribuidos en veinte y tres fami-
lias, todos granadinos. Esta expedición es 
la primer colonia que ha do establecerse en 
las cercanías de Santa Cruz del Sur, pro-, 
vincia de Puerto-Príncipe. 
•o m W 
Deudas de militares. 
E n el Boletín Oficial do hoy se ha publi-
cado lo siguiente: 
"Por la Capitanía General de esta Isla, 
con fecha 31 do octubre último, se me co-
munica lo que sigue: 
Excmo. Sr . :—Eu ol Diarlo oficial del Mi-
nisterio de la Guerra núm. 214, página Ia 
del 1? del actual y con fecha 28 de septiem-
bre próximo pasado se me comunica la 
R. O. siguiente:-Excmo. S r . : — L a orden 
Circular tío 1G do diciembre de 1874, dic-
tando roglas sobro deudas contraidas por 
militares, ha venido interpretándose en un 
son!ido demasiado lato, pues que muchos 
acreedores, han acudido á los Directores 
Generales de las Armas, en reclamación de 
sus cródltos particulares, sin haberse diri-
gido autes, como ora natural y lógico y se-
gún so desprendo du la regla 2" do aquella 
disposición, á los Jefes do los Cuerpos, en 
quo los deudores prestaren sus servicios. 
E s t a práctica sólo produce dilaciones, per-
juicios á los Interesados y aumento de tra-
bajo, así en los Cuerpos como en este Mi-
nisterio: on cuya virtud y con ol fin do quo, 
en lo sucesivo, so simplifique la tramitación 
do los expedientes do Deudas y se dé á la 
enunciada orden de 1G de diciembre do 18G4, 
la verdadera interpretación á q ue so presta, 
dado su espíritu y aún su letra, el Key 
(q. D. g.) y eu su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que 
i as reclamaciones por deudas particulares 
contra oficiales del Ejórcito, deben dirigirse 
á los Jefes do los Cuerpos y dopondonclas 
on que sirven, por ser estos Jefes los únicos 
llamados á admitir tales reclamaciones, y á 
proceder, en caso de avemneia entre deu-
dor y acreedor, on la forma establocida por 
la legislación vigente, debiendo cuando ha-
ya desacuerdo, ó surta cualquier dificultad, 
manifestar á loa acroedoros quo están on el 
caso do acudir á los tribunales ordinarios, 
en demanda de los derechos que conceptúoñ 
los asiston, en la Inteligencia que las Di-
recciones y altos Centros del ramo de gue-
rra, no recibirán ni darán ourso á solicitud 
alguna do esta especie promovidas por par-
ticulares. 
Do R. O. lo digo á V. E . para su conoci-
miento y fines correspondientes. 
Lo quo se hace público ou el Boletín Ofi-
cial do esta provincia para general conoci-
miento. 
Habana, G de noviembre de 1889.—Car/os 
Itodrinuez Batista." 
Sobre colonización. 
Dice un periódico do Puerto-Principo, 
quo en la madrugada del dia 29 del mes 
próximo pasado, cumpliendo órdenes tele-
gráficas del Excmo. Sr. Gobernador Geno-
ral ó Instrucciones del Sr. Gobernador Ci-
vil de aquella provincia, salló con dirección 
á la hacienda Curajaya de D. Jacinto Agrá-
mente Boza, (14 leguas do esta capital y 
unas 4 de Santa Cruz del Sur), el Sr. Jefe 
de Obras Públicas D. Manuel P. Cadenas, 
acompañado del Sr. D. Francisco Cabrera 
POTO,—alférez do Ingenieros Militares— 
así como una sección do guerrilleros, oficía-
los y unos 150 individuos de tropa, con ob-
jeto do proceder al deslinde de las 25 caba-
llerías de tierra concedidas por el citado 
Sr. Agrámente Boza, á Igual número de fa-
milias peninsulares de las solicitadas por 
el general Salamanca para realizar su pro-
yecto do colonización en esa forma, y las 
quo deben llegar á esta capital el 18 ó 22 
del presente mee. 
También el Sr. Cadenas, con los emplea-
dos facultativos y fuerzas que lleva á sus 
órdenes, ha de levantar en apropiado pun-
to y dentro d é l a zona que comprendan di-
chas 25 caballerías de terreno, un caserío 
con 25 casas, para albergue de las referidas 
familias inmigrantes, y cuyos trabajos tie-
nen quo quedar todos realizados, según 
nuestras noticias y prevenciones superiores, 
en el brevo período de 20 días. 
El Sr. D. Jacinto Agramonto Boza, due 
ño do la referida hacienda Ourajuya, fué 
también en dicha expedición, para fijar el 
punto en quo radican las caballerías cedí 
das. 
tro nosotros, esto es, con asistencia de mues-
tro amigo el Sr. Irízar, juez municipal del 
Pilar, que con su Secretario, presenció la ce-
remonia y extendió ol acta correspondiente. 
Bendije á los desposados, por delegación 
de npestro respetable Obispo Diocesano, el 
Sr. Deán de esta Santa Iglesia Catedral, y 
los apadrinaron el Sr. Guzmán y su digní-
sima esposa la Sra O'Parríl de Guzmán, 
sirviendo de testigos en el acto los Sres. 
General Sánchez Mira, Marqués do Sando-
val y O'Farrill y Mentalvo (D. Juan), her-
mano de la Sra. de Guzmán. Revistió el 
acto la mayor solomnidad, habiéndose e-
fectuado on una capilla levantada provisio-
nalmente en el gran salón de la casa-quin-
ta. Cuádruple fila de señoritas y señoras 
de las que componían el gran convite, 
rodeaba al Sr. Deán, los novios, sus pa-
drinos y testigos, formando un círculo en 
qué íá belleza, la gracia, la distinción y el 
lujo se confundían. 
Concluida la ceremonia, comeazó la fies-
ta. ; Qué decir de ella? Una excelente or-
questa tocaba escogidas piezas, y á sus so-
nidos bailaban muchos de los concurrentes, 
mioutras otros pasaban agradablemente el 
tiempo, lilscurriendo por los amplios y elo-
gantes salones de la casa. E l buffet con 
quo fueron obsequiados todos los concu-
rrentes era vordadoramento espléndido. 
Ricos dulces y helados, vinos exquisitos, em-
paredados y refrescos sirviéronse con pro-
fusión á los invitados. L a gran mesa del 
coinwdor, capaz para ochenta personas, es-
tuvo constantemente cubierta de delicades 
manjares, y ua número considerable de 
criados al servicio de todos, anticipándose 
á les menores deseos. 
Más de la una de la noche seria cuando 
nos retiramos, y todavía la concurrencia que 
llenaba los salones era lumenea, y ol bailo 
se hallaba en su mayor animación. L a se-
ñora O'Farrill do Guzmán, que vestía con 
ol mayor lujo y ostentaba riquísimas joyas 
en su tocado, tuvo, con la distinción y ama-
bilidad quo poséo y forma uno do sns ma-
yores encantos, delicadas atenciones para 
todos, al Igual que su amable y caballeroso 
marido. A ambos felicitamos por el fausto 
acontecimiento que motivó la fiesta, á la 
vez quo deseamos eterna dicha á loa recién 
casados. 
La Dipntacidn provincial de Santa 
Clara. 
Leemos on nuestro apreclable colega E l 
Universo de dicha ciudad: 
Con las formalidades consiguientes, colo-
bró anoche su sesión inaugural la Excma. 
Diputación Provincial, habiendo sido apro-
badas lasactasdo Trinidad, Selbubo, Sanctl-
Spíritus, Camajuani, Romedios, Caibarlón, 
'..'artagona y Santo Domingo y proclama-
dos, en su eon»ecuencla, diputados por di-
chos distrltof, respectivamente, los Sres. 
O. Antonio Cacho, D. Bartolonié García, 
D. Praneisco Rabell, D. Fernando Gómez, 
D. Aiuonio Vacaro, D. Agustín Goitlaolo y 
O. Carlos Cabello. 
E l acia de Sa^uá, prosentada por ol Sr. 
D. Juan B. Dou^uac, fué anulada. 
L a Diputación nombró Vico-presido uto, 
al Sr. ü . Fernando Gómez, y Secretarlos á 
los Sres. 1). Alvaro Ledón y D. Bartolomé 
García; y en la torna para pVesldonte resul-
taron el ixlo^: («u primer lugar, el Excmo. 
Sr. D. José Perlierra; en segundo, el Sr. D. 
Casimiro Alvaroz, y on tercero, el Sr. D 
Estóban C'aciceaó. 
L a comisión permanente do actas la cons 
tltuyeu los Síes: Diputados D. Fernamh; 
Gómez, D. Estéban Cacicodo y D. Manuel 
Prieto do Castro. 
: Presidieron cuoesivamento la sesión, el 
Sr. Guborbador Civil, como presidente na-
to; ol Sr. D. Manuel L . Suri, como diputa-
do do más edad, y el Sr. Gómez, como Vice-
nrodidentc. 
Una fiesta aristocríitica. 
L a espaciosa y elegante casa-quinta del 
Cerro, que sirvo de residencia á nuestro 
qnerldo amigo el Excmo. Sr. D. Francisco 
de los Santos Guzmán y á su distinguida fa 
milla, tuvo el privilegio de encerrar anoche 
en sus amplios y bollíslmamente decorados 
salones, á un número considerable de seño 
ras, señoritas y caballeros de lo más esco-
gido de la sociedad habanera. Celebrába 
se el casamiento de la bella é Inteligente 
Srita. D1? Guadalupe Guzmán, que ha uni-
do sus destinos á los del joven ofielal de 
Artillería Sr. D. León Urzals; y á preson-
ciar la sagrada ceremonia y participar do 
la brillante fiesta que debía efectuarse des-
pués, acudieron tan distinguidas personas, 
llenando materialmente la casa de los se-
ñores de Guzmán. No es posible que cite-
mos los nombres de las damas y caballeros 
quo componían la reunión: figuraban en la 
concurrencia las primeras autoridades de la 
Isla, miembros de la aristocracia, altos fun-
cionarios, diputados á Cortes y provinciales, 
banqueros propietarios, hombros de cien-
cia, militares, periodistas, en suma, ropro-
sentaclón do todas las clases sociales, que 
daban un testimonio del alto aprecio que les 
merecen el Sr. Guzmán y su apreciabilísl-
ma familia. Más fácil quo enumerarlas se-
ría referir el número limitado de las per-
sonas más promlnontes de esta sociedad, 
que por motivos fundados, dejaron do a-
sistir. Respirábase allí una atmósfera de 
cultura y distinción, que aumentaba los 
atractivos do la fiesta. 
E l buen gusto quo poséen los amables 
dueños de la casa se revelaba en la manera 
como esta había sido embellecida, para que 
tuviese mayor realce la ceremonia que ser-
vía de origen á la fiesta. Celebróse la 
boda con arreglo á las prescripciones del 
Código Civil, quo desdo el día G rige en-
cluslvo, el amor único, quo llena el cora-
zón, no dejando espacio para nadie ni para 
nada. Esto amor es olqueyo sen tía por San-
tiago: me parecía que los demás hombres 
no existían, y que él era el único en el mun-
do. Jamás hubiera tenido para otro los sen-
timientos quo él me Inspiraba. 
"Desdo hace algunas semanas, mi padre, 
ol señor Bertolot y los L a Foret pasan días 
en discusiones quo, por desgracia mía, 
comprendo, aunque á medias. Se trata de 
imponerme un nuevo matrimonio, idea que 
favorece'la vigente ley sobro ol divorcio. E l 
cura de Assay no so presta á ello; poro los 
L a Foret han recurrido en alzada al Obispo 
do la diócesis y, según he sabido, por me-
dio de un subterfugio se espera concillar las 
cosas. E l documento fehaciente que falta 
para autorizar el matrimonio religioso, se 
suplirá con un acta de notoriedad, esta es 
la palabra, en que consto el embarque del 
Cende en el San José y el naufragio de es-
te navio, on cuyo accidento perecieron to-
dos los pasajeros. Esto no es duduso, y los 
L a Foret han tratado do probar el falleci-
miento del Conde, sin lograrlo; pero con 
arreglo á la ley del divorcio, ol matrimonio 
civil sería posible. 
"MI padre procura atraerme á sus de-
seos, y yo, eomo supondrás, soy rebelde. 
Oliverio L a Foret no me inspira ni amor ni 
aversión. Sin embargo, debo reconocer que 
ha ganado mucho desde que está en Mans; 
es un hombre serio, que me agrada y que 
si no tiono condiciones para sor amado por 
mí, las tiene para ser un amigo simpático y 
un compañero. 
" L a viudez solitaria os muy triste. MI 
padre me lo repite todos los días, y hay 
Instantes en los quo creo que tieno razón. 
"¡Cuántos matrimonios han debido ha-
cerse por terror al aburrimiento! Además, 
lia misión do la mujor no es siempre la de 
someterse? 
•Mi padre tendría una grande satisfac-
Honiouajes póstumos. 
Nuestro apreclable colega L a Bandera 
Española de Santiago do Cuba, publica on 
su número del 20 do octubre lo siguiente: 
"Entre los acuerdos que so registran en. 
"ol acta de la última sésión ordinaria cele-
b r a d a por el M r. AyuntaiMlento do esta 
"^TTpif il, figura e) do sustituir el nombro de 
la calle de la Catedral por el de callo de 
Herodia, rindiendo por esto medio un trl 
buto do éoósidoracióp, do respeto y do cari-
ño al insigue poeta hijo de eeta ciudad > 
que vió la luz primera en una caaa situada 
on esa calle. 
Dícese que el acuerdo, fué motivado á so-
licitud de varios vecinos y no por efecto do 
alguna moción, ni como acto espontaneo del 
cuerpo capitular; pero sea como fuere el 
acuerdo existe y nada tenemos que decir, 
antes por el contrario celebramos, aunque 
tardía, la decisión quo honra á los Iniciado-
res de la idea á los que la sancionaron y 
apoyaron con su voto. 
Mas ya quo la corporación popular so 
muestra tan propicia á las peticiones como 
la do que se trata, encaminadas á perpetrar 
la memoria do los quo más se han distingui-
do por su sabor, por sus virtudes, por su 
valor y por eu genio, vamos á hacer una 
súplica al M. I . Ayuntamiento y es quo a-
cuerde, si lo estima justo, so dé el nombre do 
callo do Colón á la do la Marina y callo do 
Velázquez á la de las Enramadas. 
Creemos perfectamente fundada nuestra 
petición y no nocosltamos encarecer las ra-
zones en que pudiéramos apoyarla, porque 
están on la conciencia do todos. 
SI, pues, la opinión de la prensa pesa al-
go on ol ánimo dol M. I . Consistorio, lo su-
plicamos que en la próxima sesión se digno 
acordar do conformidad con nuestra solici-
tud. 
Instalación eléctrica. 
Terminada on Clenfuegos la construcción 
delmagnífico teatro "Terry" con que la es-
plendidez de los herederos do un conocido 
capitalista han dotado á su ciudad natal, y 
dispuesto recientemente en obsequio de la 
higiene y seguridad públicas que en los edi-
ficios de esta índole se adopte ol alumbrado 
eléctrico con oxcluslón do otro alguno, hu-
bo de confiarse su instalación á nuestros a-
mlgos los Sres. Samuel Glberga y Comp, 
agentes de la reputada fábrica "Western 
Electric Company" de New-Yerk y Chica-
go, habiendo desempeñado su encargo con 
tal actividad quo á estas horas se encuen-
tran en aquella ciudad los primeros mate-
riales. También ha venido el electricista 
americano Mr. Hilly quo en unión de D. 
Ovidio Glberga dirigirá la Instalación de 
las máquinas, dinamos, lámparas, electro-
llers, etc., que han de constituir la planta 
eléctrica do aquol coliseo. 
ción si yo me raslgnase á obedecerle. Ape-
nas so atrevo á hablarme del proyecto; pe-
ro en tomo mío veo que desde el terrible 
naufragio, todo censplra á imponerme eso 
fin. Cuando raciocino de esta manera, me 
acuso de cobardía y me maldigo por esta 
debilidad. 
'Aconséjame, Andrea; venen mi auxi-
lio. 
"Te escribo desde mi cuarto, al resplan-
dor de la lámpara, cerca de la cuna do mi 
hija, quo duerme bajo las blancas cortinas 
con un sueño dulce y tranquilo. 
"Por mi balcón abierto oigo al cura, á 
los L a Foret y á ral padre. Discuten la e-
terna cuestión, sobre la cual me parece quo 
al fin se han puesto do acuerdo. E l instan-
te do la crisis se aproxima. Yo daré largas 
al asunto; pero pronto tendré que tomar 
una resolución: ó disgustar á mi padre y 
herir la susceptibilidad de sus amigos, los 
únicos sores que me rodeau do atenciones y 
me demuestran afecto, ó seguir á un fan-
tasma que se me escapa de las manos, á 
una quimera quo huye, á un sueñe que se 
ovapora. » 
" L a noche es magnífica. Todas las flores 
del estío embalsaman los parterres, y á 
favor de un plateado rayo de la luna veo 
enfrento de mí la silueta del castillo de 
Vigueulles, que so destaca sobre el fondo 
azul del cielo. 
"¿Por qué me abandona Santiago á mi 
misma? jPor qué no ha venido á refugiarse 
aquí, cerca de nosotros, en vez de huir á re-
giones lejanas, donde se ha perdido? 
"No hay dolores que el tiempo no atenúe; 
culpas sobro las que no eche un velo. ¿Por 
qué desesperar? 
"Adiós, Andrea; piensa en mí. 
"Realmente hubiera podido resumir todo 
0 qu" te he dicho en estas breves palabras: 
muy desgraciada, y sin esta hija quo 
duerme i mi lado, ángel guardián do su 
Los Sres. Glberga y Compañía tienen hs-
chas contratas con varios ingenios para 
instalar en ellos esta clase do alumbrado 
antea que ompioce la próxima zafra; y co-
mo garantizan sus aparatos y dan plazos 
para el pago do los mismos, no vacilamos 
en recomendar á los señores hacendados, 
ya que tantas ventajas ofrece esta innova 
ción á más de la muy importante que re-
sulta bajo el punto do vista de la economía, 
que examinen detenidamente el asunto, 
pues vale la pena, máxime cuando se pre-
senta al público apoyado por nombre tan 
respetable y conocido como el de nuestros 
referidos amigos los Sres. Giberga y Com-
pañía, á quienes deseamos ol mayor éxito 
en sus loables esfuerzos por extender en 
Cuba un sistema de alumbrado tan eeoonó-
mico como exento de peligros. 
El Observador. 
E l Observador, periódico católico que veía 
la luz en Sagua la Grande y quo con tanto 
acierto dirige el Ilustrado Pbro. Ledo, don 
Pedro Cavaller, seguirá publicándose en es-
ta capital. Así lo manifiesta esto apreclable 
colega en su uúmoro corrospondlonto al dia 
3 del presente mes. Son notables, por la no-
bleza do carácter que revelan, los slgulon-
tos párrafos, con quo el P. Cavaller se des-
pide de los mismos contra quienes ha esta-
do hasta ahora rudamente batallando. 
"Muchas,—dice ol buen sacerdote—aca-
loradas y vivas polémicas hemos sostenido 
con los que, desdo un principio, se mostra-
ron adversarlos do nuestra fé y de la reli-
gión católica. No nos arrepentimos. Cum-
plimos un deber do conciencia y ajustamos 
nuestra conducta á los mandatos de nues-
tro vonorablo Pontifico el gran Loón X I I I , 
quo tanto ha rocomeudado la necesidad de 
la prensa católica, y con tanto calor ha re-
cordado á los católicos quo no era tiempo 
de estarse arma al brazo y mano sobre ma-
no, sino de sostener con todo valor y ener-
gía, nuestra santa fó contra toda clase de 
enemigos, que de tan diversas maneras la 
persiguen. 
"No conservamos contra nuestros adver-
sarios rencor ni encono. Olvidamos todo el 
mal quo hayan podido hacoraoy, y, si en el 
calor do la polémica se nos han escapado 
algunas expresiones demasiado duras, que 
hayan podido creer ofensivas, suplicamos 
quo también las olviden. 
"Desdo la Habana continuaremos publi-
cando E l Observador; esperamos quo conti-
nuarán favoreciéndonos nuestros amigos, y 
que nuestros colegas en la prensa nos hon-
rarán con su can jo." 
/Vdnana de la Habana. 
RECAUBACIÓN. 
Pesos. Cts . 
E l 8 de noviembre 34,610 97 
COMPARAOIÓN. 
Del 1? al 8 de noviembre de 
1SS8 188,697 40 
Del Io al 8 de noviembre do 
1889 115.818 47 
De menos on 1889. 72,878 99 
C S O N T C A O - E K T S R A L . 
E n la tarde do hoy, viernes, se hizo á 
la mar, con rumbo á Proí^reso y Voracruz, 
el vapor-correo níicionaÁ. Reina María Cris-
tina. 
, —Por el mal estado de su salud, ha pro-
poniado ia renuncia del cargo de jefe de 
policía do la provincia do Matanzas, el co-
mandante do ejército, D . Ricardo de la 
Llave. Hasta la acoplaclóude dicha renun-
cia, queda hecho cargo Interinamente do 
la citada jefatura e! celador del barrio de 
San Francisco, D. Mannel de !a Portilla. 
— E n la mañana del miércoles úl t imo so 
desplomó la casa niimero -12 de la callo 
Real on Sagua. Por desgracia, los escom-
bro* en KU calda alcanzaron á doa niñas do 
4 y 5 años, hiriéndolas. L a mayor so halla 
eu estado gravo, pero no así la menor, quo 
sólo sufrió contusiones ioves. 
—So provee por oposición la Dirección 
do la Escuela do primer ascenso para ni-
ñas, do Santiago de Cuba, dotada con el 
haber anual de 700 pesos para personal, ca-
sa y 17é pesos para material; y de orden dol 
Excmo. é Iitmo. Sr. Rector se convocan as-
pirantes á la misma, para que ou el plazo 
de 30 días, que empezarán á contarso desde 
la primera publicación dol anuncio en el 
Boletín Oficial de la provincia, presen ton 
•\\<i liiílanci-ir. documeiit idiis eii la Secréta-
la do la Juiita provhu i;.! de luairuceión 
pública de Santiago do Cuba. 
—También se provée por oposición la 
Dirección de la Escuela do primer ascen-
so para niños, de Santiago de Cuba, dota-
da con ol haber anual de 700 pesos para 
personal, casa y 175 pesos para material, 
comvooándose aspirantes á la misma, para 
que en el plazo de 30 días presenten sus 
Instancias documoutadas en la misma Se-
cretaría de la Junta provincial do Instruc-
ción pública do Santiago do Cuba, 
—Escriben de Mantua á un periódico de 
Pinar del Rio: 
"Las posturas son solicitadas; hay bue-
nas y en abundancia. 
Los agricultores están preparándose para 
comenzar las siembras de la presento zafra, 
y hay quien tenga ya plantaciones hechas. 
Hay abundancia de viandas. 
E n Montezuelo, quedan ya realizados los 
tabacos do la pasada cosecha excepto la ve-
ga de D. Demetrio y D. Juan Quintero. 
Los precios regulares. 
E n los demás barrios del término, quedan 
bastantes tabacos para vender". 
— E l vapor americano 6ity of Washing-
ton, llegó á Nneva-Tork en la mañana de 
hoy, viernes. 
—Por autorizado conducto ha sabido un 
periódico de Remedios quo el ramal ferro-
carrilero d é l a Encrucijada á Camajuani a-
delanta con rapidez notoria, al extremo de 
encontrarse ya sus rails en los terrenos del 
Ingenio L u z , distante poco menos de dos 
leguas del último pueblo citado. Una cua-
drilla de jornaleros se ocupa actualmente 
en ía construcción del puente provisional 
del rio Camajuani. 
Pronto quedará terminada la obra y uni-
das por vías de tan reconocida utilidad la 
jurisdicción de Remedios y la de Sagua. 
L a cosecha de frío presenta buen as-
pecto en los términos del Calabazar de Sa-
gua, y los campos de caña mejoran. L a 
mayor parte del tabaco de la últ ima cose-
cha se ha vendido, y se hacen grandes 
siembras para la nueva. 
— E l Sr. D . Alfredo Rulz dol Castillo, 
apoderado de los herederos de D. José Pe-
layo, ha solicitado del Gobierno Civil de 
la Provincia do Matanzas, legalizar un fe-
rrocarril do vía estrecha y construir otro 
ramal que, partiendo del batey del Ingenio 
Central Esperanza llegue al del ingenio 
Conquista, atravesando terrenos de los in-
genios Unión de Oxamendt y San J u a n de 
Peraza, cruzando la vía forrea de Cárde-
nas y Júcaro por el paradero de San A n -
madre, enferma dol corazón y del alma, no 
sé qué sería de mí. 
"Adiós. Tuya, Marta:1 
ANDREA BE TREMEL A MARTA 
DB VICJÍEtJLLBS. 
"Tus cartas son tan tristes, mi pobro 
Marta, quo me comunican tu tristeza para 
todo el día cuando llegan á mi poder. 
" E l hombro que ha desconocido tu cora-
zón de oro, es, á la voz quo culpable, insen-
sato, porque ha destruido con sus propias 
maaos, do un sólo golpo, tu felicidad y la 
suya. 
"Conozco por experiencia las melanco-
lías de la soledad, sus crueldades, sus abu-
rrimientos, sus langaldeces; pero tú, que o-
ros joven, ¿debes cendenarte á eterna viu-
dez? 
" E n mi opinión, tedo parece probar quo 
no volverás á ver nunca al autor de tus bre-
ves alegrías y de tus prolongadas penas. 
Si no hubiera muerto, ¿cómo explicar su 
silencio? No te obstines, pues, en esperar 
lo que no ha do realizarse. 
"Mira el puedes, sin repugnancia, ligar 
tu vida á la del hombre quo, perseverante 
en su afecto, no ha cesado do atestiguártelo 
desde hace tanto tiempo. 
"¿No basta, para hacer agradable ol ma-
trimonio, una buena amistad, sencilla y cor-
dial? 
"También yo voy á casarme, querida a-
miga, y te aseguro que mi futuro no me 
inspira más que una grande estimación. E l 
afecto quo va á unimos, no es una pasión 
cuyo fuego esté llamado á devorarnos al u-
no ni al otro. 
'Mi boda se ha concertado de pronto. E l 
futuro es un magistrado do cuarenta años, 
de buen carácter y de gran rectitud. No 
voy, pues, á realizar una unión brillante, 
sino sólida y seguía. 
"P.T.SÍI ha escribirte ocho ó diez carillas; 
pero on este momento se presenta mi futu-
tón, así como los caminos reales que de Sa-
banilla y Recreo so dirigen á Cárdenas. 
— E n la Junta General que so celebró on 
Clenfuegos el 20 del próximo pasado, se 
acordó por unanimidad, devolver las minas 
de "Santa Ropa" y "San Fernando" á su 
concesionario D . Claudio de la Vega, por 
no haberso recaudado, no solo la cantidad 
necesaria para pagar el valor do la propie-
dad al concesionario, sino tampoco para el 
laboreo do las minas, ni para satisfacer los 
Reales Derechos y las obligaciones legítimas 
pendientes de pago. 
Por consecuencia de este acuerdo, quedó 
completamente anulada la escritura que so 
había hooho, disuelta la sociedad proyecta-
da y en posesión do las minas su concesio-
nario, todo de acuerdo con el informo pre-
sentado en las Juntas tenidas al efecto, por 
la comisión arbitradora nombrada con oso 
objeto. 
Según tieno entendido nuestro colega L a 
Lealtad, se va á publicar una memoria en 
la que so darán todos los detalles necesarios 
para informar al público do las causas qne 
han motivado el fracaso do la proyectada 
sociedad. 
— Según nos participa ol Sr. D. Antonio 
Martí, con fecha 5 se ha hecho cargo dol 
Jnzga'db do primera instancia del distrito 
Este, quedando establecidas las oficinas dol 
mismo en el número 20 de la calle do Cuba. 
—11 ablondohecho presente al Gobierno Ge-
neral t i Excmo. Sr. Inspector de Somato-
nes, quo el Alcalde Municipal de Madruga 
ha ofrecido en nombre de varios vecinos, 
costear doce rifles do precisión con destino 
á la fuerza de la Guardia Civi l do aquel 
punto, el Excmo. Sr. Gobernador General 
ha tenido á bien disponer que se dén las 
gracias á los donantes por su generoso des-
prendimiento, sin perjuicio de dar cuenta 
al ministerio de Ultramar. 
—Una compañía del regimiento dol Rey 
hn, reemplazado on Remedios á la fuerza 
de Tarragona quo allí estaba de guarni-
ción. 
— E n la segunda quincena de octubre fa-
llecieron on Clenfuegos 40 personas, 26 va-
rónos y 14 hembraij, dividiéndose por su 
estado o* 33 solteros, 5 casados y 2 viu-
dos. 
— E l ayuntamiento de Yaguajay ha do-
nado 8U0 postes para la línea telefónica 
que allí se proyecta establecer, y los veci-
nos han iniciado con igual motivo una sus-
cripción que ya asciende á $250. 
— E l alcalde municipal de la E»peranza 
ha dictado un enérgico bando para que so 
cumpla lo legislado sobre Instrucción P ú -
blica. Recuerda en dicho bando á los pro-
fesores la obligación en que están de pro-
veer á los niños pobres de papel, t inta, l i -
bros, etc., y advierte á los padres sin recur-
sos que suministrará ropa, sombreros y cal-
zado á sus hijos para quo asistan á las es-
cuelas. 
—Dentro de pocos días l legará á Remo-
dios y Calbarlén un comisionado do una 
casa norte-americana, con ol objeto de ha-
cer el estudio para estableoer ©1 alumbrado 
eloctrloo en ambas poblaciones. 
— H a fallecido en Trinidad el Sr. D. José 
Joaquín Castillo. 
—Dlco E l Universo de Santa Clara: 
"Aún quedan en Santa Clara y Manlca-
ragua muchos tercios do tab acó. 
Hemos dicho ya que la rama este año 
es excelente y que los qu ' no han vendido 
lograrán buenos precios, pues el tabaco de 
Vuelta-Abajo, de la últ ima cosecha, no tie-
ne la calidad necesaria para sor trabajado 
por los marquistas de esta Isla. 
E n la Habana, según vemos on los perió-
dicos, no decae la animación, habiendo 
cambiado dómanos varios lotes, particular-
mente de Remedios. 
Do estos han llegado ya á plaza 48,000 
tercios, de los cuales una mitad, aproxi-
madamente, ha salido para Alemania, y 
habrá resultado para el Norte una cuarta 
parte. Do Santa Clara so habían recibido 
unos 24 6 2^.000 oercios; esta clase va ad-
quiriendo cada vez más aceptación para 
ol Norte, pues hay muchos que lo conside-
ran de mejor aroma, ó de más flno aroma 
que ol de Remedios." 
— E n la mañana de hoy entró en puerto, 
procedente do Voracruz, el vapor correo 
na'ional Montevideo, con carga general y 
pasajeros. También han llegado los vapo-
res Éhenania, alemán, de Hamburgo y es-
calas; Alava, nacional, de Liverpool, y City 
of Atlanta, americano, do Nueva-York. 
—Han sido destinados á esta Isla los mó-
dicos mayores de la Sanidad Militar, seño-
res D. Santiago Hernández y D. Gabino 
Rlvadalla. 
—Por la Sublnspocclón do Voluntarlos 
se han concedido beneficios á los individuos 
siguientes: Sres. D. Antonio Fernández 
Cabañas, D, Anastasio Castlollo Cristóbal, 
D. Carmelo González Casal, D.Manuel Fer-
nández García y D. José Fernández Gon-
zález 
—Ordenando por la Superioridad no pro-
eccer, por ahora, á la supresión de los des-
tacamentos do la Cabaña, Mariel y Bahía-
Uomia,. 
—Soba dado conocimiento a! Habilitado 
de la Subluspecclón de lufunterla acerca 
de la situación del general de división, don 
Manuel Sánchez Mira. 
—So ha concedido regreso para la Pe-
nínsula al capitán de Artillería don F r a n -
cisco Planell Masuot. 
— H a sido destinado á esta isla el te-
niente do Artillería don José Gómez y Gon-
zález Valdés . 
— A finos de 1888 habla on Boriín 340 es-
cuelas y centros de Instrucción primaria. 
E n ellos existían 1,320 clases: 2,146 para 
niños, 2,113 para niñas y 81 mixtas, es de-
cir, que asistían á ellas alumnos de ambos 
sexos. 
E l número de escolares que asistieron á 
las lecciones fué de 212,205 ó sean 108,180 
varones y 104,025 hembras. Contaban más 
do catorce años 14,457 escolaros, el O ^ l 
por ciento de la cifra total. Los niños ma-
yores de seis años y menores de catorce 
fueron 197,748. 
E n el año citado, con rolación al do 1887 
aumoutóeu 0,001 el número do oseolares, 
en 121 el de clases y en dos el de los cen-
tros de enseñanza. 
— E n atención al gran número de oficia 
les extranjeros (turcos, japoneses, chinos 
etc.), que hacen sus estudios militaros eu 
Berlín, el Gobierno Imperial ha ordenado 
la creación de una Academia militar Inter 
nacional. 
Esto establecimiento, abierto el día 1? 
de octubre, tiene como programa de ense-
ñanza: la lengua alemana, la constitución 
militar de todos los Estados, la táctica, la 
fortificación, la ciencia del Estado Mayor 
la^Hlstorla militar desde 1800, la Historia, 
la Geografía, el levantamiento de planos y 
la Topografía. 
E l coronel d'Elpous ha sido nombrado 
director de la nueva Academia y profeso-
res do la misma ol conocido escritor mili-
tar, capitán Barón do Roberts, y Mr. K i -
llisch, capitán de caballería. 
—Dice el Sugar Bowl de Nueva Orleans, 
que haco cerca do quince días se está cor-
tando la caña y ha principiado la zafra en 
varias localidades del Estado, habiéndose 
recibido en aquella plaza durante el mes 
de octubre últ imo 12,029 barriles y 30 bo-
eoyes de azúcar y 1,700 barriles de miel 
contra 3,442 barriles y 07 bocoyes de azú-
car y 4,432 barriles de miel, en la misma 
fecha el año pasado. 
— A la una y media do la tarde se coti-
zaba el oro del cuño español de 239Í á 240 
premio. 
eu-ro, y rne despido do tí para recibirlo, 
viándote un cariñoso abrazo, 
"Insisto on recomendarte el consejo quo 
te he dado antes; ya sé que ea delicado, pe-
ro, por otra parto, ya ves cómo yo me de-
cido. Imítame, si, por lo monos, te agrada 
el pretendiente. 
"¡Oh la soledad! ¡El abu-
rrimiento! ¡ O h . . . . las mujeres vie-
jas y solteronas! 
" T u amiga, Andrea". 
X X I X . 
E l paso do las generaciones, como el arro-
yo que forma su cauce poco á poco, aoaba 
por gastar las rocas máa duras. L a eterna 
comparación de la gota de agua que tala-
dra la piedra era muy conocida de los L a 
Foret, padre é hijo. 
Estos dos burgueses, calmosos, pacien-
zudos, caminaban á su objeto con una im-
perturbable serenidad, unida á una perse-
verancia que nada destruía. 
NI la urbana frialdad con que los trata-
ba la Condesa, ni su tristeza profunda les 
desalentaba. Preciso es confesar quo el 
Conde, por su parte, facilitaba macho la 
rmprosa. Todo el mundo ignoraba qué 
había sido de él. 
No se recibían cartas suyas, y por las in-
vestigaciones hechas, había motivos sufi-
cientes para considerar á Santiago víct ima 
del naufragio del San José con la tripula-
ción y demás pasajeros. También era esta 
la creencia de Huberto Desfignes. 
E l tiempo trascurría y ya se hallaban 
nuestros personajes en el otoño de 1884. 
Las asiduidades del joven Oliverio L a 
Foret habían Ido gradualmente tomando el 
ca iáoterde una solicitud de matrimonio. 
Esta gradación, fué acentuándose con infi-
nito arte. 
Fácilmente se adivina el lenguaje que po-
día emplear con la joven enlutada cuando 
recorría con ella la calle de los p látanos 
CMESPONDiNCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
P a r í s , 10 de octubre. 
L a Exposición entró en su último perío-
do, contrariado en su brillantez, sobre todo 
durante las noches, por los terribles tem-
porales del otoño. 
Esto impide en absoluto su prolongación 
durante la primera quincena de noviembre, 
como han pedido muchos diarios. Y a todas 
las razas exót icas que hacían tan pintores-
ca la esplanada de los Invál idos y parte del 
Campo do Marte, arrojados por los fríos 
que son heladores para loa que viven en 
climas tropicales, dejan á París y se em-
barcan para sus colonias. 
Su éxodo tiene algo de pintoresco, pues 
muchas de estas colonias africanas 6 asiá-
ticas han cambiado en parto sus trajes pri-
mitivos del Senegal, del Tonkin, de Argelia 
y de J a v a por los vestidos europeos de Pa-
rís. 
Los directores de la Exposición, de a-
cuerdo con el Gobierno y con los jurados, 
auuquo no sin dificultades presentadas 
principalmente por aquellos expositores 
que no han recibido recompensas y quo son 
27 mil contra 33 mil premiados, han icsael-
to, para concillar Intereses tan encontra-
dos, que la Exposic ión se prorrogue hasta 
el 6 do noviembre, en que concluye el se-
mestre de su inauguración. E n estos días 
los expositores podrán vender sus produc-
tos; lo que dada la baratura á que muchos 
de ellos se enagenarán, retendrá en París 
alguna semana más á esa inmensa corrien-
te de extranjeros que los últimos trenes 
económicos desbordan sobre la capital de 
la Francia; como las lluvias torrenciales 
del presente otoño, están desbordando los 
ríos dol uno y del otro lado de los Alpes, 
Apeninos y do los Pirineos. E s t a Inmensa 
feria dé cinco días servirá como ensayo pa-
ra madurar la Idea, que muchos capitalis-
tas y comerciantes han concebido de con-
servar, además de la torre Eiffol, la hermo-
sa galería de máquinas y el bollíslmo pa-
bellón central, loa dos grandes edificios 
consagrados á museos de Bollas Artes y á 
las Artes Liberales. Donde, como en los 
jardines dol Trocadero, y los que rodean 
las fuentes luminosas y la célebre torre se 
tendrían en París, todos los años fiestas pa-
recidas á las de Lelpzick en Alemania, y la 
de Novogorod en la Moscovia. L a verdad 
es que Franela, por cuyas arterias ha co-
rrido un rio de oro, dejado por el mundo 
entero, quisiera quo esto Eldorado no con-
cluyera nunca; pues la capital de la Repú-
blica teme la crisis que eu todas las gran-
des ciudades ha seguido siempre á estos 
certámenes gigantescos por el encareci-
miento de la existencia. 
Y a so ha publicado al fin el libro ofical 
do los premios concedidos ú los expositores. 
Ocupando nuevo cuadernos en folio á cua-
tro columnas de Impresión, r.o necesito de-
cir cuán imposible es dar uno idea circuns-
tanciada ni a l í n d e l o s grandes premios á 
las diversas naciones concedidoá. Me limi-
taré, por tanto á señalar con alguna ex-
tensión los obteridos por los expositores 
de España, Repúbl ica Argentina y otras 
naciones de raza latina, siguiendo el orden 
alfabético de los estados do raza espa-
ñola en América y Europa. L a nación Ar-
gentina ha tenido once grandes premios, 
por lo quo ha expuesto en la educación de 
los niños, en la metalúrgica, en la explota-
ción foresta], por Instrumentos de caza y 
pesca, por productos agrícolas , no alimen-
ticios, por ol material de obras públicas, 
por sus cereales y otros dos por sus carnes 
tan admirablemente conservadas en Euro-
pa. E l total do las medallas do oro hau si-
do de 69, de 193 las de plata y 210 las de 
bronco con otras 89 menciones honoríficas, 
constituyendo un total de 070 premios. Bo-
livia ha adquirido 73, de ellos dos grandes 
premios. 
• E l Imperio del Brasil 489 con 18 
des premios, do los cuales gran 
han sido adjudicados personali 
Emperador D. Podro Alcántara y i 
la Princesa heredera, porsnsbelJQ 
res do estufa y en la esfera 
social por haber decretado lí 
la esclavitud. 
Chile ha reunido 270 premié 
tres grandes. Costa-Rica 
otro Colombia con once 
pública dominicana 78j 
grandes premios, y 74 
mente ol Ecuador. 
Guatemala ha 
cediéndosele 278,, 
premios. Haití y 
sólo 5 y 3 modalIj 
Méjico es desj 
miada, pues cui 
bre un total'do1 
en ía ínsfrucciói 
pa ratos de geogr 
neralcs y forestai 
maquinaria, mal 
chncolates y sus 
. •'•.-> y la cázd y 
Nicaragua y eu Pail 
mi os en el conjunto d 
menciones, respectiva! 
brantado aún por sus 
no ha tenido más quo 9 
República del Salvador 232^ 
grandes premios. L a del Uru 
tos sobre 212 recompensas; y 
con otras 190 medallas y monc íoa 
rlficas. E s la primera Exposición 
Brasil , Chile, Guatemala, Méjico 
guay han alcanzado premios en el ¿ 
Bellas Artes. 
L a sección española muy inferior á 
fué en la exposición barcelonesa, ha o b t e n í a 
do 1,448 premios, do ellos 16 grandes con 183 
medallas de oro. Los premios de honor han 
recaído en la pintura, obras de acoro de 
Elbar, tejidos de algodón y de lana, en las 
minas ó industrias metalúrgicas en artefac-
tos de caza y pesca, en la lilatura del cá-
ñamo y cordelería, en vinos y bebidas espi-
rituosas y en las exposiciones de Filipinas 
y Cuba. L a pequeña República do Andorra 
no ha sido olvidada, obteniendo una meda-
lla de bronce. Como se ve la raza española 
ha hecho buen papel en París; y de seguro 
lo hará más grandioso en la futura exposi-
ción de Nueva York. Aun á riesgo de re-
petir noticias do otros corresponsales, de 
España, diré euán solemne y fecunda en 
resultados fué la ses ión tenida en Bar-
celona por la sociedad del fomento al tra-
bajo nacional, con lo cual tanto su pre-
sidente ol Sr. Sadó como cuantos on ella 
tomaron parte pronunciaron discursos a-
plaudldíslmos á favor do la unión entre E s -
paña y América , aprobando el adherirse 
con todas las iutluencias de la industriosa 
Cataluña á la alianza de las naciones do ra-
za latina; y pidiendo al gobierno de Espa-
ña procure ensanchar con sabias leyes laa 
relaciones de la península Ibérica con BUS 
hermanas del mundo descubierto por Colón. 
Un antiguo diplomático. 
Nueva York, 30 de octubre. 
L a proximidad do las elecciones para pro-
veer á ciertos empleos locales lleva muy a-
gltados los ánimos de los politicastros de 
esta metrópoli. Como de costumbre, la frac-
ción democrática do Tammany so dispone 
á coger dichos empleos por la fuerza 
del sufragio, anua poderosa en manos de 
caciques de. partido. Hoy, según los siste-
mas quo privan, pueden más las balotas e 
lectoraloa que las balas de los fusiles. 
cuya hojas, secas como on otros tiempos, 
volvían á alfombrar el suo lo crujiendo bajo 
los plés de los paseantes. 
E l joven magistrado no carecía de natu-
ral elocuencia, de elegante facundia y á me-
nudo preguntaba á Marta: 
—¿Puedo Vd. conformarse con esta re-
clusión? ¿Puede Vd. soportar esta soledad 
desesperante, Vd. , quo nada tiene que e-
charseen cara y quo merece toda clase de 
felicidades? ¿Puede Vd. condenarse al e-
torno aburrimiento, á este suplicio quo no 
se Impondría ni á l o s mayores criminales, el 
aislamiento, que conduce á la locura. 
No sin oportunidad y m a ñ a solía hacer de 
vez en cuando el elogio del hombre á cuya 
sucesión aspiraba, del mismo modo que el 
académico pronuncia la apología del inynor-
tal cuyo asiento vacante ocupa con la ma-
yor satisfacción. 
No negaba en modo alguno qne el Conde 
poseía todas las cualidades necesarias para 
seducir y encantar, y añadía que cuando se 
presentó en L a Mesangere él, Oliverio L a 
Foret, á pesar de todo el amor que desde 
mucho antes profesaba á su bella y querida 
vecina, se retiró comprendiendo quo no po-
día luchar contra un rival tan superior. 
¿Qué hacer entonces sino encerrar en sí 
mismo los sentimientos quo le Inspiraba, y 
que todavía continuarían en el secreto- si 
las funestas complicaciones que no podía 
menos de reconocer, no le hubiesen obliga-
do á dejar entrever sus aspiraciones? 
L a prueba de lo que había sufrido era, en-
tre otras, su renuncia á vivir on París; su 
resolución de encerrarse en el fondo de a-
quella provincia, no pretendiendo nada,, 
puesto que su única ambición no podía 
quedar satisfecha. 
Loa primeros dolores se habían calmado, 
y ya no deseaba más que una amistad tran-
quila, uno de esos lazos afectuosos y razo-
nables, en los que la mujer amada dispone 
de todo sin discusión. 
Como do costumbre también en esta co-
manldad, no bioo la fracción Tammany ha 
prossntado su candidatura para los empleos 
7 cargos que hay quo llenar en las eleccio-
nes de la próxima semana, se ha levantado 
el resto del partido democrático de la me-
trópoli para protestar contra dichos candi-
datos y proponer al público otros nombres, 
& fin de que no se lleve Tammany todas las 
tajadas. A l efecto se reunió la democracia 
del condado de Nueva Yerk y formó su pro-
pia candidatura, compuesta mitad de de-
mócratas, mitad do republicanos, con cuyo 
cabo calcula llevarse de encuentro á todos 
los electores republicanos y á una gran par-
to do los demócratas. 
Estas elecciones, si bien no inspiran in-
terés general en el país, no dejan de tener 
alguna importancia relativa, por lo quo a-
yudan Á preparar el terreno para otras más 
Importantes eloocionoH. E l gobernador del 
Estado do Nueva York, Mr. Uill, que tiene 
los ojos pnostoa en la pilla presidencial do 
la República, sabe bien lo que vale la esca-
ramuza electoral de esto año, y no se des-
cuida en la manipulación de aquellos alam-
bres quo pueden colocar A sus amigos en los 
puntos estratégicos quo le convienen para 
cuando llegue la campaña presidencial. 
Porque, desongañómonos, la política, lo 
mismo aquí quo en todas partes, es una es-
pecie do juego do í\jodrez en que todas las 
piezas so mueven para llegar á un fin, que 
es ponerse en lugar del quo lleva el cetro ó 
la señal de mando. 
E n cnanto A la situación política del país 
en general, aparece por el horizonte del Sud 
una nube preñada de eleotricidad, quo si 
hoy no despide más que relámpagos, puedo 
con ol tiempo lanzar rayos y truenos. L a 
prensa, es decir, los periódicos mis autori-
zados que se publican en las ciudades más 
importantes do los Estados del Sud, lo mis-
mo que las poraoims de mayor prestigio y 
representación en ¡uiiiolla comarca, empie-
zan á hacer oir su voz de una manera en-
fática en contra del ejeroicio del sufragio y 
de otros derechos civiles por loa negros, á 
quienes consideran mental y moralinente 
incapaces do hacer un uso prudente y dis-
creto do osas prorrogativas quo so los han 
concedido en virtud do enmiendas consti-
tucionales. Muchos periódicos que dlicn-
rron largamente sobro esto asunto, abogan 
sin embozo por la revocación de las cita-
dos enmiendas, las cuales consideran como 
causantes do la relajación y dcsmoraliza-
ción que roina hoy en los procedimientos 
políticos en aquella comarca. 
E l gobierno de Washington ha tenido ge-
neralmente poco acierto en la elección do 
los ministros quo ha enviado á las repúbli-
cas do nispano-América. E l quo hace poco 
tiempo fué enviado á Costa Rica, quiso des-
tapar su oratoria al presentar sus creden-
ciales, con un resultado funesto. Al primor 
tapón, zurrapas! 
Su diucurso do presentación, á vueltas de 
una homilia presuntuosa y pedantesca so-
bro la ótica de la política, contuvo un con-
cepto por domls indiscreto ó impolítico, 
quo demuestra cuán deficiente es el minis-
tro americano en esa ciencia do la quu se 
ha erigiflo maestro. 
Dijo Mr. Mlzuer: 
"Vuestro Estado septentrional está á 
panto de ser privado do una parto conside-
rable do su territorio, en una sutil cuestión 
fronteriza; y Costa Rica acaso no esté siem-
pre exenta do intruslonoa ambiciosas por 
parto do sus vecinas del Sur. Teniendo los 
Estados Contro-amorieanos un origen co-
mún y un común destino, y hablando la 
misma lengua, tienen ante sí un porvenir 
magnífico. Unidos so sostendrán, divididos 
podrán ocaso perecer." 
L a alusión á Méjico produjo en esta últi-
ma República el efecto quo puedo imagi-
narse. E l gobierno dol tjonoral Diaz protes-
tó, y el Secretario do Estado, Mr. lilaino, 
so ha visto en el caso do repudiar el con-
cepto vertido por su representante y on-
^viarlo á éste una reprimenda por esa salida 
tono. E l ministro do Mójleo en Washing-
Sr. Matías Romero, ha enviado á su 
k>rno una comunicación trasmitiendo 
Mr. Blaino, en contestación á lano-
" iorno mojioano, en la cual el So-
lé Estado manifiesta que su go-
resado á Mr. Mizner el dis-
ba leído el discurso pronun-
^nto el Presidonto do Costa 
al gobierno mejicano que 
completamente desauto-
ido por este gobierno, 
plegados hispano-ame-
ha sido causa do un 
Comercial do aquella 
JO de abrir una sus-
iá los forasteros so 
ífayor do la ciudad 
30, y ésto recibió 
.aquel lo propinó, 
[ver, y sabe Dios 
si los amigos do 
Aparado. 
rao iiprcudiondo los 
quo no están on el 
ituraa do este curso 
L o cual quiero decir que el público ha 
perdido la fe en eaai combinaciones, como 
lo comprueba el hecho de que los directo-
res del trust del aceite de semilla de algo-
dón han resuelto transformarse de nuevo 
en compañía por acciones monda y lironda, 
sin ribetes de Liga ni de trust, y una evo-
lución parecida dicen que tratan de hacer 
los directores del trust del azúcar. 
Entretanto, ha pasado otra semana y no 
so anuncia todavía la inauguración de la 
refinería de Mr. Spreckels en Filadelfia, ni 
hay noticia de que haya comprado un 
solo saco de azúcar. 
York, 2 de noviembre. 
ira, y, sin embargo, es cierto. 
,que naya visto la grandiosidad 
meas y establecimientos indus-
oate país, que conozca la riqueza 
lucción y la inmensidad de sus re-
o so cuentan por cifras fabulosas 
'de mlllonos sino de cuadrillónos y 
nillones de dollars, á duras penas 
)erá posible que los industriales y nego-
ciantes de los Estados-Unidos tougan que 
acudi.* á Europa, á esa caduca Europa que 
tanto se vilipendia en esto hemisferio, en 
busca de dinero para llevar á cabo sus pro-
yectos fabriles ó para dar mayor ensancho 
á s u s empresas industriales. 
Esto es precisamente lo quo sucede. Una 
tras otra han ido pasando á manos de capi-
talistas ingleses ó alemanes las prlneras fá-
bricas do esto país. Empezaron por irse 
onagenando las cervecerías, negocio suma-
mente productivo, quo ha llevado á la opu-
lencia á cuantos lo han emprendido, y des-
pués so han traspasado á compaúías ingle-
sas varios hornos de fundición, fábricas y 
talleres de diversas manufacturas, hasta el 
punto do convertirse on una verdadera mo-
nomanía el afán do vender fábricas y facto-
rías á los capitalistas europeos. 
Es curiosa la leotara del telegrama do 
Londres quo publicó ayer el Herald, y del 
cual voy á dar á conocer un extracto á loa 
lectores. Dice ol corresponsal por cable: "N'o 
hace mucho me dijo Mr. Chaúucey Depow: 
"Londrws os ol centro del mundo." E l Se-
nador Washburn, de Minnesota, me dijo 
anoche: "Londres es ol corazón del mun-
do." Los dos son americanos defulo la co-
ronilla á los talones y ambos hablaban con 
toda sinceridad. Su opinión coincide con 
la del pequeño ejército do uorto-amei léanos 
que hay aquí, y cada uno de este ejército 
tiene algo quo vender. 
"Hoy me encontré con un americano quu 
desea vender las Inmensa1* propiedatles quo 
tiene en los Estados Unidiia, avaluadas en 
150.000,000. Esas fincas son do varias cla-
BBS y están situadas en diatinton puntos. 
Hay probabilidad de que las venda todos." 
Después relata ol corresponsal las ges-
tiones quo están haciendo para lovontar 
empróslitos en Londrou una Compañía do 
Elevadores do granos de Chicago y una 
Compañía minera y metalúrgica de Virgi-
nia. LA primera pide cuatro millones y me-
dio y la segunda cinco millones de pesos. 
Comentando oslas noticias, dice el Herald 
en su socción do fondo: 
"Los iutoroses británicos quo hay en los 
Estados Hiiidoa son Incalculables. Los ca-
pitalistas de Londres han invertido ya mu-
chos millones en nuestras industrias y pa-
recen dispuestos á doblar la suma siempre 
quo los proyectos quo se les propongan pro-
motan tener buen éxito. Sorprenderá á los 
americanos la noticia do quo, según cálculos 
muy bien hechos, entre cuarenta y cincuen-
ta millones de acres do terreno en los Esta-
dos- Unidos es propiedad do extranjeros. E l 
arca do esos terrenos en su totalidad os do-
ble la extensión do Irlanda. Apenas hay 
una linea de ferrocarril entre ol puerto de 
Boston y ol do San Francisco en cuyos di-
videndos no tengan participación los capi-
talistas ingleses. Las empresas minoras se 
alimentan de capitales de la Gran Brotafm, 
y ya parece ser una costumbre adquirida 
entro nosotros, cuando abordamos algún 
gran proyecto, enviar agentes á negociar 
empréstitos en Londres al mismo tiempo 
quo en Nueva York." 
De lo cual saca el Herald en consecuen-
cia quo una guerra entro los Estados-Uni-
dos y la Gran Bretaña costaría un dineral á 
arabas naciones. 
Decidldamento ol sistema moderno do los 
trusts ha caldo en desprestigio. 
L a Bolsa os ol barómetro quo nos indica 
en sus bolotines la tempestad ó bonanza 
que reina en cada empresa capitalizada con 
valores públicos. 
Y hoy por hoy las cotizaciones do la Bol-
ea nos indican quo hay una gran depresión 
atmosférica en la reglón do los trusts. 
Hace poco tiempo los certificados del 
trust del azúcar so compraban á $125, los 
del trust del aceite do semilla do algodón 
á $00 y los del trust del plomo á $34. 
Uny los K'-imeros so cotizan á $73, los so-
pandoa á $33 y los últimos ü $19.75. 
i A l l aboard! 
Y a los delegados hispano-americanos se 
habrán familiarizado con ese grito que 
equivale á nuestro ''señores viajeros, al 
tren." 
Su visita á Kansas City fué pooo grata, 
porque llovió todo ol día y porque la comi-
sión encargada de recibirlos se apoderó de 
los carruajes y dejó que los delegados ex-
tranjeros fueran á pió vadeando el fango ó 
on tranvías abiertos donde se dieron una 
mojada que puedo producirles una cosecha 
de iluxionea ó pulmonías. 
E n esa ciudad visitaron la fundición de 
mótalos donde so fundo gran cantidad de 
mineral procedente de Méjico. A cada de-
legado so le obsequió con una medalla con-
memorativa do la visita, con esta inscrip-
ción: "LÍIÍJ Américas Unidas.—Comercio, 
Reciprocidad." Hay en osa fábrica 2,000 
operarios, y su capital que ora do doscien-
tos mil pesos haco diez años es hoy do dos 
El corresponsal dol Herald empieza á 
contarnos algunos de los incidentes risi-
bles do oso viajo, como ol dol susto que pa-
saron los viajaros una noche, cuando de 
reponte so detuvo el tron, resultando ser 
que se había caido una caja do vino y al 
caer tiró do la cuerda quo pasa por todos 
los cochea y está unida á una campana do 
aviso en la locomotora. 
Dospnás los excursionistas han pasado á 
Louiíivillo y á Springflold, Estado de I l l i -
nois, lugar' oste último famoso por conte-
ner los restos del Presidente mártir, Abra-
ham Lincoln, cuya tumba visitaron, pro-
nunciando ante ella algunoa discursos va-
rios delegados y llevándose flores como re-
cuerdo. 
Al Evcniny Fost le escribo su correspon-
sal en Washington quo el Secretario de 
Estado ha encargado á su hijo Mr. Walkor 
Blaino ol arreglo de los preparativos para 
la inauguración do los trabajos del Congre-
so Internacional quo comenzarán el 16 
del cüirionto. 
Y a algunos delegados norte-americanos 
han preparado algunas disertaciones sobro 
materias relacionadas con ol programa que 
ha de discutirse. Mr. William E . Curtís, el 
conductor pedagógico do la excureión ob-
jotira ha escrito un folleto, publicado bajo 
los auspicios del Departamento de Estado, 
con ol título de •'Comeroio y trasportes en-
tro los Estados-Unidos y la América espa-
ñola", trabajo quo los críticos d é l a prensa 
neoyorquina han hecho picadillo y ropa 
vieja, por el sinnúmero de diaparatos y 
errores quo lo han encontrado. 
AdomAs los siguientes delegados diserta-
rán sobre los puntos que á continuación se 
expresan: Mr. Warner P. Sutton, posibili-
dad do una unión aduanera entro las na-
ciones representadas on el Congreso, y or-
donanza.s de aduanas en esos países 
Mr. Arnold B. Johnson, faros; Mr. John 
B. Hamilton, medidas sanitarias á bordo 
do los buques y cuarentenas; Profesor J . C. 
Mondenhall, practicabilidad do un sistema 
informo dé posad y medidas; Mr. P. A. Seo-
ly, patentes; D. Appleteu 6c Co-, publicis-
tas de Nueva-York, propiedad literaria, 
desde el punto de vista de los publicistas; 
na emlnonto literato tratará el mismo te-
ma desdo ol punto do vista del autor; Mr. 
John B. Mooro, extradición de criminales. 
Todas estas personas ó • colectividados so 
considoran como altas autoridades on los 
temas asunto do sus respectivos trabajos. 
Además se dará lectura on la Conferencia 
á una gran cantidad de informes consula-
res, memorias do Cámaras de Comercio, es-
tadlsticaM. etc. 
Para poder hablar detenidamente sobro 
Im subvenciones á lineas do vapores so ha 
trazado, bajo la dirección do Mr. Uugh 
Rodman, oficial do Marina de los Estados-
Unidos, un gran mapa iluminado de Amé-
rica, on el cual so muestran las principales 
lineas do vapores quo tocan en los puertos 
do oste contiuonto. Seis piés de largo y 
cinco do ancho son las dimensiones do esta 
hermosa carta geográfica, que será coloca-
da en la Bála do sionos do la Conferencia, 
So han sacado 1,000 copias cromolitogra-
fiadas do este mapa, las cuales serán dis-
tribuidas entro los delegados y otras per-
sonas. 
L a prensa ha publicado extractos de un 
informo que ha onviado al Departamento 
de Estado Mr. John T . Abbott, ministro do 
loa Balados-Cuidos on Bogotá, y do él en-
tresaco el ftiguionte interesante párrafo: 
" E l fabricante de los Estados-Unidos no 
adapta sus artefactos y su sistema á las pe-
culiaridades dol consumidor, y por esto los 
europeos lo quitan su clientela. Además, los 
colombianos dicen quo en Europa pueden 
comprar casi toda suerte do efectos más ba-
ratos que en los Estados-Unidos. E n los 
últimos veinte años laa Importaciones de 
Colombia han valido por término medio 
unos ocho millones de pesos al año; de ellos 
en 1888 procedía de Inglaterra el 41 por 
ciento, de Francia ol 20 por ciento, de Alo-
maula el 11 por 100, y ol 10 por 100 do los 
Estados-Unidos." 
• • 
Pasa de dos millonee do pesos el total de 
las cantidades suscritas para ol fondo do 
garantía do la Exposición do 1892. E l T i -
mes croo que ol resultado es magnífico. E l 
World considera quo la cosa va muy des-
pacio y quo hay mucha apatía por parto de 
los capitalistas ó industriales neoyorquinos. 
Entretanto Chicago y St. Louis continúan 
haciendo esfuerzos inauditos para conquis-
tar la Exposición. 
¿Quién llevará ol gato al oguaf 
K . LENDAS. 
a A C E T I I i I i Á S 
BASR-BALI,.—-Cundo do uua manera a-
sombrosa la animación entre loa aficionados 
al base ball, para concurrir ol domingo pró-
ximo al gran match (pie debe efectuarse en 
ol Vedado, terrones del Club Habana, á fa-
vor do loa fondos de la simpática Sooiodad 
Protectora do los Niños. 
Diz que son los jugadores 
Los mojoros 
Que so han visto por acá: 
E n ol campo y con ol leño 
Gran empeño 
Cada cual demostrará. 
Figúrense ustedes ei todos y cada uno 
tendrán deseos de esforzarse y vencer, cuan-
do so sabo ya quo presenciarán el combato 
muchas y muy hechiceras beldades, (pie 
animarán á los adalides do ambas agrupa-
ciones con el fulgor de sus ojos y la magia 
de sus sonrisas. 
Por otra parte, ol loable fin á quo so dos-
tina el producto do eso desafio pelotero, es 
poderoso aliciente tambióu para llevar gran 
concurrencia al sitio de la lucha. 
Irán llenos de gunte 
Los coches dol Urbano; 
Y on medio dol paisaje 
Verá el soberbio cuadro 
Quo ofrecerá á los ojos 
Aquel extenso campo 
Donde darán los chicos 
Maguí fleos batazos. 
E l libio sol do otoño 
Con apacibles rayos 
Dará luz á la fiesta 
Y animación y encanto. 
Los rojos son valientes. 
Los carmelitas bravos, 
Y habrá jugadas dignas 
Do tan famosos bandos. 
L a Habana está dispuesta. 
Se aumenta el entusiasmo... 
Irán llenos de gente 
Los coohes del Urbano. 
TEATRO DE ALBISU-.—Tres obras que 
agradan mucho á nuestro público constitu-
yen el programa de mañana, sábado, en el 
popular coliseo de Alblsn. Véase: 
A las ocho.—De Madr id á P a r í s . 
A las nuevo.—Lucifer. 
A las diez.—Certamen Nacional. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remi-
te lo siguiente para su publicación: 
" E l domingo 10 del mes actual, á las do-
ce, celebrará esta Academia sesión pública 
ordinaria en sn local alto, callo de Cuba 
(ex-convento do San Agustín). 
Orden dol día.—Io Informe médico-le-
gal, por ol Dr. Bonasaob.—2? Informo a-
cerca de los trabajos del Dr. Sánchez To-
ledo, por el Dr. Montalvo.—3? Observa-
ciones al trabajo del Dr. Tamayo sobro la 
enfermedad de las palmeras, por ol Dr. L a 
Torro. 
Vacuna.—So administra gratis en el sa-
lón bajo dé la Academia todos los sábados, 
do 11 á 12, por lo» Dros. García y Torral-
bas. 
Habana y noviembre 8 de 1889.—El Se-
cretarlo general, Dr . José I . l'orralbas". 
EXPOSICIÓN DE PAHÍS.—En la librería 
L a Enciclopedia, de la Sra. Viuda de Alor-
da, se han recibido preciosas oleografías 
parciales de lo más notable de dicho cer-
tamen universal, tales como el Interior dol 
Palacio de Bellas Artes, la Torre Eiffel, la 
Galería de las Máquinas, las fuentes lumi-
nosas y otras. Mil gracias por la muestra. 
ACADEMIA ELEMENTAL DE CIENCIAS T 
LETRAS DE LA IUBA.NA.—Se nos remite lo 
SÍgUiont'r: 
"Esta Academia eelebrar.1 sesión ordina-
ria en Compostela 55, el 9 del corriente á las 
ocho de la noche. 
Orden del día—1? Sr. Muñoz Busta-
mante —¿Es la sífilis una enfermedad incu-
rable? 
2? Sr. De Francisco.—La Propiedad 
comunal en el Código Civil de Montenegro. 
3? Sr. Armas.—Loa proouriores de Cris-
tóbal Colón. 
Lo que do orden del Sr. Presidente tengo 
el gusto do comunicar á V. S. Dios guar-
do á V. S. muchos años. Habana, 7 de no-
viombro do .1889.—El Secretario, Dr . E -
duardo F . Pu lga rón" , 
VACUNA.-Se administrará mañana, sá-
bado, de 12 á 1, on la sacristía de la iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar. 
RECTIFICACIÓN.—No en el almacén de 
paños L a Sociedad, sino en la sastrería L a 
Sociedad Moderna, Obispo 85, es donde se 
venden billetes para ol match de base-ball 
del domingo. Queda subsanado el error. 
MJLS PUNTOS DE VENTA.—También pue-
den adquirirse billetes pera el gran match 
dol domingo en el Vedado, en los puntos si-
guientes: 
E l Novator, Obispo esquina á Compos-
tela. 
E l Fén ix , Obispo esquina á Aguacate. 
E l Bosque de Bolonia, Obispo, entre A-
guacate y Villegas. 
GRAN B A I L E . — E n la sociedad gallega 
Aires d'a m i ñ a tér ra , se celebrará el próxi-
mo domingo un gran baile, con motivo de 
efectuarse en la inmediata parroquia del 
Monserrato la procesión de la Virgen de los 
Desamparados. Se nos dice que será una 
fiesta espléndida. 
TEATRO DE TACÓN.—Programa do las 
tandas dispuestas para mañana, sábado, en 
nuestro gran coliseo: 
A las ocho.—Acto tercero de Campano-
nc. 
A las nueve.—Lucrecia Borgia. 
A las diez.—Acto tercero de Boceado. 
CÍRCULO H A E A N E E O .—E l lúnes 11 del 
corriente tendrá efecto en el teatro "Irijoa", 
la primera velada de esto mes, por la com-
pañía dramática del Sr. D. Paulino Delga-
do, poniéndose on escena ol magnífico dra-
ma de D. José Echegaray, on tres actos y 
en vorso, titulado: De metía rasa, y por con-
clusión la graciosa pieza en un acto I^os co-
rridos. 
L a Directiva deseando honrar la presen-
cia en esta capital de la distinguida poetisa 
portorriqueña Lola Rodríguez de Tió, ha 
acordado dedicarle esta fanoióa. 
Empezará á las ocho on punto y no se 
suspouderá por mal tiempo. 
Los palcos estarán do venta el sábado y 
lunes en Secretaría, do una á cuatro, á $6 
billetes. 
TEATRO DE IRIJOA.—Mañana, sábado, 
por última voz y á petición do varias fami-
lias, se pondrá en escena el popular drama 
on 3 actos y ua prólogo titulado L a Aldea 
de San Lorenzo, y en la que Paulino Del-
gado tuvo una verdadera ovación on la no-
che que por primera vez la hizo. Además el 
juguete cómico Los pojaros sueltos. 
REGATAS.—El próximo domingo, 10 del 
corriente, tendrá efecto una regata entre 5 
de loa yachts de la segunda clase del Ha -
bana Yncht Club. L a distancia será 7 mi-
llas ó séaso recorrer dos veces el triángulo 
formado por tres botos anclados frente al 
Morro, ensoñada de San Lázaro y Fuma 
Brava. Los socios que doseou ver la rega-
ta estarán en ol muelle do Caballería ñ las 
12 y en caso do tenerse que suspender la 
regata por mal tiempo, no se efectuará has-
ta el día 24 del presento. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Anoche, ante 
una concurrencia numerosísima se estrenó 
ol circo levantado por ol Sr. Pubillones en 
ol paseo do Carlos I I I y se estrenó también 
la gran compañía ecuestre y do variodadcb 
traída por ese animoso empresario. 
E l circo está bien distribuido, limpio y 
decente. Los palcos ofrecen á las familias 
la comodidad y seguridad apetecibles para 
llevar niños al espectáculo. E l personal do 
acomodadores cumplo bien su cometido. 
Los trabajos do loa artistas y las gracias 
dol clown Rollins fueron muy aplaudidos, 
sobresaliendo la ecuestre Mad. Carro, el 
malabanista Mr. Bustiuo y el campeón Mr. 
O'Brien. 
Para mañana, sábado, so anuncia on el 
propio local una fu'jción sobresaliente, con 
variado programa. E l domingo habrá ma-
tinóe. 
PARA LA PROCESIÓN.—Todas las bollas 
que pionseu concurrir el próximo domingo 
á la procesión de la Virgen de los Desam-
parados y quieran lucir ol diminuto pié en-
cerrado on un lindo zapato ó on na precio-
so botín do última novedad, deben comprar 
en la peletería L a Moda, Gallano esquina á 
San Káfael, Oondo so ha recibido recionto-
mento un variado y selecto surtido de cal-
zado francés y español, confeccionado ex-
presamonto para dicho establecimiento. 
Las señoras y señoritas do más refinado 
gusto pueden encontrar oq L a Moda lo quo 
satisfaga por completo sus aspiraciones ó 
sus eaprichos. Hay allí calzado finísimo pa-
ra llenar todas las exigencias. 
En esa peletería 
Todo es, lector, muy bonito, 
Muy bueno, muy exquisito 
Y todo al gusto del día. 
OPERA EN MÉJICO.—En E l Monitor Re-
publicano del 20 de octubre último halla-
mos lo siguiente, acerca do las primeras 
representaciones do la compañía lírica do 
Amtiuori: 
"Alda" y "Ruy Blas" hé aquí las óperas 
que han marchado á la vanguardia do la 
campaña lírica. L a elección uo fué mala, 
Verdi y Marchetti con sus más iuapirados 
cautos. 
En "Alda" debutó, como dicen los inte-
ligentes, él primer cuadro do la compa-
iila, el tonor Metellio, la. pr ima donna Ma-
ría Osta, ol barítono Pozzi, la contralto 
Gomma Piori Tiozzo y el bajo Pinto, de 
apellido. 
El público estaba on esa noche,—mar-
tes—acaso por ser martes, de mal talan-
te, severo, terrible; recibió con ceño adus-
to á 1<'S artistas, parco en aplausos, y opo-
niéndo.se á las muestras de aprobación que 
do repente querían prodigar los más bené-
volos. 
E l tenor jué el primero que arrostró ol 
fallo del juez. 
Metellio es un hombre que parece fri-
sar on los cuarenta, de regular estatura, 
grueso pero bien formado, viste con ele-
gancia, y acciona con desembarazo, como 
aquol que está acostumbrado á dominar 
las tablas. 
E n su primera presentación no ha ob-
tenido gran éxito, sea la emoción, el te-
mor do presentarse por primera voz al 
público, sea la fatiga del largo viaje, ello 
es el caso que no pudo lucir cual se espe-
raba. 
L a señora María Osta tenia á su car-
go la parto de "Alda" y tampoco esta ar-
tista causó sensación, notábasele quién 
sabe qué frialdad, hasta su voz percibía-
se opaca, y uo obstante, tuvo momentos 
on que parecía hacer un esfuerzo, y en-
tonces el público la animó con algunos a-
plausos.-
E l artista que más descolló en el estre-
no do la compañía fué el barítono Pozzl, 
un joven de buena presencia que se com-
prende hace sus primeras armas on ol cam-
po de la escena lírica; posee una voz fresca, 
do bastante volúmen, acciona con fuego y 
visto con propiedad. Pozzi, en el papel de 
Amouasro, fué bien aceptado. 
También el bajo Pinto hizo gala de BU 
buena voz, así como la «entralto, señora 
Tiozzo, que en ol papel do Amneris lució 
sus hermosas y rotundas notas sin causar 
mucho entusiasmo, poro demostrando siem-
pre que es una buena artista. 
L a interpretación de "Alda" dejó bas-
tante quo desear, hablemos con imparcia-
lidad: el público estaba terrible, aplaudió, 
sí, y no pocas veces, pero con reserva, sin 
demostrar entusiasmo. 
También á ello contribuyó on una peque-
ña parte, la manera con que fué montada 
una ópera quo requiero el grande aparato, 
ol hyo en las decoraciones, en los trajes, en 
el atrezzo; todo lo que vimos en la escena 
acusa añeja fecha, todo lo que constituyó 
la miso en setnc es antiguo, conocido nues-
tro. 
"Ruy Blas" fué más feliz que la Infortu-
nada esclava etiope, logró romper el hielo, 
logró algo desarrugar el ceño del cirenns-
pecto público. 
E l segundo cuadro do la Compañía hizo 
su primera presentación en la hermosa 
partitura do Marchetti, llevándose los ho-
nores del aplauso y conquistándose desdo 
luego universales simpatías Imprima donna 
Sríta. Guidottl. 
¡Qué hermosa raujorl 
Fué como la exclamación quo sotto voce 
so escuchaba al aparecer en escena aquella 
María de Neubourg, alta, esbelta, preciosa-
mente vestida, con un perfil griego encan-
tador, con unos ojos magníficos, tan expre-
sivos como habladores, con una boca de 
grana y una frente preciosa, sombreada ar-
tíaticamente ñor Boajtaqs IÍZOB. 
¡Cómo nos ha recordado á aquella Caate-
E l sábado 9, á las 8 de la noche. 
P i e z a n. 1 .—Bl nudo de amor . 
2 . — G r a n fuente de 4 p í a t e » . 
„ „ 3 . — B l conjunto de los a s t r o s 
,, „ 4 . — L a L i r a de H o m e r o . FOR D. LUCIO I 
La gran banda de milsica del Cuerpo de Bomberos Municipales ejecutará escojidas piezas musicales, 
conveniente número de sillas debidamente numeradas para comodidad del ptíbiieo. 
Entradas y asientos en las puertas del cuadro, colocadas por las calles de Galiano y Concordia, 
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P l e x a a . 5 . - - - E l c o m b a t a de l o s c a r a * 
co lea . 
„ „ 6 . — E l a b a n i c o c h i n e s c o . 
,» . . 7 . — G r a n t e m p l o do 4 co« 
E i \ LA PLAZOLETA D E L A I G L E S I A D E M E l í l i A T E . l u n m a s . 
El cuadro estará iluminado con dos potentes focos de luz eléctrica. Habrá 
8a-7 ld-0 
lli que croó en Méjico ese papel tan intere-
santemente romántico! 
L a hermosa artista domina la escena; 
canta con tal facilidad, que desde Inego re-
vela un órgano privilegiado, sin esfuerzo 
ninguno, y dando á BU voz la entonici n, el 
claro-obscuro, lo quo so llama exr : estyfy lo 
quo baco eontir al auditorio laa pafiiones 
que la música interpreta." 
POLICÍA.—El Inspector del sernindo dis 
trito, auxiliado de un vigilante gubernati-
vo y una pareja do Orden Páblico, sorpren-
dió A varios individuos quo estaban ju-
gando al prohibido treinta y una en 
una habitación pertenocieuto al cafó L a 
Lidia , en el morcado do Colón. Los dete-
nidos, lo mismo que las fichas y dinero ocu-
pado, fueron remitidos al Juzgado de guar-
dia. 
—Un individuo blanco que so hallaba en 
el muelle de San Josó, recibió varias mor-
didas do un perro, que quiso extraer del 
agua donde había caido dicho animal. Las 
heridas producidas por las mordidas, son 
cuatro y fueron calificadas de levos por el 
médico de la casa do socorro del primer 
distrito. 
— E l menor pardo Juan Ortega, se pre-
sentó espontánoamento on la casa de soco-
rro correspondiente al barrio del Templete, 
para ser curado do una luxación quo sufrió 
en la muñeca izquierda, al caerse a! suelo 
de resultas de un empujón quo lo dió otro 
menor de su cla-so. 
—Alasoncode la noche do ayer, fueron do-
tenidos un individuo blanco y un pardo, por 
habérseles ocupado varias palomas rpio ba-
bían robado de un puesto del mercado do 
Colón. Al ser conducidos ambos individuos 
á laceladuría, el primero de ellos trató de 
fugarse, pero lo bizo con tan mala suorto, 
quo cayó al suelo causándose una herida 
levo on la cabeza. 
—Una señora, vecina de la calle de Co-
lón, que .se halla en estado interesante, fuéi 
lesionada por otra de su clase siendo califi-
cada de menos grave las lesiones recibidas 
por la primera. 
—Robo do dinero á una vecina deda calle 
do San Miguel por dos pardos quo no han 
sido habidos. 
—Ayer tarde se presentó en la casa do 
socorro dé la tercera demarcación el menor 
D. Bernardo Menéndez, para sor curado do 
primera intención do uua herida en el tercio 
inferior linea mamaria lado izquierdo, pro-
ducida por proyectil do arma do fuego y 
cuya lesión fué oalifleada do levo. E l pa-
cionto manifiesta quo estando enseñándolo 
un revólver ol moreno Julio Freiré, y cuya 
arma so encontró en el Placer de Poñalver, 
tuvo la desgracia que se disparase un tiro 
del revólver, causándolo tú herida de men-
ción. 
— E l Dr. Cueto, médico de la casa de so-
corro do la tercera demarcación, curó de 
primera intención á uu individuo blanco, 
vecino do la calle do los Sitios, quo prefien-
taba síntomas de intoxicación por babor 
comido unos dulces que Qorapró en un 
eatahlc'-imiento de la.oálle d ' Teniente Rey. 
— A la una de la tardo de hoy, al transi-
tar, por la calle do Obrapía osquin.» ;i Agua 
cate, el pardo Angel Sfíiptof, de 12 años do 
edad, tuvo la desgraciado ¿-er arrollado por 
los barcas de un coche do plaza y hacióu 
dolo caer fe payaron por encima las ruedas 
do dioho vehículo. Conducido el menor 
Angel á la ca^a do socorro, por el joven D. 
Alexander Adior, el módico do guardia cer-
tificó que el herido presentaba una fractura 
completa do la rama izquierda del maxilar 
Inferior y varias escoriaoiones en la cara y 
cabeza, siendo calificado de grave el estado 
dll pacionto. E l celador del barrio del 
Santo Cristo, lovantó el corrospondieute a-
testadoy con ól diócaoata al Sr. Juez do 
instrucción del Este 
¿QUEREIS R E P O N E R O S D E L CAN-
sancio y del calor, realizando uno do ¡os 
mayores placeros de los sueños orientalesf 
Tomad un baño perfumado cô i una bote-
lla do Auna Florida do Murray y Lanman. 
Nana mejor que esta exquisita preparación 
para fortificar los nervios y para comuni-
car frescura, elasticidad y vigor tanto al 
cuerpo como al espíritu. 30 
BATALLÓN BOMBEROS DE LA HABANA.— 
MÚSICA.—Programa d é l a s piezas que to-
ca r á la mlsm't en la noche de m a ñ a n a , 
sábado 9, en la p lazu t l < de la iglesia del 
Monserrnt'i, en honor á su p-itrona. 
Ia Gran Marcha de pequeños Bomberos, 
del maestro Gaspar Villato. 
2? Obertura "Poeto ot Palsant," del 
maestro Suppé. 
3* Vals catalán, "Amor Secreto." 
4a Poutpourrí de "aires del país," por 
F . B. y Flores. 
5a Variaciones do requinto y élarineto 
" L a Holguinera," por J . Jaques. 
6" Danzón " E l Tuttl-frutti," por R. Va-
lonzuola. 
7a Danzón "Vino Peleón," por R. Va-
lenzuela. 
8! Polka, pasr; doblo "Boocacio," Suppó. 
Habana, noviembre 8 de 1889.—El mú-
sico mayor, BafeelEojas. 
R e a l y P o n t i f i c i a A r c h i c o f r a d í a do 
N'1 Sa de l H o s a r i o e n l a H a b a n a 
En esta i-ílcaia ile Santo Domingo & laa seis y tres 
cuartos <le ta tarde ilol di.i '¿ ilo noviembre próximo se 
cantará la gran ŝ alve i ia Sma. Virgen del Rosario 
con lelanias .-í toii.i orquesta 
Ai «lía tiguioiité don-.ingo 8. ú las ocho .1c la mafi vDa 
se cinta una m »:! solenui': á ICira. Sra. dfel Kosaiio. 
en quo Uindrá lugar la comüíiiÜio eencriiK A las iini-vt-
empezar.! Ifa fiesto <ie Ntra. Sr:.. del Rosario eou or-
questa v ponejírico que pretllu irá un Padre Framns-
cano. l'odos los siete diaa i-iguientes de la octava de 
N'ira Sra. del Botarlo a la ' ocho de su maliana, Labrá 
fiesta Bolemuo, y dc-pud* se retará el santo rosario. A 
la oraofón rosario, sermón y salve con lelmías; predi-
cando el lunes 4 do noviembre un Padre Franciscano: 
el martes 5 un padre Franciscano; el miércoles 6 un 
Padre Franciscano: el jueves 7 un Padre Francisca-
no; el viernes 8 un Padre Francisotno; «1 sábado 9 un 
Padre Franciscano, y ol domingo 10, á laa 8 de la ma-
ñana, el P. Cülonge, Escolapio; 
En loí cuatro últimos días de sn ooiara estará ex-
puesto todo ol día el SantWma Sacramento. Habrá 
misa rezada do nueve, de diez y de doce, ésta con ór-
gano y cantos alusivos al Uantísimo Sacramento. B l 
domingo, último día de la octava, á las cuatro y tres 
cuartos de la tarde se rozará la hora «anta, concluyen-
do con la procesión y reserva del 8mo. Sacramento. 
Se ruega d los aroíiioofrades y demás flelea su asis-
tencia á estos solemnes cnltos.—Habana, 29 de octu-
bre do 18i59. —El Conde de Casa Bayona. 
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Sscciii ie isris prsiii. 
C u r a c i ó n de l a s Oasfralffias, ' 
Gastr i t i s , Disj)epsias, D inrveas 
(do los n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
Vómitos (de l a s e m b a r a z a d a s 
y l o » n i ñ o s ) y de inác i e n f e r m e -
dados ¿leí apara to e a s t r o i n -
t a s t i n a l c o n e l Vino a e n a p a y i -
n a con f / l l cer ína de Ganuut , que 
s e v e n d e e n todas l a s bot i cas . 
CRONICA RELIGIOSA. 
DIA O DENOVIEIUIUtK. 
La Dedicación do la Iglesia del Salvador en Roma 
(San Juan de Lctrán), y san Teodoro y san Orestcs, 
mártires. 
Aunque el culto que debemos á Dios no está ligado 
á u-1 sitio más que a otro, quiso él uo obstante escozor 
en la tierra algunos silips donde se lo ofreciesen sacrill-
cios y oir nuestras súplicas. Escogió el monte Moriah 
para que Abrahan le sacriücase sa h'jo Isaac, y en di 
quiso sur honrado y glorificado inspirando á Salomón 
que edificase en él aquel magnífico templo que fué la 
maravilla del mundo. E l mayor gozo v gloria de toda 
iglesia, fué cuando Constantino el Grande permitió 
une en tndo el imperio se erigiesen templos al verda-
dero Dios. Este mismo emperador donó el palacio de 
Lotrán al Pa^ia Melquíades, quien on al año 313 cele-
bró un concilio coutru los donatistas Por consejo do 
san Silvestre quiso e."-te monarca dar ejemplo, y man-
dó se erigiese á su costa en este palacio la magnífica 
iglesia dedicada al Salvador, la quo dotó con grandes 
reutas y enriqueció c«u muchas alhajas y preciosos 
ornamentos; este aniversario es el que celebramos 
hoy. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
MISA:' SOLEMNES.—En la Catedral, la de Tercia á 
las ocho y media y en las demís iglesias las de con»-
tumbre. 
PROCBSIÓN.—La del Sacramento de 5 á 5^ de la 
tarde, después de las preces de costumbre y pasará el 
Circular a la Merced. 
P r i m i t i v a R e a l y m u y i l u s t r e A r c b i -
cofradia de M a r í a S a n t í s i m a de 
los D e s a m p a r a d o s e s t a b l e c i d a e n 
l a i g l e s i a de M o n s e r r a t e de l a H a -
b a n a . — S e c r e t a r í a . 
Programa de las festivid&des en el afio actual. 
E l sábado 9. á los seis y media do la tarde, so can-
tará la gran salve postuma del maestro Eslava, á do-
ble coro y orquesta, letanía y un himno á la Santísima 
Virgen. 
E l domingo 10, á las nueve de la maBana, se cele-
brará la solemne fiesta, ejecutándose á gran orquesta 
la brillante misa del maestro Anckermanu, ocupan-
do la sagrada cátedra del Espíritu Santo el R. P. Po-
dro Mauladas. 
E l distinguido artista Sr. D . José Palou, por defe-
rencia á esta corporación, cantará en la misa la parte 
de barítono de solos. Las distinguidas Srtas. María 
Teresa Santacana y Carmen Fernández Pontecha, 
cantarán rospeotivamente en el gradual el A V E M A -
R I A STELLA y en el ofertorio el Ave-María, do 
García, acompafiado de violínpor el Sr Vandergonth. 
La orquesta orquesta será dirigida por el Sr. A n -
ckermanu. La procesión se efectuará á las cinco de 
la tarde. La Junta Directiva ha acordado que la sal-
TC y solemne fiesta no se suspendan por mal tiempo. 
Noviembre. 8 de 1889.—El Secretario, Nicanor S. 
Troncóse. 13773 2d-9 la-9 . 
IGLESIA D E S. FRANCISCO D E PAULA. 
El domingo 10, á las ocho do la maBana, tendrá e-
fecto la fiesta quo anualmente so tributa á Nuestra Se-
ñora do las Nieves, y el lunes siguiente á Ntro. Señor 
de Balaguer. Se invita á los u< 
acto.—El Capellán. 
devotos á tan solemne 
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IGLESIA D E SAN F E L I P E A'ERI. 
El domingo próximo celebra la Cofradía del Carmen 
sus ejercicios mensuales: la conjunión será á las siete 
y media y por la tarde rosario; sermón y procesión. 
Nota. Además de las indulgencias por la comunión 
y procesión, se gana en este día indulgencia plenaria, 
por asistir & la misa solemne. 
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A LOS CURAS PARROCOS. 
Les llamamos la atención sobre el hermoso HIMNO 
A MARIA á tres voces y órpano, letra del laurendo 
poeta católico D . José I . Mirabet v música de D. Jo-
sé Masvidal, dedicado al Excmo. e Iltmo. Obispo de 
Baroelona. 
Véndese al mbmo precio que en España, 7 





Matías López, de Madrid 
So recomienda este especialisimo prrduoto por ser 
un alimento muy sano, económico y nutritivo. 
Cou \ kilo do este cacao se pueden obtener 100 ta-
zas, y reemplaza con ventaja á otros desayunos. 
Bo'.e do i do kilo 65 centuvos 
Bote de i de kilo $1 «« 
Pídase cu todas partes tan higidiiico producto, y los 
rlqnÍHmoa CAOCOLATES da esta aoredítadíslma 
muroa. 
Despacho Coutral: Obispo 60, Habana. 
13754 «-« 
HUEVA DESGRACIA. 
La maldita fatalidad ha vuelo á tender sus negras 
alas sobro el hogar dulce y querido de nuestro particu-
lar y oariíioso xmigo D. Vicente Fernándei Villar; 
háoe peo rriás d« un mes enterró en el cementerio do 
Vivero, á una do sus tiernas hUae y el 15 del pasado 
dió sej iltura á otr» do ellas: la praciosa niña Antonia 
Villar Vivero. 
No ... recomendar á nuestro amigo recobre la 
quietud y el cousuelo, porque estos n« existen ni puo-
den existir para el corazón que se tmenentra lacerado 
y cuyas heridan, manando sanero, lejos de cerrarse, el 
tiempo las agranda y las ahonda cada roe más 
T'.ug i , *í, la resIgModón que ea necesaria para so-
bro'luvartun inmensa desgracia, pues el h*mbre nació 
para loa golpes de la adversidad y ante los desiirnios 
de lu natnralcra, no queda más recurso que doblegar 
humildemente la cabrza. 
Fariar awigot. 
13787 1-9 
Aires d'a miña térra. 
SKCriOX DE R E C R E O Y ADORNO. 
BECRKTAKÍA. 
Autorizada esta sección por U Junta Directiva, ha 
Organiza !o un Grau B:i¡lo quíi tendrá efecto el do-
mingo 10 del actual, con motivo do celebrarse l i fes-
tividitd d(f nu6BÜra Seliora de los Doamparados. 
Para el anéese a! locales iudispen-ub e la presenta-
ción del recibo (•orro-'pondiente i'.l mee de la focha. 
Láá pm-rtaa so abrirán á las ocho, y el baile dará 
principio á las uneve en pnuto. 
Toi-ará l i orquetta primera de Claudio Martinoz. 
Ilabiana, 6 de noviembr" de 1889.—El Secretario, 
Jusé Brun t t . J 37-19 2a^8 •ad-9 
A las debo do la noche del sábado, se electuará en 
la pluz'ilot i do la iglesiá de Monserrate la gran retre-
ta y quema de fuegos arfUcialcs que anualmente 
celebran la lieal Arrihicofradía de Ntra. Sra. de los 
Desamparados en unión del cuerpo do Bomberos M u -
nicipales. 
La gran banda de música do dioho ouerpp, com-
puesta de r0 prefosores, c^ccutgrá escogidas piezas. 
En los intermedios se quemarán vistosos fuegos ar-
tificiales, do complicadas combiunolones y sorpren-
donte efecto, los cuales han sido eucomcudados al en-
tendido y hábil piro-écnico, D. Lucio Ibáñer. 
Sékfin corturnbre se formará un cuadro iluminado 
con dos polentos focos de luz oldctrica, colorándoi>e 
conveniente número de sillas debidamonto numeradas 
para comodidad del público, estando rodeado dioho 
cuadro '.'.o policía v fuerzas do bomberos. 
Las papeleas tío entrada y asiento están á la dis-
posición del miidlco cu los establecimientos situados 
fronte á la iglesia do Monserrate y la noche de la Bos-
ta en las entradas del cuadro, la» cuales se colocarán 
en las calles de Galiano v Concordia. 
13604 3d-7 la-8 
D E 
BENEFICENCIA. 
En Junta General celebrada el 17 de octubre últ i-
mo, se acordó convocar á la misma para al 17 de este 
mes á las doce del dia. con objeto de resolver los a-
snntos pondicntoa on aquella. 
Habana, 7 do noviembre de 1889.—El Soaretario 
General, Juan Greagh. Cn 1675 9-8 
Funcionoa quo dará esta Sociedad en el 
mes de uoviemhre de 1889. 
Lúnes 11.—En Irijoa:—Funoión Drrvuá-
tlca por la Comp :ñia que dirije el diatiu-
guido actor DON P A U L I N O D E L G A D O . 
Lúnes 25.—En Tacón:—Gran asalto de 
armas, y Zarzuela. 
Habana, 5 do noviembre de 1889.—El So-
crotario. 13009 5-6 
LOS HERPESL." producidas raoles-por 
esta afección, .>-o curan rápidamente con el uso do la 
Loción AntihorpiHica dol Dr. Montes. Esto propara-
do calma eu los primeros moraontos ol picor que tanto 
inquieta & los cufermos adquiriendo después la piel 
sus condiciono» normales. 
La "Loción Montes," es á la ver un medicamento 
sin igual para evitar la caída deloabel]*, sustitayendo 
por esto con gran ventaja al agua d« Quina que nada 
hace. 
La ' 'Loción" es medicamento que ha obtenido grau 
crédito en Madrid y otras capitales de Europa, está 
agradablemente perfumada, so vcudo en la farmacia 
' 'La Unión." Obispo flt y en las droguerías y bncuas 
boticas de osta capital. 
P IDANSE PROSPECTOS. 
1353á 5-6 
Sociedad Castellana de Benefleencia, 
Eu la Junta genoral ext: aordiuaria convocada para 
tratar de varias reformas del liaglameuto, que se ce-
lebró el día trece del próximo pasado octubre, se acor-
dó suspender la sesión por lo avanzado de la hora y 
que é'ta contüiuaf-o el primero 6 soeundo domingo del 
próximo noviembre, por lo que, on cumplimiento do 
dioho acuerdo y de orden del sefior Presidente ruego 
á todos los señores socios se sirvan concurrir á los sa-
lones del Casino EspaGol á las doce del día diez del 
actual cou el objeto ya expresado. 
Habaua, noviembre 8 de 1889.—El Vice-aecretarlo, 
Fícíoríno Sulacnr. 
C1660 la-4 7d-S 
L A 
SOCIEDAD ANONIMA 
C O O P E R A T I V A D E P E L E T E R I A . 
En cnmplimicuto al acuerdo tomado en Junta ge-
noral colebrada ol día 3 del corriente, so cita á los so-
fiores accionistas para la Junta genoral extraordinaria 
nuo ha de tener W a r el domingo 10, á 1 '8 doce del 
uta, eu la callo do Tos Sitios n. 105. En dicha junta se 
tratará de la reforma del artículo 9? del Reglamento. 
Habana, noviembre 3 de 1889.—El Secretario. 





sucesor de Pellón y O' 
Teniente Rey 16, 
Plaza Vieja. 
afi-6 d5-fi '•n 1665 
A 
P R Q F E S I Q 1 T E S , 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Uniyersidad. 
Cocsultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cnl6G9 31-7N 
CESAR S. VENTOSA, 
Cinyano-Dentista,—Operaciones de 8 á 2, gratis á los 
pobres de 2 á 4.—Ancha del Norte n. 159.—Va á do-
micilio—precios correlativos. 
1355i alt 12-5 
DR. B. PIRE, 
Médico-Cinijano, especialista en partos , enfermeda 
des do nifios^r del pocho.—Consultas ih l ' j á 2, altos 
d" 'H rármaeia Lu Unión. Obispo 94- Domicilio Bor-
naiaOO. 12859 alt 
Esta elegante y «credítada PELETERIA, pone en conocimiento de sus constantes favorecedores «ne para 
la próxiina fiesta do LOS I)KSAMPARADOS, lia recibido de sus propias fábricas do calzado, que tiene establecidas 
eu PARIS y CIUOADKLA, las últimas novedades tiuo inventó la caprichosa Moda. 
Recomeuflamos M publico en general haga una visita á esto importante establecimiento, donde en entrarán 
todo lo concerniente al ramo á precios muy reducidos, propios para la critica situación que atravesamos. 
Se realizan todas las existencias que enciorrahoy en sus anaqueles esta hermosa P E L E T E R I A , por motivo 
de estar próxima á pasar el Ralanee de regiamouto, y al mismo tiempo para dar cabida á grandes remesas quo se 
están para recibir. 
T O D O E K T B I L L E T E S . 
Amazonas de cabritilla, marca Garau y otros fabricantes de Cindadela, á $ 5 y 6 . 
Polonesas legítimas Americanas, á $41 y 5. 
Zapatos bronceados y negros, con tacón de suela y Luis XV, de diferentes formas, á 5 y 6 . 
Zapatos de barreticas, américanos, á $4, 4 * y 5. 
R T A P O L E O S T E S D E C A B H Z S A S . 
Continuamos vendiendo los legítimoá NAPOLEONES de este acreditado fabricante á 90 centavos en oro 
números del '¿O al 25, y ií un peso Ies del 26 al 32. 
L O S I L T J 
Gran venta de todos los zapatos y demás artículos del giro que en el curso de la semana sufren algún dete-
rioro, los cuales en estos días se darán por la mitad de su valor. 
L A MODA," P E L E T E R I A , 
SITUADA EN LA CALZADA DE JULIANO, ESQUINA A SAN RAFAEL, EN COMUNICACION CON E L 
ESTABLECIMIENTO DE ROPAS ^LOS ESTADOS-UNIDOS." 
ya 1680 aA_8 ad-9 
SESESBBS 
DR. AUGUSTO F M i i O A 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado sa doaai«Uio á Galiano u. 186. 
Oonnullaa de 1 á A. 
Cn 1684 1-N 
X N K , G . i i s V J E X Q V I l s I L E J I l , 
especialista en pordid«8 seminales, (ospermatorrea), 
Imnoteucia», estorilidad y onfennodades venéreos y 
si&lítious. Consaltas de doce á caatro y ocho á nnere 
do la nocho- Consaltas por correo. Ha traslada^ sos 
cousultas á O'Roüly n. 106, gabinete Ortopédico. 
122«7 i;V-23 0 
Federico Mora y Josó Ponce de León, 
ABOGADOS. 
Prado ntímero 09 (altos do Belot.) 
12961 36-200 
E N F M M D E S DB LA PIBl. 
Coni íul ta- i d r doce á dos do la tardo. 
J S S X J 3 M A H I A , 
Cn 1«47 
N T T M S R O 9 1 . 
1-N 
«líiDIOO H!;TXIL-.J)0 Dll I.A AJ1MAOA. 
BiUáciaUdatl IwífiVTnénáaM ronéroo-sllUítioas j 
Consultas do 3 á i . 
DE. 11. CHOMAT 
Cura ia siñlls y enfermoda.des venéreas, 




L A M P A H I L L A u. 17. Hora* do consulta de 11 á 1. 
iSaijivinhriad Matriz, vías nrinariajt. larinei* v alfillü-
«aa O n. ' 6 t l ' N 
DE. PEDRO M. CAETAYA 
M ó d i c o - C i r u l ano. 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con ct-
pocialidad en las afecciones dol coraién y loa palmó-
nos, partos y enfermedades de sefioras, 
C^nfcuUaf de 1 á S. 
Cn. ]ot« Ri.in.i53. 1 N 
S o l í e o y p iano . 
6 pesos B.B. al mes, y á domicilio proporcional-
ipente por un profesor. Consulado SI é en el almacén 
do pianos do D. T. J . Curtís, Amistad H0. Pago ade-
lantado. 111760 4-9 
\ NTEKESANTISIMO. SISTEMA E S P E C I A L 
JLal alcance do todas las inteligencias. Enseñanza rá-
pida garantizada. Clases noetnrnas do aritmética mor-
oantil, teneduría de libros y ortografía. San Ignacio 
número 49. 13f;82 4-8 
OIMPJO AGÜERO 
Profesor de piano y do idiomas Inglés, francés y ale-
mán. Colón iiúniero 11. 
Cn 1S74 1R-8 N 
CLASES l ! E MATEMATICAS 
y de repaso para pilotos y maquinistas naralos: infor-
marán camÍEería La Deseada, Cuna n. 1. 
13712 8-8 
U N P R O F F S O R 
qne pueda disponer do tres horas d'ariaa para dar cla-
ses de 2? ensofíanza en nn pueblo muy cerca da esta 
capital. Industiia 66, d« 9 á 11 «lo 'a mafiana. 
mAí* 8-7 
AlEXANBRE AYELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A EN 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Consuhu'u 103 esquina á Neptuno.—Precios módicos 
135*7 4-7 
Mensieur A?fred Bolssié 
profesor de franró ', Galiano 180. Su Primer Curso 
de f rancés $1 YS B. Su Vocabidarlo de Modimnoe 
2!.1 edición, con CTitjfon» 50 cts. B. B. Su novela i> ra -
gsna y Eseareela $1 B, B. 1343S 8-1 
T. H. CHRISTIE, 
Profesor de idiornaa. 
Se ofrece al público y coleg'os p^ra la enseñanza do 




DAVIES. Sistema Diodcruo do instrucción sólida, 
oicntlftcay práctica. Fórmulas ¡iliriíviii ias y sencillas 
para todas las operaciones. Libro útil, especialmente 
para los dependientes de comercio, Un volumen de 
160 páuinas en d UN PESO billetes, en los libro-
rías. Obispo 31 y 65; O-Keilly 21, 78 y Mj Salud 23 y 
•n E l P a í s , Tenieiito-Ko? 39. 13702 4-8 
E l m u n d o f í s i c o . 
Contiene: gravedad, gravitación, luz, calor, eloetri-
oidud, maguetiunOj etc. 5 tomos mayor con muchas 
láminas $10-60. Histuriá universal, por Cé*ar CV tú. 
38 tomo» empaítadns $8-50. DiccloDario eiiclnlopédl-
oo de la lengua castellana, por Serrano 13 grandes to-
mos p.'ir menos d< la cuarta da su valor ó sea «n $30. 
Precio eu oro S' reparte gratis un catálogo de obras 
do lodiis fiases. Salud 23, librería 
13723 4-8 
LIBEOS ÜTIIIS. 
NUEVO M A N U A L D E L COCINERO CRIO-
L L O , por R. M. Zervala.—Ensefiala mullera de pre-
parar más de 270 platos diferentes. Precio 5;) centa-
vos billetes. 
CUADERNO T A L O N A R I O para apuntar la ropa 
que se do á lavar. Contieno hojas para 52 semanas y 
los hay para familia, hombre solo y sefiora sola. Pre-
cio 50 ots. billetes. 
E L HIPNOTISMO al alcanco de todas las inte'i-
gen-nas: su historia, eu estado actual, sus aplicaciones 
y fenómenos, sus ventajas y sus peligros. Precio 30 
cenia vfa billetes. 
CARTERA COMERCIAL artístico-agrícola-do 
méstica.—Nueva edic'ón aumentada con interesantes 
tablas sobre jornales, alquileres y toda claso do cuen-
tas ajustadas; reduociones do toda clase do monedas 
entre sí, y de oro ú billetes y vica-versa; sistema mé-
trico á otros medidas de extensión y de cubisación cn 
maderas y metale», etc.. Ley del Timbre; Aranceles 
do Juzgados) Registro ae la Propiedad y comerciales, 
etc.; y con otros datos cariosos y de interés general 
para comerciantes, hacendados; empleados, abogados, 
artesanos, etc., hiendo el todo uu esmerado y cómodo 
tomito, empastado. Precio un peso biUctos. 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
13521 10-5 
H i s t o r i a de E s p a ñ a 
y de sus posesiones de Ultramar saouda d') los obras 
de César Cantú, Segur, Anquctil, Muller, Chateau-
briand. Bossuot, Montesqui.u, Mariana y Lafuente, R 
tomos fólio láminas $36 btea., de las Casas, historia 
de las Indias 5 tomos $17. Tres mil tomos á 50 centa-
vos uno, precios en bles., pidan el catálogo. Librería 
y papelería la Universidad. O'Reilly 61, cerca do A -
guacate. 13595 4-6 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
de libros y mapas. Nuevo Catálogo para lectura do l i -
bros y gran surtido de tarjetas sorpresa. Obispo 135— 
Librería La Poesía do Merino. 13187 34-3N 
L I N D A S N O V E L A S . 
Se dan ó leer pagando $3 al mes, pudiendo escoger 
entro más de mil . A l empezar se dejan $6 devolvién-
dose el fondo al terminar. Calle de la Sulud 28, libre 
ría. 18487 10-1 
c. G. CHAMPAGNE. A F I N A D O R D E PIANOS. 
Habana 24 y O-ReüHv r,s, «ntigaa casa Luis Petit. 
18767 8-9 
EfS T K CIAI. M¡VT E f^SAS p«r;i ¡ft AQrflKÁRl/L EN LOS iS GENI OS.*00*1 <Mliílcl0I, 
L A M E J O ^ L U Z T A R A I N O - E N I O S . Económica, sin roligro, sin Derra-
mos, sin Mal Olor» M necesita numeuto do pcrmnal. 
L a poderosa AVESTERMLEÜTRICCO. ! deNneva-Tork, Chicago, Londres r Amberes 
qne es la (jno fabrica los productos nimneiados, t ione i n s t a lH í i a s en Chicase 1,200 Ine»» de 
arco, T tioae instalaciom-s on l a Eslndosde los Unidos de Norte América, en luglalei r a , 
oní í t í ígica, e« Nneya Zelandia, en los Isias Hawai, eu Méjico, y on la ISLA DE tJJiik. 
Eu la Refluoría du aziiu«r y mióles, da D. Salvador Vidal. Cárdena». 
En el Teatro Tarry, Huroderos do D. Tomás T i rry, Cionfuogos (2 dinamos). 
Eu el Ingenio Central Sonado, Sres. Bernnl y tfánohei!, Nuevitas. 
„ 8ün Vioonto, Sres. Jo, í S .iuz y Compañía, Jovellanoa. 
,i ,, Dos Uenuanos, D . Nicnlái Aoeo, Cioufuegos. 
En las fábricas de cigarros y fósforos "Remonen," P. Coll y Compufila, Habaaa. 
Algunos do los plantelca piecodeutes, en Cuba, están en curso do instalación. 
Tcllado, Mayol y 1.a, rinlilos 66, Cíirdenas. | Samuel Glborpa y O", Baratillo 7, Habana. 
Cn 167fl ' 78-8 
t s m ái1 nTtawjtiuj 
J Hit . 
S e contruy-en bragus'roK, f a j a s , oorse t s y e n g e n e r a l toda c l a s e da a p a -
r a t o s p a r a c o r r e g i r ó c u r a r d e f o r m i d a d e s trigina TT aMiWH*. fai+.»e AO. 
m i e m b r o s . 
13633 
y v i c i o s y s u p l i r f a l t a s de 
O'Reilly 106, entre Viiíogas y Beruaza. 
10-7 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y t-ecr - ta s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e y e v i o n e 8 d é b i l e s , f ímo3i ,= , e s t r e c h e z u r e t r a l , etc. 
S e e n v í a n é, donde s e d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'Rmlly 106, entre Yillogas y Beruaza, al lado de la P. Dorada. 
12289 H-fmv 
S X T P E R I O H 
JOSÉ SAI1TZ Y COMPAÍÍIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y C 
Cn 1620 31-0 
AVISO AL PUBLICO. 
G U E R R A A LOS ZAPATOS. 
EN LA. ZAPATERIA LA ORIENTAL 
Callo del Obispo nrimero 100, 
bay uu grande T rarindo surtido de calzado bcebu pa-
ra la venta, toda fabricado cn la misma oara, de todas 
formas y gastos, todo de lo más bueno que so fabrica 
aquí, tanto eu material como en mano de obra; no 
tiene competencia; ver y creer, que asi el ptíbiieo se 
convencerá; nada do bombo; todo bueno, todo barato, 
todo cómodo; gran rebaja do precios. Visitad La 
Oriental, Obispo 100. 1Í785 8-8 
P e i n a d o r a de M a d r i d . 
Peinados elegantes. Habana ndraoro 1, altos, infor-
marán. 13«<00 4-8 
"f" A PE.—COMIDAS QENEEALES Y ESPB-
i.ioiales, se sirveM íi domicilio á precios convenoio-
nales: «1 marchante pnede inspecolonar los efectos y 
sazones, cuando lo tonga por couveHionto. Hacen 
fnlta repartidores do caminas. Amargura 36, esquina 
á Aguiar. 13667 4-7 
Nuoya reforma de Corsels 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas; impo-
ne al cuerpo suforma cli gante y airo-
sa, siendo completamonlo bigiónico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
S O L 3 4 . 
13680 15-7N 
ANUiVClOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
jj^TRACTIYO SIN FREGEDMTB. 
O E H A C E N VESTIDOS POR E L F I G U R I N 
KÜÍpor la mitad del prcoio de todas sus coletas: tam-
bién con gusto ropa do nifior.. Manrique n. 165. 
13R98 -1-6 
J . C o l o m . 
Dorador, fundidor do bronco y do toda clase de meta -
les; se ba trasladado á Monte 'Í12 entre Kastro y Be-
lasooain; compra y vende en toda* cantidadee OOÍJJÍ" 
bronco y plomo y demás metales vü-jos. 
13108 16-21 
mmm. 
EN L A C A L L E DE AGUACATE, ALTOS D E un almacén de víveres, eniro Toniente Rey y Mu-
ralla, se solicita una crir.dii de mano pentnsular, que. 
irai-a 5>uena» recomendaciones, si uo que no te pro-
K IÜ,. 13760 4-8 
{ 1 NA JOVEN' CON POCO MAS D E UN MES 
l /' do parida, desea colocarse do criandera á leclic 
entera, !a que tiene buena y muy abuudanle Para 
más [lormenore», Aucba del Norte Ü5Í), treu de códice, 
IdfórinRrin. 13788 4-U 
ESEA C O l . n C . U í S E UN 'UJEN CnClNEPO 
i .'ptniusu'ar, ya sea on cuna particular ó eslableci 
mi to; sabe mu.v blmi su rdíoio y es de toda confian-
cd ..ii'oriuiuán'callc de Tenic-nte-Roy esquina á Zu-
lucia, bolera, cuarto número 2. 
13741 4.9 
S E S O L I C I T A 
uua general lavandera para iopa do seDoraa y caba-
lleros y una cocinera; umlias do color f qne leugan 
quien responda por su conducta. Obispo n. 1, altos. 
13746 1-9 
DEREA COLOCA USE UNA SEÑORA PEN1N-sular do mediana edad para criada de manos, 
manejadora ó aopinpanar un sefiora, deseiupeñandu 
bien estos servicios y ana niña d«.13 años para ayudar 
al servicio do la casa, entefiándola á coser y algún 
otro que hacer, tienen quien responda por '. Has. Sol 22 
impondráu. 1̂ 756 4-9 
SEJ S O L I C I T A 
uua costurera que ayudo al á m g l o da la c 
buenas recomendaciones: sueldo $25 billete 




L u / mim. 13. 
Se solicita una buena cocinera para corta familio. 
18788 
S E S O L I C I T A 
Criandera á lecho entera. Animas 79. 
13761 3-1) 
So solicita 
una parda ó morenita que no exceda de 10 alios de 
edad, para entretener una nifia, Bernaxa 20 informa-
r ia j 13772 4-9 
Barberos 
se solicita en la calzada del Cerro n. 013 un buen oll-
cial. 13771 4-9 
INTERESANTE. . . FACILITAMOS COLOCA-ciones de tedas closes y tenemos empleados y sir-vientes garantizedos para cumplimentar lo» pedidos 
que nos hagan. En venta 2 casas oalles do los Si-
tios y Estevoz, ambas muy baratas. Compramos 
1 casita que no poso do $2500 en el barrio do Colón: 
S. Ignacio 9j esquina á O-Reilly. 1378C 4-9 
Solicita 
tomar en arrendamiento una finca de tres ó cuatro ca-
bullerias de terreno un sefior, que sea cerca de la Ha-
bana: Luz 81. 13783 4-9 
Se solicita 
una morena de mediaua edad para criada de mano ba 
de ser cariñosa pues hay niños: Neptuno 155. 
13784 4-9 
9f \ \ r \ % —SE NECESITA UN SOCIO QUE 
4\_/eJ v / 4 disponga de $500 oro, para dar eu-
sauebe al giro de un estubleoimiento "Q esta ciudad, 
que produce buenas títilidados, crgún BU ' demostrará; 
también se vendo ó traspn"!» eetableolmieuto cou 
óliuexlatóihlM.B."Ignacio»}. 13788 4-u 
Lotería deí Estado do Lonisiana. 
Incorporada por lu Logislaturu para lo<. objetoa d« 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voló popular, su franouioia forma 
pai to do la presento Conslituoión del Estado, adoptada 
eu diciembre de 1870. 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran bemi-anualmente, (Junio y Dioiombre) j 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, on cada 
uno do los dios meses restantes del alio, y tienen lugar 
en público, en la Academia do Músioa. en NOOTU Or-
loans. 
V e i n t e a ñ o a de f a m a por integrrl' 
d a d e n l o s sor t eos y pago e x a c t o do 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oertifloctinos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se haecn loans 'o» prepara-
tivos para los Sorteos meiiB-uales y semi -anuaü* de 
la Lotería del JSsIado da Iiouisiana: que en persona 
presoneiamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honrad**, equidad y buena f*. 
y aulofi íamos á la Kmprcta que haga uso de eei. 
eertifteado eoH nuestriis firmas en fucsitnile, «n 
do* sus anuncios. 
UOHDiiARIOa. 
Los que suscriben, JJunqueros de -V'-<• oft-Oríwuaa, 
ftagarémos cn nuoxiro despacho los Inilúles premiar-
ion ri? ¡o [joUrla del Estado dn Louisutno que nos 
teun proscnladns. 
R; M. WAI<ftISIiBTi I 'HEh. LOVI81AMA NA-
T I «NA 1. B A N K . 
l ' I K U U E I^ANAUX V l l E H . STATE NAT. BANK* 
A. HAI.DW1N, FUKH. NEW-OKIJiANH KA». 
B A N K . 
OAUI. R O I I N , l 'RU8. UNION NATI* BANK, 
G r a n sorteo mensual 
BU hi A< :!!Ícmía <W viiMr:» do ÑájBTfl Orleans 
• 1 f r a i lo . - I ü «I»- u o v l e i u b r o do 1880. 
Premio iiiíijor$300,(»00 
1(10,000 iHl lck ' . i A 820 oada uno. 
H-MediM- ifilO.-Cuarloh $5. —Dócimos M , — 
HgéBÍBIOS! $1. 
U8TA Di. [.OB l'EBMIO.N 
l PREMIO D E . - . . * 300.00Ü.,Í.. , . $300.000 
l PREMIO D E . . . . 100.000. 100.000 
l P l iKAIK) D E . . . 50.000 : 0.000 
1 PKEMIO D E . , 23.000 35.000 
2 PUKMIOS DIC. . 10.000 30.000 
6 PREMIOS D K . . . - 5.000 35.000 
25 l 'REMIOB D E . . . 1.000 25.000 
100 PREMIOS~DE. , . . 500 50.000 
300 PREMIOS D E . . . . 800 60.000 
500 PREMIOS DK 300 100.000 
APROXIMACIONES. 
100 premios de 9 600 $ 60.000 
100 premios do 800 30,000 
100 promios de 200 30.000 
TK KM nt Al . EB, 
909 premios de $ 100 $ 08.000 
099 premios de 100 99.900 
8.131 premios ascendentea & $1.0&i.d00 
NOTA.—Los billetes agraciados ron loa premio* 
mayores no recibirán ol promiu torminal. 
S e n e c e s i t a n agentes . 
f V * Los billetes para uociedadea ó clubs y otroa 1B-
formos. deben pedirse al que suscribo, dando olar** 
mente \ M Be&as del oacritor, esto es, el Estado, Proyin-
cia, condado, callo y número. Más pronto Irá la rea-
pnesta si se nos manda un tobre ya dirigido á la per-
sona que escribo. 
I M P O R T A N T E . 
»IRE470IONi M. A. DAUPU1N. 
Now Orleaiih, L a . , 
E . D. D E A. 
6 bien M. A. D A D P H I N . 
WashlBgrton, D. C . 
el i " n, una carta ordinaria quo contenga q^ro de al-
fjntia Compañía de Expreso, Letra de cambio, Ordea 
de pago ó Pagaró postal. 
LAS CARTAS (HTINCADAS m m m m BILUTES 
de Bauuo, se dirigirán á 
NEW ORI .EANS NATIONAL BANK. 
New Orleaus, L o . , 
t i isouÉRD^SE a ' , ( í , r í í í ^ 
por CUATRO BANCOS NACIONALES D E N Ü E -
vA-ORLEANS, y quo los billetes están lirraadOB por 
el presidente de una institución, onllos derechos son 
reoonooidoB por los Juzgados Supremos do Justiolf, 
por consiguiente, cuidado con las imltaoloiies y i m -
presas anónimas. 
F T ' V T TITT^ O / ~ \ Tale la fracción más peqii*« 
U Í 3 I JL J m O V - J fla de los billetes de E S T A 
L O T E R I A , en todu torUo. Cualquier* qto B0Ota** 
Cft por menos do u p«ao os (nudaftata, 
S é s o i i c i l a 
ühá Criada de mano que traiga rccomendacionfta. I n -
dustria 146 colof-io. 13782 5-9 . s 
Se solicita 
uua manejadora blanca ó de color qne traiga referen 
¿iaa. Cuarteles ntim 5. 137«0 -1-9 
UN A G E N E R A L COSTUKEKA QUE COÜTA por figurines, desea colocarse en una casa decen-
te j de buen trato, es persona do moralidad y tiene 
quienes respondan por su conducta. Virtudes 17 da-
rán razón. 13745 4-9 
N A J O V E N P A R D A D E A C K I S O L A D A bon 
radez, desea colocarse como cocineni entrf una 
corta familia: tiene personas decentes que la ga rnaúj 
<;en, en la calle de Economía 19, infoniiar.iu ¿ todas 
hosas del día. 13751 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA .JOVKN UECIKN llegada do Canarias, do manejadora do niños, es 
muy cariñosa con ellos: impondrán calzada del Ceno 
u. 6 ^ 13743 4-9 
ÜN A J O V E N R E C I E N L L E C A DA D E L A Península, desea colocarse para mancjailoi ;i de 
nifios 6 criada de mano; tiene qui^n ré^ponua por f-u 
honradez. Informarán Oficios n. 35. 
13748 
SE S O L I C I T A N DOS BUENAS C l T Í A D A S Q U É sean formales, una para criada de mano y ot ra pa-
ra manejadora de un nifirt de diez meses: las dos cjue 
hayan estado colocadas en el mismo oficio, si no que 
no se presenten. Sol 78. 13774 1- 9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de niños. O-Keilly 
36 á todas borns. 13775 4-9 
Se solicita 
una costurera de 6 á 6 y una muchacha de color de 12 
6.14 años, para ayudar en los quehaceres domésticos. 
O-Reillv 57, altos. 13653 2-9 
rf-IRIANDERA. DESEA COLOCARSE UNA 
\_/¡oven do Canarias con buena y abundante leche, 4 
media leche ó leche entera, muy sana y robusta: i n -
formarán Teniente-Rey letra B. accesoria, altos, en-
tre Prado y Zulueta. 13697 4-8 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E color: sabe cocinar á la criolla y española: tie-
ne persenas que respondan por su conducta. Rayo 
número 10, entre Zanja y San José. 
13736 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser y peinar y 
qua traiga buenas recomendaciones; Merced V6. 
137:19 4-8 
¡Dinero! ¡ D i u e r o ! " ^ S ^ 
en esta capital en todas cantidades de Í50í) para arri-
ba, en oro 6 en btea., á módico interés, también se 
dan $600 oro de meneaos al 8 p § . ; de más por üt no 
res Rayo 38 6 Dragones 29 de 7 á 11 de la mañana. 
Í3737 8-8 • 
Una profesora 
desea colocarse como institutriz para ia edm-ación de 
unos nifiofl ó bien para aoompeñar a una Éetiora y co-
ser: Sin Ignacio 69 informarán. 13'H? 4-8 
Interesante 
Se solicitan criados trabaiadu t-s y ron biionas re-
comendaciones; Quinta del Roy :í Uidáa tiorás. 
13705 4-8 
Se solícita 
un buen criado de mano y un moz'o para servicio ge-
neral ó para jardinero; presentarse con buenas refe-
rencias: Teniente-Rey 4 ó Tnlipíin 15. 13731 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referciiciasj / íuiucUi 71. 
13715 ^ 8 
Criado de m a n o s 
Se solicita uno blanco que tenga buena conducta: i n -
formarán Prado n. 118 barbería de Inglaterra. 
13722 ''-S 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para repaatir costura y demás quehace-
res del establecimiento. S í Italia, Sastrería y Cami-
sería, San Rafael número 7. 
13684 4-8 
N COCHTERO D E COLOR DESEA COLO-
carae en casa particular ó establecimiento: tiene 
cartilla. Impondrán Corrales u. 33, carnicería. 
13708 
ESEA COLOCARSE UN M Ó l i E N I T O D E 20 
años de edad de criado de mano: lieuc su corres-
pondiente libreta: calle de Obvapía n. 65 impondrán. 
13700 4-8 
UN A SEÑORA, D E 22 AÑOS D E E D A D , s o -licita colocarse de maueja^ra de niños, es muy 
cariñosa: tiene personas que la garanticen. Informa-
rán calle de la Horqueta esquina á oalzada del Monte, 
Agencia Funeraria. 
UNA J O V E N . R E C I E N L L E G A D A D E L A Península, desea colocarse de criada de mano en 
casa particular: tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán Espada esquina á Sun José, n. 
166, bodega. 137i4 4-8 
S E S O L I C I T A D 
un criado y una criada ds mano, sueldo $20. Obispo 
n. 76, altos do La Vi l la de París. 13718 4-8 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada blanca, para la calla de la 
Concordia n. 90. 13731 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para limpieza de cuartos y 
ayudar al manejo de niños. Informarán Egido 22. 
13714 4-8 
P R O F E S O R A . 
Se desea una para ensenar el castellano, francés y 
piano; informarán los Sres. F . Gamba y C ? , Muralla 
n. 18. i 3729 1"-8N 
0 ARA CORTA F A M I L I A SE S O L I C I T A UNA 
1 cocinera blanca, con buenas referencias Amistad 
n. 86 13626 4-8 
T T N A S E S O R A DESEA COLOCARSE PARA 
\ _ J servir á la mano ó para acompañar ú una señora: 
es buena y tiene quien responda por su conducta. Cár-
denas n. 5. darán razón. 13727 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano. Campanario 81, en los altos i m -
pondrán. 13711 4-8 
DESEA COLOCARSE U N C R I A D O D E M A -no, peninsular, en casa docente: ha servido en ca-
sas distinguidas en esta población y tiene quien ga-
rantice su conducta. Razón, Monte y Egido, pelete-
ría Las Ninfas, 13721 -1-8 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO O COCINERA So1!"0 sopa conciencia su oficio, pagándoso por 
aneldo 23 pesos billetes mensuales. Darán informes 
calle do Mercaderes n. 6, bajof, escritorio, de 8 á 9 y 
de 1 á 3 de la tarde. 13685 4 8 
S e s o l i c i t a 
una tmsua cocinera que sepa su obligación y bien re-
comendada. Aguiar 122, altos. 
13717 4-8 
S a s o l i c i t a 
una manejadora caro una niña de un año y atender al 
aseo ilc otros, no ha de ser muv joven y tra.er informes 
de su buena conducía. Rayo 11. 13713 4-8 
ÜNA S E Ñ O R A D E . M O R A L I D A D DESEA hacerse cargo de niños. Inquisidornúmero 13, i n -
íorrnarán á todas horas. 13701 4 8 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de criandera á lecho entera, abundante y 
buena, sana, tiene quien responda por su conducta, 
^a Vizcnna Prado número 112, allí informarán. 
13696 4 8 
A m a d e c r i a 
Una señora robusta y do abundante leche í-olicita 
colocación para criandera. Zanja 90, A. 
13691 4 8 
S e s o l i c i t a 
nn maüüacbo de 14 á 10 años para criado de mano en 
una ca«a de corta familia. San José 4. 
13694 4-8 
Í T N A MORENA PARA C R I A D A D E M ANO 
U que sepa cumplir con su obligación de 12 á 3, es 
indispensable la cartilla. Paula 18. 
13693 4-8 
SE SOLICITA UN HOMRRE RUANCO D E mediana edad para el servicio de mano y cuidar 
una puerca, dándole casa, comida, ropa limpia y un 
módico eneldo. Informarán San Rafael número 71. 
13G4á 4-7 
S E N E C E S I T A 
una criada, de mano parala limpieza de algunos cuar-
tos y para coser. Infcrmarán Prado 64. 
13683 la-7 3d-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora: tiene per-
donas que respondan por su conducta: impondrán 
Neptuno n. 146. 13678 4-7 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E M A -nos que sea inteligente i y que entienda de vestir 
niños. En la misma se desea un criado do mano, fino 
y aseado en su servicio; ambos con buenas referen* 
cías. Amargura 49. 13679 4-7 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su obligación y ten-
ga buenas referencias-, San Lázaro 237. 
13650 - 4-7 
Un criado de mano 
que sepa «u obligación y traiga relerenciau, para el 
Vedado u. 101 calle 9? 13668 4-7 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano blanco que sepa su obligación; Ce-
rro, calle de Atocha n. 1. 13666 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco y una lavandera: Galiano 
iuunero 63. 13663 4-7 
O A N RAFAEL50,—So solicita uua criada Penin-
ÍOauIar que esté acostumbrada á servir, de mediana 
«dad, para el servicio de una señora, limpieza de las 
faabitacione/5 y coser; en la misma so necesita un cria-
do de mano que sepa su obligación y no sea callcjoio. 
Ambos qoe traigan cartilla y buenas referencias de la 
última casa en que han servido. 13655 4-7 
Criado de mano. 
Se solicita uno que sepa bien su obligación, tenga 
libreta y buenas referencias: de no ser así: que no se 
presente. Compostela 76. 13676 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A B L A N -ca, de mediana edad y moralidad, para cocinar 
paracoita lamilla, 6 acompañar á u u a señora sola, lo 
mismi» para aquí que para el campo, teniendo perso-
OÍS oue ia garanticen. Teniente Rey 85, bodega, da-
rán razón. 13651 4-7 
ALOS S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S Y C O L O -nos.—So ofrece un práctico y íiel pesador, nn 
raaejtro carpintero y modelista co i conocimientos su-
licumtes de albañilería, asiento de aparatos y CODS-
ÉmccLón de fábricas. Se contratan comjtrucciones de 
carrileras y tumbas de caña. Informarán San Ignacio 
151, hojalatería, de 11 á 5, 13059 4-7 
Salón de barbería La Sílíide, 
Bernaza n. 13 entre Oñisp,o v Q))rabia< se solicita un 
ouen oficial de barbero. 13r.58 4-7 
Í ' N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , P E -•' ninaular, desea encontrar una casa de moralidad 
para criada ó cuidar un niño: tiene quien la garantice. 
San «LÍSÓ número 50 ásrán razón. 
136'-7 4-'" 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D K M O I Í A L I -dad, con rbeotneudacipneií a toda satisfiicción. y 
que no sea joven, p^ra {facerse caigo de tres uiñ s. 
in fo rmarán San Ignacio áúmito r>6 
13652 -j 7 
S E S O L I C I T A 
nna joven peninsular par.-x manejar un n>í.j d^ . orl.i 
«dad y nn criado ágil para )á limpieza y ayuu^i & "\ 
Suehacerea de la ca¿8. Calzada de la Infanta, plaza « to ros . 13636 4 7 
E 1 N A N . 7a.—SE S O L I C I T A N DOS CRI.^T 
;das peninsulares, una para coser y servir d la m ^ -
y otra para el cuidado de niños chiquitos. 
1 3 6 6 2 ^ • — ^ 4-7 
M TENIENTE REY H. 14, 
S E S O I Í I C I T A 
una criandera blanca á leclie 
entera. 
I N F O R M A R A N E N L O S 
13638 
A L T O S . 
4-7 
C o m e r c i o . 
Se necesiia con referencias un auxiliar de carpeta 
'•on buena letra y que sirva para correspondencia y 
:nntahili<1ad. Dirigirse por escrito á E. R. Apartado 
!54. C 1666 3d^6 la-6 
ÜNA J O V E N B L A N C A DESEA COLOCARSE en casa particular para la limpieza y costura: tie-
ne personas que la recomienden. Maloja n. 92 infor-
marán. 13624 4-6 
DESEA COLOCARSE ÜNA J O V E N P E N I N -sular do criada de manos para una corta familia ó 
para acompañar á una señora, es muy formal y tiene 
personas que respondan por su conducta: calle de Es-
tovez mím 23. 13630 4-6 
r T N M A T R I M O N I O S IN HIJOS DESEA CO-
\ ) locarse, el de cocinero ó criado de manos y ella 
le criada ó niñera, sea para aquí ó para el campo; ca-
llo de Economía núm. 12; tienen quien responda por 
su cooducta. 13631 4-6 
Una joven costurera c o S S H c a d ó ñ 
para trabajar de 7 á 7, tanto para ropa de señora co-
mo de caballero. Sol 88. 13625 4-6 
AMAS D E CRIA. 
Desean colocarse dos señoras peninsulares de crian-
deras á lecho entera, recien llegadas; tienen quien las 
abone su conducta. Factoría n. 1. 13581 4-6 
« n l l P Í f fl E N NEPTUNO 82, T I N T O R E -
kJC o u i U j i t c t ría, un muchacho peninsular do 16 
á 18 años, se le enseñará el oficio y se le darán ade-
más $20 ó 25 de sueldo según su aptitud, que tenga 
quien lo garantice. 13582 4-6 
S E S O L I C I T A N 
una costurera de vestidos, una lavandera y plancha-
dora y uua señora anciana para cuidar la casa y algfm 
quehacer; Aguila 27. 13583 4-6 
UN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C I V I L de mediana edad y de intachable conducta, desea 
colocarse para servir á un caballero solo, ó para el 
aseo y cuidado de un escritorio ú otra cosa análoga. 
Informarim á todas horas, Mercaderes 28, zapatería. 
1360I 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criadu de mano para el Vedado, que tenga buenos 
informes. Informarán Galiano n. 38, de 12 á 2, y á 
las demás horas en el Vedado calle Quinta número 44. 
13618 4-6 
S E S O L I C I T A 
un joven de 15 á 16 años de edad para un puesto de 
frutas, y si sabe leer y escribir conviene mejor. Infor-
marán calle de Villegas número 67, altos. 
13628 4-6 
Se solicita 
un criado do mano y una criada. Zulueta núm. 36, 
esquina á Teniente-Rey. 13623 4-6 
Un señor Médico 
desea le cedan una habitación en casa particular de 
familia distinguida. Dirigirse Aguacate n. 70, entre 
Obispo y Obrapía, de doee á dos. 
13586 8-6 
TPvESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -
diana edad para criada de mano ó para acompa-
ñar alguna señora. Informarán Obispo número 67. 
1^84 - 4-6 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A con-
ducta y moralidad, desea colocarse de manejado-
ra en casa de una familia decente: informarán en la 
plaza dol Vapor esquina ú Dragones y Galiano, t ien-
da de ropas n. 41. 13599 4-6 
UN B U E N COCINERO DESEA COLOCARSE por su oficio: tiene quien lo garantice. Composte-
la 18 informarán. 13607 4-6 
S e s o l i c i t a 
á leche entera una criandera de pocos meses do pari-
da. Calle 9 6 de la Linea número 70, Vedado. 
13613 4-6 
G r a n e s t a b l o d e l e c h e d o b u r r a s 
Se solicita un dependiente para el despacho en la 
calle, que sea peninsular. Amargura 86. 
13605 4-6 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO QUE 
^entienda de costura, que no sea muy joven; en la 
misma se necesita un criado de mano; ambos con bue-
nas refevencbis. Peña Pobre n. H . 13593 4-6 
Í A E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
J J'ninsular, recien parida, sana y con buena y a-
buudante leche, de criandera á leche entera: tiene 
quien abono por ella. Calzada de Belascoain n. 54. 
Í3594 4-6 s K S( )LrClTA UNA (ÍOCINKKA QUE TENGA su cartilla- Calle de Cuban. 10, 
13621 4-6 
i < N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
t, ' carse de criada de mano ó para manejar un niño; 
en Sau Lázaro, Jovellar n. 5 informarán. 
13622 4-6 
SO L I C I T A COLOCACION UN ASIATICO C o -cinero y repostero, joven y aseado y de buena con-
ducta: tiene personas que reappudan por él. Informa-
rán Monserrate 53 y Barcelona 16. 13615 4-6 
.ESEA COLOCARSE U N ASIATICO COCI-
'nero y repostero. Informarán San Ignacio n. 91. 
13602 4-6 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N NATÜ-ral de esta ciudad, para manejadora ó para acom-
pañar á una señora: tiene quien responda por su bue-
na conducta. Amargura n. 86, altos. 
13612 4 6 
S E S O L I C I T A 
un criado da mano que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. San Nicolás 105, entre Salud y 
Reina. J3610 4-6 
APRENDIZ 
de encuaderxiación, se solicita uno que cstó adelantado 
en esa clase de trabajos, en L A PROPAGANDA L I -
T E R A R I A , Zulueta n? 28. C n91661 8-5 
AYORDOMO D E I N G E N I O . SE OFRECE 
.uno de mucha práctica, que posee extensa conta-
bilidad y la teneduría de libros por partida doble, dan-
do toda clase de referencias. Informarán en la redac-
ción del DIARIO DE LA MABINA. 
14442 15-lnv 
^ E DESEA A L Q U I L A R U N A B U E N A CAS'-Í de 
C^alto y bajo en el barrio de Colón ó de Guadalupe. 
De más pormenores dirigirse á Obispo 67 altos, de 11 
48. 13453 8-1 
S e s o l i c i t a 
un cochero de coíor, Objsno 67, altos, de 11 á 3. 
13454 8-1 
D I N E R O 
Se facilita en pequeñas y grandes canl,Mud<-s «obre 
toda clase de prendas y muebles. Casa de préstamos, 
L A C U B A N A . 
1 6 6 H A B A N A I S © 
12651 27-13 
Q E COMPRAN CASAS E N PACTO D E RETRf) 
^ • y venta real é hipoteca vencidas y se cancelan, hay 
ochocientos mil pesos oro, se da en partidas sin más 
intervención que los interesados: dirigirse á José Mc-
néndez v G., calle del Aguila, sombrerería, entre Rei-
na y Estrella, de 10 á 2. 13698 '1-8 
C e m p r o y c a m b i o 
todoa ioa muebles que se presenten, lo mismo en 
grandes que en npquefias partidas, oro y plata vieja 
así como toda clase deeícptos usados que convengan. 
Lealtad 48. 13674 4-7 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
BRAPIA N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
13672 dl5-7 al5-7 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA CUYO valor no exceda do $2,500 oro libres para el com-
prador, situada de la Zanja á San Lázaro y de Belas-
coain á la Alameda, libre do gravamen, y si intervie-
ne un tercero será por cuenta del vendedor. Aviso oa-
ile del Blanco n. 49. 13591 5-6 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien, y todo lo que pertenezca 6 piueblería, 
en Reina 2, trente á la Corona. 33014 4-g 
PAPELETAS 
PEI. 
muebles, alhajas oro y plata vieja se coni' 




do todas clases: OBISPO NUM. 86. 
IÍWU5 10-3 
P A G A N D O L O S MÍJY B I E N , 
6 3 , S A N 
13472 
MIOTJEt,, 6 2 . 
15-1N 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases é idiomas, desde uno solo basta gran-
des partidas. Para un médico de Santa Clara se desea 
comprar por encargo una biblioteca de medicina mo-
derna pagando reguían.nente bien. Salud 23, librería. 
13136 10-1 
M u e b l e s 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolas máé oue nadie. Habana 166. 
18652 26-15 ot 
D EBDIDAS 
EN E L DESPACHO D E LOS EQUIPAJES D E los vapores B e i n a M a r í a C r i s t i n a J Saratoga , llegados á este puerto el domingoSdel corriente pies de 
noviembre, se extravió un baúl; su dueño suplica á la 
persona que lo baya tomado por equivocación, so sir-
va dar aviso á l a calle de Cuba n. 66, altos, escritorio 
de D. Pedro L , Fernández, donde se darán las señas 
y pormenores del referido baúl y además se gratificará. 
1.3604 4a-5 4d-6 
UN A R E T E D^S OgO Y B R I L L A N T E S SE ba perdido por las calles de pbispo, O-Reilly y 
Cuba, o tal vez en un coebe <,l.o plaza, y so suplica á 
la persona que lo baya encontrado Jo entregue ,en I n -
(I u si ría mlmero 66, en d o a í e será'gTatiJicadp. 
I3fi47 ^ 30-7 
U I E N SE JIAVA ENCONTRADO E N L A 
no. be del 5, desde la calle de Suárez 66 á Aguila 
eKquiaa á Diaria, un cartón encarnado conteniendo 
vales <¿> Topa atados con un elástico de goma, en cuyo 
cartón tiene un ípllo que dice " L a Imperial," tren de 
lai ado. Se suplica ¡as sn're.pie eu Suárez n. 60. t r»" 
<!<• lavado, y se gratificará. ' 13641 4-' 
en 
7 
TTjOB L A C A L Z A D A D E G A L I A N O C A L L E S 
í_ i!.1 ly Salud, L-ultad y Reina se ba extraviado un 
ei"i«o do cabeza do carey con bola do oro; á la pf r -
snnn lo entjrogiii" en la calle de Cuba número 
31 VelfiKratificaift. '39'I •''-6 
r.yOU i..» CAÁtfuVU.V P'E jR? REI y A A L A CA-
.1 'le tie 1 o : ^ J A I ' Jzada deI,M6flto, íiasta los 
Cuauí'l"T:''Tr.oi; 8" |)¿ é X l í ^ ^ d P 1111 alfiler de señora 
COTTernombH'IMrae « ¡ . I ^ T t S - á r ^ S W - ^ J . ^ ^ » . 
y una l úbrica al pié, ia \f<tS8< fí& que lo e n t r e g ó 'a 
calzada dé l a Reiuan. 8 expendeduría de efectoí^t>m;; 
HOTEL SARATOGA, 
MONTE 46. 
Regen ta de é l , Da R O S A R I O D E A L I A R T . 
S ITUADO F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas babitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, babiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 13567 5-5 
iLQÜILEM 
En el Vedado. En cinco doblones so subarrienda basta el próxima mes de abril, inclusive, la bonita 
casa situada en la callo F , marcada con la letra B, 
propia para una corta familia. Informarán en la A d -
úiinistración de este periódico. 
13790 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa 44 Empedrado, y también una hermosa sala 
con su gabinete, así como varios cuartos para escrito-
rio y bufete de abogados, en Baratillo 9. 
13762 15-9 
Prado 1 0 2 . 
Se alquilan habitaciones con todo servicio. Balcón á 
la calle? 13769 5-9 
S E A L Q U I L A 
uua habitación alta con vista á la calle, propia para un 
escritorio, y otra bíya interior á hombre solo: S. Igna-
cio 90. 13781 4-9 
S e a l q u i l a 
la casa de alto y bajo, calle de Lamparilla 59, en el 
trén de lavado n. 60, está la llave é impondrán. 
14752 4-9 
Se alquilan una sála y dos cuartos con balcón al Campo de Marte, con muebles y asistencia ó sin 
ellos, con llavin y entrada casi independiente, con agua 
y gas, en casa de familia decente. Se dan y piden re-
rencias. Amistad 152, entre Monte y Estrella, altos. 
13765 4-9 
En módico precio so alquila la bonita casa Perseve-rancia número 23: tiene dos cuartos bajos y dos 
altos, agua, azotea, etc., etc.: en la misma informarán. 
13716 4-8 
Se alquila 
en dos onzas oro la hermosa y fresca casa de alto y 
bajo propia para dos familias; calzada de Jesús del 
Monte 481: informarán Salud 107. 
13719 4-8 
Se alquila 
una habitación amueblada, alta, fresca 6 independien-
te, con vista á la calle, para un caballerosolo. Lampa-
ri l la 74. 13730 4-8 
Teniente-Rey 4, inmediato á Correos Aduana, casas de vapores, etc., so alquila un precioso local, fres-
co y elegante para CONSULADO, ESCKITORIO Ó BUFE-
TE, gran sala de 4 ventanas, gabinete, uno ó dos cuar-
tos más, antesala, corredor, todo de mármol blanco, 
inodoro, etc.; toda la casa aseada y en las mejores 
condiciones. Informan en la misma. 
13735 6-8 
Paseo de Tacón, quinta de Santa Rosa, frente, ú l t i -ma puerta de la quinta del General, se arriendan 
cinco solares con una casa de tres habitaciones y dos 
pasadizos. 13686 4-8 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la casa calle do Tacón 4: en el número 6 
impondrán. 13720 6-8 
Se alquila la hermosa casa quinta calzada de la I n -fanta número 60, frente á la nueva plaza de toros 
con todas las comodidades para una regular familia, 
el caballero que hace 5 ó 6 días que la pretendía es-
tando alquilada podrá pasar por San Ignacio número 
32, donde está la llave y tratarán. 
13695 4-8 
Se alquilan en proporción dos cuartos corridos secos y aseados para una ó dos señoras sin niños en casa 
de corta familia, en la que no hay inquilinos ni niños. 
Aco8ta31. 13692 4-8 
So alquila la casa de alto Virtudes 109, entre Perse-verancia y Lealtad que reúne todas las comodida-
des; la llave en la misma y para tratar de I I á 4 en el 
Estado Mayor de la Capitanía General y otras horas 
en el hotel Militar, con el capitán Perul. 
13654 4-7 
E n la calle de Zulueta 
n. 26 esquina á la de Animas, se alouilan habitacio-
nes interiores y con balcones á la calle, de varios pre-
cios. 13670 15-7 
Empedrado 42 
Se alquilan á caballeros solos una hsbitación alta, 
muy espaciosa; casa do toda confianza y punto muy 
céntrico. 13677 4-7 
^ e alquilan dos habitaciones unidas, altas y con bal-
>, cón á la calle, á hombres solos: son propias para un 
médico, abogado ó particular, que tenga referencias. 
Galiano 124, altos. " 13597 4-6. 
Cómodas, espaciosas habitaciones con.ó sin asisten-
cia. 13616 8-6 
GO, BERNAZA 60. 
Habitaciones amuebladas, altas y bajas, pisos de 
mármol, muy ventiladas y precios módicos, con asis-
tencia ó sin ella. 13629 4-6 
brados la gratificará generosamente. 
JS486 6-3 
Habana 112, esquina á Lamparilla, se alquila una sala con dos ventanas, para escritorio á un ma-
trimo, con muebles y toda asistencia ó sin ella: en la 
misma se sirven dos ó tres cantinas á la calle en mó-
dico precio. 13606 4-6 
En casa de familia decente se alquilan magníficas babitaciones nuevas y muy ventiladas, propias pa-
ra escritorios ó matrimonio sin hijos, que tengan bue-
nas referencias, tienen baño. Amargura 69. 
13590 4-6 
S .'ín casa particular de corta familia se alquilan dos 
S^bermosas habitaciones, juntas ó separadas, á una 
señora sola y de moralidad ó á un matrimonio sin h i -
jos; es punto bueno, frente á los baños Campos E l i -
íeos. San Lázaro n. 31, informarán. 13596 4-6 
93, PRADO 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista a! Prado y Pasaje: precios módicos: en la misma 
impondrán. 13579 6-5 
S E A L Q U I L A 
lu casa de la calle do San José 38: impondrán los Se-
ñores Gil i , Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12746 27-15 et 
V e d a d o . 
A partir del 1'.' de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casan? 60 de la calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
13389 15-310 
V E D A D O . 
Se alquila en el mejor punto de este pueblo, la her-
mosa y cómoda casa número 95 de la calle 9, frente á 
la línea, propia para una familia de gusto, por su ele-
gante construcción. Tiene nueve babitaciones, una de 
ellas alta que sirve de mirador, sala al centro de la 
facbada, comedor espacioso, baño, caballerizas, co-
eberas, cocina á la moderna, excelentes inodoros, j a r -
dines con abundante agua, habitnciones para criados 
y cuanto e?;ije una casa cómoda. Puede verse á todas 
horas. D.el precio y condiciones informarán en Belas-
coain n. 2 A- J33?8 10-30 
de Fincas y Establecimientos. 
K TEA SPASA UNA CASA DE HUESPEDES 
; en un puiitfl céntrico de esta ciudad con algunos 
muebles, acabada da pingar con hermosas babitaciones 
altas y frescas, todas ocupadas, impondrán, Conpos-
tela 55. 13770 4-9 
E n l a i m p r e n t a 
" E l Aercolito," Galiano entre Zanja y Dragones, se 
venden dos elegantes vidrieras para mostrador; pla-
teadas y se dan baratas. 
13777 4-9 
"Í̂ M £ 9 O n n ™ T » - S E V E N D E UNA CA-
J ^ l l <p¿i, lf \JKJ U l O . sa en el barrio Dragones, 
calle Gervasio, con sala y comedor con sus persianas, 
3 cuartos bajos y 1 alto, azotea lesa por tabla, agua y 
libre da todo gravamen, gana $25-50 oro; informes 
Zanja 42. 13728 4-8 
R E V E N D E N CASAS D E ÜNA V E N T A N A D E 
>Ol000 á 80C0. y de 2 ventanas de 7 á 30,000, casas 
esquina con establecimiento de 3 'á 30,000; me com-
prometo á adquirir la que quieran; se venden bodegas, 
cafés, panaderías de todos precios, hay buenos, nego-
cios Aguila 205, bajos, de 10 á 2, entro Estrella y Rei-
na. 13699 4-8 
OJO.—EN E L TERCIO D E SU V A L O R , -QUE es $2,500 oro, ó cambio por una casa en la Ha-
bana, con la vuelta del caso, una estancia do labor de 
superior terreno, masa y fondo, á orilla de calzada 
quo va á Vento, y en $750 oro y $600 oro dos casas 
en la Habana, y vendo varios armatostes, entrepaños 
y mostradores en $170 oro, 1 carrito de cigarros. Su 
dueño directo. Estevez 17. 13681 4-7 
Sin ijaterTención de corredor 
se dan eji $1^,000 librps para el vendedor 2 elegantes 
y cómpdás casas .d.e cantería y losa por tabla con 20 
metros de frente por lÓtO de fondo, con agua, persianas 
y todas las comodidades deseadas ;" reditúan $1428 al 
año; San Miguel 43 informarán 4® 7 á l l j 
13660 4-7 
SE V E N D E E N PUNTO CENTRICO D E E x -tramuros, ó sea dos cuadras de Galiano, una casa de bastante capacidad, de mampostería y tejas; se da 
muy 05 proporción. Informará directamente el dueño, 
en San Ráftiel n. 71, entre Campanario y Lealtad. 
13643 ' 6-7 
BOTICA. SE V E N D E U N A E N B U E N PUNTO ó se admite un socio con corto capital, está surtida 
y promete, solo se vende por contratiempos de fami-
lia. Aguacate 7, esquina á Tejadillo y calzada del 
Monte 49 el dueño de la imprenda da razón. 
13592 4-6 
SF V E N D E U N TJSRRpNO 2,168 VARAS planas, situado en la calle de Campanario esquina 
á Carmen. No reconoce gravamen '(¡te ninguna espe-
cie. Está cercado de mampostería y ladrillo por el 
frente que da á Campanario. Referencias en la calle 
del Rayo n. 17. jL3520, 8-5 
i STANCIA.—So vende en 1.50O oro una de una 
f1 caballería y 16 cordeles á un kilómetro del pueblo 
del Calabazar, cercada de piedra, pozo fértil, casa de 
tablay tejas y buena arboleda, libre de gravámen y 
dividida en cuartones, demás_ pormenores informarán 
Rayo 38, de7 á 11 de la mañana. 
13560 8-5 
B U E N N E G O C I O . 
So v.eído ^na m^gníñea fopda y café en uno do los 
puntos mejores do e^ta 'ciudafll' Se gaxaaílza como ne-
f ocio, siendo su utilidad de $8,000 & $7,000 anual, nformarán Estévez 17. 18480 ' 8-3 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende la hermosa casa calzada de Marianaon. 121 
compuesta de sala, zaguán, comedor, 6 cuartos corri-
dos, 3¡do criados, despensa, lavadero, 4 caballerizas y 
demás comodidades; San Ignacio 47 de 2 á 6. 
13335 ' 15-30 
SE VENDE 
un alambique con seis solares, situados en el pueblo 
de Unión de Reyes, con sus fábricas y aparatos en 
muy Jmim ptado. útiles y ganado y con tanques para 
almacenar l,20d bocones de niiol, so kalla al lado de 
las dos e'stacionf s de los ferrlicartiles de la Habana y 
Matanzas y cuenta con una venia segura d,e 140 pipes 
al níea: informarán los señores Bacallao y Cp.' en ü -
flión de Bojes. 13163 9H5 
D E 
Y B* 
P R A D O N. 1 1 8 . 
Los grandes arribos de materiales para esta casa, tanto nacionales como extranjeros, nos permiten llamar 
laatencián del público en general, y en particular de los Sres ingenieros, arquitectos, maestros de obras, ete., 
asegurándoles que la casa reúne, a la condición do géneros, todos de primera calidad, UNA CONSIDEKABLB 
REBAJA EN LOS PRECIOS. 
Gran variedad podemos ofrecer en suelos de todas clases, MOSÁICOS É HIDRÁULICOS, blancos y de ele-
gantes dibujos, mármoles de Currara de diferontes medidas, azulejos de nuevas pintas, de mucho gusto, losa 
francesa fina, superior on color y superficie plana, losa do Hamburgo, inmejorable para suelos do casas de 
campo, tejas francesas de diferentes marcas, losas de Marsella ordinarias, losas finas catalana, y cuantos ar-
tículos puedan necesitarse para la construcción de edificios y adornos de fachadas, patios y jardines. 
E l Cemento Portland para pisos hidráulicos de superior calidad, lleva la marca de la casa, como EXCLU-
SIVA IMPORTADORA; se garantiza su snlidez. en vista de ios análisis l-echos químicamente; contieno en gran 
proporción silicatos de a l ú m i n a , s í l i c e y hierro; principios fijos de fuerza hidráulica. 
Invitamos á nuestros favorecedores y al público para que visite el establecimiento y se convonoerá de 
cuanto llevamos ofrecido. Cn 1005 alt 15-290 
DE ANIMALES. 
Se vende 
una hermosa pareja de caballos americanos; pueden 
verse en el establo " E l Prado," callo del Prado esqui-
na á Refugio y tratar de su precio Teniente-Rey 71. 
13778 6-9 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O A L A -zán, raza del Canadá, maestro on tiro y muy pro-
pio para emparejar. Se da en bastante proporción. 
Puede verse y tratarán de su ajuste en San Rafael y 
Aramburo, tren de coches de D . Pedro Sutier. 
13585 4-6 
E V E N D E UN B O N I T O C A B A L L O B A Y O , 
siete cuartas, de trote y maestro de coche, muy 
fuerte en camino largo, propio para duquesas de a l -
quilar, y 2 casas en buenos puntos de $1300 y 3000 
oro; San Nic olás 95 entre Salud y Dragones. 
13617 4-6 
S E V E N D E N 
dos perros, uno bulldog mallorquín, y el otro raza 
bulldog, ambos cachorros: se pueden ver y tratar en 
la calle de la Cárcel número 19. 
13589 4r-6 
DE CAERÜAJES. 
DOS FAETONES de mucho gusto en 
$350 y 460 BiB. S. MIGUEL 171. 
13725 4-8 
SE V E N D E U N E L E G A N T E Q U I T R I N O V O -lanta propio para el campo con sus estribos de vai-
vén y de ruedas muy altas y sus arreos correspondien-
tes, además un t i lburi americano de muy poco uso, 
todo se da en proporción: impondrán San José n. 66. 
13669 4-7 
CONCORDIA. 7 . 
CINCO ONZAS. 
4-7 
SE V E N D E U N T I L B U R Y . 
13661 
O l f \ — SE V E N D E U N M I L O R D D U -tJ \ J 9 quesa vestido de muy poco tiempo, es 
muy cómodo y de bonito corto, con tres caballos nue-
vos y sanos, esto se vendo junto ó separado, se puede 
ver de 6 á 8 de la mañana. Genios n. 1 
1358*5 4-6 
E V E N D E UN CARRO D E CUATRO RUE 
das propio para lo quo quieran aplicarlo. Prado 
n. 23. 13600 8-6 
LA E S T R E L L A D E ORO D A JUEGOS D E sala á $140 B. . de comedor á 90, escaparates, ca -
mas, labavos, espejos, peinadores, canastilleros, car-
petas, sill-is y sillones baratísimos. Prendas y relojes 
de oro, plata y brillantes, Compostela 46 entre Obispo 
y Obrapia 13767 30-9 
UN E L E G A N T E JUEGO D E SALA D O B L E óvalo, una cama camera americana, un lavabo, 
un escritorio, un filtro, un guarda comida, una cama 
de hierro y un pianino buen facricante oblicuo y plan-
cha metálica, todo por la tercera parte del costo, Mer-
ced 55. 13679 4-9 ' 
P i a n i n o P l e y o l 
algo usado, pero cn magnífico estado, con banqueta, 
respondiendo de su buen estado y no tener comején, 
muy buenas voces, en 15^ onzas, por tener otro. I n -
dustria 4«. entre Colón yTrocadero. 
13742 4-9 
San Miguel 62 casi esquina á Galiano 
Un juego Luis X V escultado $100, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doble óvalo 200, otro 189; uno 
liso 125 pesos; uno de palisandro 180 pesos; uno 
de Viena 175. medio de Viena 65; un escaparate 50, 
45 y hasta 125 pesos; de vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á *, aparadores con espejo á 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol á 
19, de madera á 9; jarreros á 5, 15 y 25; persianas 
á 18; cortinas á 8; puertas de cristales á 25; estan-
tes para oficinas á 30, á 10 y 15; bufetes á 23 y 20; 
carpetas, burós, mesas de tresillo y ajedrez, arma-
tostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, s i -
llas giratorias, lavabos de hombre y barbería, sillones 
de extensión á 10 y 15; sofaes de Viena Luis X V y 
duquesa; sillería Reina Ana; banquetas de pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas de hierro á 20, 25 y 
100, de bronce, cunas, lámparas, cucuyeraa, máquinas 
de coser y rizar, de cuellos y puños y de zapateros, 
maletas, baúles, cómodas, mesas correderas de 3, t y 
25 tablas, guarda-comidas, estantes metálicos, fogonea 
portátiles, bancos de carpintero y herramientas, ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena á 8 y 9, 
grecianos á 6, sillas á IJ , taburetes, liras, videlcs. jau-
las, alacenas, camas de muelles, escupideras, mesas 
de cocina, escaleras, rinconeras, comadritas do Viena 
á 10, costureros y mostrador y vidrieras. 
San Miguel 62, casi esquina á Gríiliano 
C 0000 i-9 
O J O . 
Se vrndc un pianino en $130 B. B. , está nuevo y 
propio para aprender; de 12 á 2 de la tarde y do 5 de 
la misma en adelante, Cárdenas 5(1 
13744 '1-9 
C A M A S . 
Una bermosa cama de bronce en $15 bille es y va-
rias do hierro. En la misma se pintan al oleo, doran y 
corupo en por muy deterioradas que estén, dejándolas 
como nuevas. Monserrate 143, cas esquina á Drago-
nes. 13776 4-9 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa. Real 62. Quemados de 
Márianan. En la misma se compra una montura. 
137ñ4 _ fi-9 _ 
SE V E N D E N VARIOS ENSERES D E T Á B A -quería: ocho mesas, varios taburetes, dos mesas de amarrar, una prensa chica, tres vidrieras, dos de ven-
tana y una de puerta, una caja para tabacos rezaga-
dos y varios muebles más de la misma clase, todos 
muy baratos. Neptuno 47 impondrán. 
13710 4-8 
S E V E N D E N 
en proporción todos los enseres de una carnicería. 
Calzada del Monte número 237. 
1370»! 4-8 
P i ^ p - i n p 
Se vende uno casi nuevo, de magníficas voces, y 
muy barato. Compostela número 114-
13740 4-8 
PROPIOS PARA TEMPLOS; SOCIEDADES Y colegios: se venden muy baratos al contado y tam-
bién á plazos pagaderos en 40 sábado,; los magníficos 
bancos que sirvieron de lunetas cn el teatro Habana: 
también se continúa vendiendo y alquilando muebles 
en la misma forma. E l Compás mueblería de Betan-
court, V i l oirás 66. 13709 4-8 
UN PRECIOSO JUEGO D E CUARTO D E fresno, completo, un ropero amarillo para vesti-
dos, escaparates de vari is formas y precios, juegos y 
medios juegos Luis X V de 40 á $175, jarrones caoba 
y cedro, aparadores amarillos y de caoba, mesas do 
ala y comderas, lavabos y espejos de barbería, pei-
nadore.s lavabos, tocadores, veladores, lámparas 
br uceadas y de orietal, mampnrap, bíiulcs y maletas 
de cuero, camas bierro v metal, sillas y sillones Viena 
amarillos y ílortados, relojes f9 8, urnau. cuadros y o-
tros muebles míis muy baratos; también se realizan 
las prendas de la v idriera. Lealtad 48. 
13673 4-7 
Obrapía 63, esquina á Compostela. 
Muy barato se vende un magnífico pianino -sin co-
mején, una serafina en perfecto estado y un juego de 
Luis X V en $31-80 oro. 13671 4-7 
San Miguel 1S, entre Industria 
y Consulado, 
Realiz ición de muebles y otras cosas: ̂ 1 juego Luis 
X V de palisandro, otro juego de Viena, camas á $20 
y 25, hasta 50 con bastidor de alambre; un piano fran-
cés, se da. muy barato; máquinas de coser desde $12 á 
40; cubiertos Cristof juegos de café, sillas, sílioncs, me-
sas, tocadores y lavabos, todo muy barat o. También 
se compra de todo lo que so presenta eu muebles y 
demás. 13675 4-7 
S E V E N D E 
un buen jijícrgecopío: se da barato. Industria 66, de 9 
á 11 de larnafiana. ' 1364)? ' 8-7 
I N O D O E O S 
ingleses, franceses 
y americanos, coñ 
los adelantos más 
modernos y arre-
glados para el cli-
ma de este país; 
pueden verse fun-
ción ar por estar 
montados con el usó 
del agiia. 
SE V E N D E N 
B A R A T O S . 
V I S T A H A C E PE. 
AMISTAD 75 Y 77. 
•13665 10-7 
SE V E N D E N TODOS LOS MUEBLES D E UNA familia por ausentarse, hay entre ellos un magnífi-
co pianino de Pleyel, un elegante juego de cuarto 
completo, un juego de cristalería lina y loza Impon-
drán San Miguel 105. nfi20 4 6 
ANTÍfiUA MUEBLERIA. 
CATON. 
CONCORDIA 33, ESQUINA A SAN N I C O L A S . 
En esta casa se enenentra constantemente, el sur-
tido más completo y variado de muebles, que puede 
desearse, tanto del país, como del extranjero, desde 
los finos de más lujo, á los más modestos y sencillos, 
todos á precios sumamente baratos, asi como pianos, 
serafinas etc., también se cambia y compra toda cla-
se de muebles y pianos. 13619 4-6 
Se vende 
un elegante juego de Viena de respaldos altos y de dos 
medallones, compuesto de un sofá, doce sillas, sois si-
llones y una mesa con su tabla de mármol. 
Se vendo también una nevera americana y todo en 
proporción. 
Prado número 117, puede verse á todas horas. 
13530 8-5 
BILLAR 
Se vende una mesita de billar de casa particular y 
una de carambolas casi nueva y barata y un piano sa-
nito y buenas voces por poco dinero. Inquisidor 39; 
dan razón, 13413 8-1 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
13138 26-24 O 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, KSQÜINA A SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
12476- 27-9 O 
Guitarras y Bandurrias Yalencianas. 
Muy buenas se han recibido unas cuantas que deta-
llan á precios módicos en el almacén de música é ins-
trumentos de 
A N S E L M O LOPEZ, 
OBRARIA 23 entre CUBA y SAN I G N A C I O . 
También so alquilan pianos buenos á precios muy 
módicos. Se aliñan y componen. 
13293 12 29 
Se vende 
L A ¡MAQUINARIA S I G U I E N T E , T O D A N U E V A : 
Varias defecadoras de 17 y de 35 hectólitros de ca-
bida con todos sus accesorios. Tres clarificadoras con 
serpentines de cobre. Un triple-efecto completo para 
40 bocoyes. Abrios filtros-prensas de 30 cámaras. Un 
filtro -prensa gigante. Dos turbinas Weinrieh. Infor-
mará J. B. Súpervielle. San Ignacio 82. 
13759 10-9N 
SE V E N D E 
una máquina calórica para bombear, sistema R I D E R 
casi nueva por la mitad de su precio; Belascoain 2 C. 
13367 8-31 
SE V E N D E N TRES C A L D E R A S D E DOS flu-ses, francesas:, de 36 piés de largo y 5 y medio de 
diámetro, juntas ó separadas, completas y de poquísi-
mo uso. Se hallan en la Habana ó impondrán Obrapía 
n. 36. altos. 12669 26-130 
del Profesor Deschiens, 
recetado por los Médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia de las señoras, se encuentra de nuevo á la venta 
en la botica de SAN JOSE del Dr. González, calle 
do Aguiar n. 106, y en ia botica L A FE, Galiano es-
quina á Virtudes." Cn 1681 13-9N 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que ia 
Facultud Módica no prescribe otra leche para criar 
los ujñps, alimentar los ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
Do venta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes de víveres 
Depósito: Galiano 101, esquina á San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
Cu 1566' alt, ' 10-18O 
A L O S C A Z A D O R E S . 
Hemos recibido segunda remesa de las afamadas es-
copetas inglesas "Lincolns," sistema hammerlcss 
(sin gatillo), con la ventaja de poder realizarlas á un 
precio más barato aún que las primeras. Lamparilla 
n. 11£.—Builla y C? 13640 10a-6 10d7N 
GA N G A : T E N I E N D O QUE D E R R U M B A R una casa de sala, saleta y cinco cuartos, se avisa á los 
que necesiten adquirir los materiales de todas clases 
do la misma, pues se dan baratísimos. Amistad 142, 
informarán. 13732 4-8 
AVISO A MIS CONSUMIDORES. E L D E P O -sito de betún la Huelvana se ha trasladado de la 
calle Real de la Salud á Estrella 62.—Josefa Hernán-
dez, viuda do Acosta. 13536 6-5 
F E N O M E N O O P T I C O 
D E E F E C T O S S O E P E E N D E T E S . 
Se exhibe todas las noches en el 
MUSEO ARTISTICO D E ROCA, 
P R ADO 93. 
Cn 1658 4-5 
BAKOS A R T I F I C I A L E S D E SAN D I E G O . 
Se administran en el establecimiento hidroterápico 
del Dr. Qordillo, Galiano 103; y los enfermos afecta-
dos de herpes, caspa en la cabeza, úlceras, reumatis-
mo, parálisis, asma catarral y otras muchas afeccio-
nes que tan fácilmente se curan con estos prodigiosos 
baños, podrán tomarlos en su habitación agregando al 
agua de un baño común el contenido de una botella de 
la SOLUCION N O R M A L D E SAN D I E G O que se 
expende en latas de 25 botellas al ínfimo precio de 
nueve pesos billetes. 
En el mismo establecimiento so administran los ba-
ños ferruginosos artificiales do Passy para la curación 
de la anemia y enfermedades que de ella dependen; y 
se expenden latas de 25 botellas al mismo precio que 
las de San Diego para preparar á domicilio los baños 
de la célebre estación balnearia francesa conocida con 
el nombro de Passy. 
Se facilita á los compradores el método que debe 
seguirse para la preparación de loa baños y el régi-
men que debe observarse para una segura y pronta 
curación. 13251 15-27ot 
A C E I T I I H U G G 
i e H I Q A D O F H B S C O U a A C A t . A O 9 * A r a f í A L / 0 £ O / C / / f A ¿ 
Proscripto desde 30 AÑOS, en Francia, en Inglaterra, en España, on Portugal, «a el Brasil 
7 en toda* l u Repúblicas Hispan o-American as, por los primerea médlova ««i 
mmtmwm, contra las •Bfenn«4sa«B «el Peela*, Tou, mino* atmquUleM. Suaoree , 
•rapetasoa 4el «Atls, Persornta Aébllos, Pérdidas blaneas, etc. m Ammttm do 
hamalam de M O G O es el mía abundante eu materia de hasem a c t i v a » , 
i«m4iMluutttuíriMMTIIIANOU LARES, bjjuiukrtUatlqumtmti SELLO AZUL tal EatUa Fraoefe 
KOLO PKOPISTJJUO : SCOdGfr* 2, rno GastiffUono. P A S U B . i n Uáu lu FanuilM. 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
Aspirando el liurno, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, lacilita 
la expectorac ión y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
E S T A I ^ i m ^ A . ; J- JESPJC 
V e n t a p o r m a y o r : J . E S t » 1 0 , 2 0 , r u é S a i n t - l a z a r e , 3 E > . A . R X S 
Depósitos ea la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C% y en las principales Farmacias* 
mmmmmmmmmmmmmm: 
A L C LO R H I D FU) Ff lS TATO D E CAL C R F O SOTADCX 
Empleada con buen éx i to en los Hospitales de Par í s y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las J B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s d e i 
P e d i o y e l B a q u i t i s m o {de los N i ñ o s anudados y disformes). 
A ' S l L . P A U T A U B E R G E , 11, calle Jales César, P A R Í S 
También so yendo un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUB&RGE) 
DEPOSITAEIO EN l a H a b a n a : JOSÉ S A R R A . 
LOS MÉDICOS B E E M P L A Z A N CON E X I T O 
el A C E I T E de HIGADO de B A C A L A O y el VINO de QUINQUINA 
POR EL. 
D U C H A M P 
DS Hierro 
HEW-YORK Aprobada porli Academia PARIS 
do Modlclna de Paric, 
Adoptadas por el 
\Formu!ario oñclal francés 
y autorizadas 
i>or el Consejo madlcil 
i -IOEÍCJ do San Petersburgo. 
¡ Participando de las propiedades del Zodo | 
i y del K i a r r o , estus Pildoras convienen es- ( 
i pecialmenleou Un enformedades tan varia- < 
i das que (letcnúíria el rrérmen escrofuloso ( 
1 {tumore.t,cl)stnu rionesyhumores fríos,ele), < 
| afecciones con! ra 1 '.5 cuales sou impotentes | 
jlos simples r<;r; u'-riñosos; en la C ló roo ÍD: 
i {colorespálidos)^,ti\i-¿ortreB.{/loresblancas), j 
1 ia A m é n o r r o a {/ñénsiruaci n nula ó difi- < 
( Cí7.),la ^ i s i s j l a ' ¿ íü l ia oonGti tucional .eb. ( 
• En fin, ofrecen a los práct icos u n agonle* 
1 terapéúíicÓ cíe [os mas enérgicos para esli- j 
¡ mular el organismo y modificar las confill-
¡ tucioi¡os linrábicaSi débiles ó debilitadas. , 
> Sí. B- — El lodnro de hierro impuro ó aI-( 
i tarado es un medicamen to infiel é i r r l lau lc- ( 
¡Como prueba «le Dureza y onlcntlcidad ce 1 
'las verdaderas; P i l d o r a s t i - B l a n c a r d , ' 
' exsijase nuestro sello de ¿ • • ' P S 
, plata reactiva, nuestra ^ ^ £ ^ 1 
1 firma adjunta y el sello, 
1 dtlt Unión de Fabricantes 
Farmacéutico do París, calle Bonaparto, 40 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
VENTA POR MAYOR 
E. EABASSE 4 DA1LL7, 10, rne des Árcltíf ss, PARIS I 
I En IU Habana . José SARBAJI 
/ cn toda» Iti Fannaoiaa. 
. 1 3 
fosfo-Ferri/o/noso 
OZtJ-lT'TOJSr 
Es le f en rúg inoso es el ú n i c o que sea 
v- 'rduderainente eficaz con t r a l a A n e -
m i a , ol E m p o b r e c i m i e n t o de la S a n -
g r e , los C o l o r e s p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s , la I r r e g u l a r i d a d d e l a 
m e n s t r u a c i ó n . Es u n R e m e d i o I n f a -
l i b l o [) ra curar la D e b i l i d a d d e l s i s -
t e m a n e r v i o s o , y r e p a r a r h 
preparado, stígún fónuuja del Dr. Gandul, por el 
DK. ALFREDO PÉREZ CARRILLO 
LVima la los ppr rebeltlc que sea, y tiene uu poder 
cicatrizante que lo hace indispcnsablr á Ips que pa-
dezcan do t í s i s l a r í n n e a ó puimoriarinfApi-tivtes; cura 
en pocos «lía» la los f e r i n a . 
Aludios son los casos de curación obtenidos con este 
J a r a b e pectoral Cubano.—Empléese cou constancia 
orj tfjdas las anferniedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n. ir.28 1 N 
POLYOS DIGESTIVOS 
ANTf BILIOSOS Y COKTp A EL EXTRKÑIJ1IENTO CRÓNICO 
Estos polvos se toman 0,01110 un refresco y son de un 
sabor agradable. Evilacon su uso las jaquecas, indi-
gestiones, acedías j marcos. Cuntni las dispepsias y 
dian-ca^ crónicas biliosas son útilísimos. Keemplazan 
k todas las mag' osiaa. mejorando sus buenos resulta-
dos. Es el purgaiite ipás agradable para las damas, y 
los niños po (óniap otro. Abren el apetito y son efica-
ces para administrar en este país á los recién llega-
dos. Botica Santo Domingo, Obispo 27. 
POLVOS FEBRIFUGOS, 
contra las calenturas iniermitcntes. 
iriloiceB para curar toda clase de liebres intermi-
tentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc., etc., oomo 
ignalmenté las obstrucciones del hígado y bazo. Obis-
po n. 27. 
Polvos contríi las lombrices. 
Hon seguridad el niño qu las tonga las expulsa: se 
dá en merengues y ninguno deja de tomarlos: le acopi-
paña la copia de la fórmula y el método ele usarlos.— 
Se \endo úpicamente en esta casa.—Obispo 27, Bot i -
ca S.nío Domiugo. 13378 ' 8-31 
C I E B T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta fie respiración 
con el uso de los 
niGARROS AMA8MATIC0S 
DEL 
r ) :R.. z - i i H n N r z R T ^ r 
üo ventilen todas las boticas 
acreditadas 
* 50 CEN1VÍV0S B. B. CAIA 
lUO-
A p e t i t o 
VGIAS 
JSl m e j o r (le loa JTorti/lOHiites 
^ Una coP:ta antfts dol 3 comido. 
En lo Habana : 
fy, J c c é S a r i a ; LobéyCa. , ^ 
AL EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA í AL CACAO 
Í G s t a C r e m a d e C a e a o e s t e n . d e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
V E N T A A L POR M A Y O R : D U C H A U I P , 15, RUE DE POJTOU, P A R I S 
J D e j p ó s i t a r i o e n l a , H a t o a n a , : J O S I É S A . R K - a w . 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de Flladelfía en 1876 y do Sidney en 1879, 
Medalla de Plata, en Amberes 1885 ; — Medalla de Oro en París 1885 ; 
Medalla de Oro, on Llvorpool, 1886 ; — Medalla de Oro en la Havre, 1837. 
^ . D Í T E L T , p r o p i e t a r i o 
x-xa.© c a l e s ¡ E l c o l e s s , I ^ - ^ I ^ I S 
Este vino, tón ico por excelencia, se ordena por los Médicos eminentes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea t a m b i é n contra la 
C lo ros i s , l a T i s i s con a t o n í a , el R e u m a t i s m o c r ó n i c o , la C o t a a t ó n i c a o 
v l s c e r á l , y contra todas las D i s p e p s i a s . Es excelente pEira las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los n iños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Depositario en l a H a b a n a Í J O S É . S A R R A . 
D o l o r e s DE E s i o i i r a g o , D i g e s t i o n e s D i t i c i l e s 
P é r d i d a del apetito, Anemia , V ó m i t o s , D i a r r e a s , Ac idez 
Afectos del H í g a d o , Agotamiento, C ó l e r a , F i e b r e a m á r r a l a 
CURACION SEGURA. EN POCOS DIAS POR E L 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORIDICA - MATÉ - QUINA -
E M ^ L E A Í D O OOIST E X - HJCAnTOXÍ E S I I T O XiaT X . O S TTf-lCT-F>TT- A T.-F-C* 
P A a i S p F a r m a c i a B E R T R A . N D , X 8 2 , . avenno d e V e r s a i l i e s , P . a H l S 
Depósitos en La, Habana : J O S E S A R R A . — L O B E y C . 
. í \ .Tpro :ba ,c io xaor l a . - A - c a d - e m - i a c i ó 2 ^ E e d . i c i r L a d e 3 ? a r i 3 
RnJAS D E S E S E N T A A W C S B E E X P E R I E N C B A 
V i n o de una e f í c a c i a incon tes t ab le como A n t i p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
I P e b u i d a d ^ d e l a S a n g r e , S T a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
d i g e s t i o n e s d i j é c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
R M A C I A ® B S E Q U a P i s 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R Í 
Depositarios en la H a b a n a : JTOSÍO 8 A R J Í A . ; J L O B É y C . 
( H a r i n a L á c t e a R T e s t l é ) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
PARA I.OS 
Exíjase soarecada raja esta Etiqueta Adjunta 
D^PÓSIT-OS era TOOAS LAS PRINCIPAL.es FARMACIAS 
fias Cüasa de todos los Por fmnis tas y FemqpesK&s 
de Fraj i c ia j ̂  d e l E s t m n i e r t , 
m 
PREPARADO 
POR C 2 : E 3 > * J E f . A . ' S r 
© . ar-cs.e d e l a , Z P e t i a c 
CLOROSIS, ANEMIA, DEBILIDAD GENERAL 
COLORES PALIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V. D E S C H I E N S 
ADMITIDO EN LOA HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona minea males de estómai/o, ni estrenimíento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA. DE V i n o , J a r a b e Y Gradeas 
Preparación y v«nta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ABRIAS i C, I I , r. de la Perle,PAai8 
I D E Z P O S I T O S EIST T O I D A . S I ^ A S rF-AJVTVT A . O I A S 
a D 0 B A S H 
Con C A S C A R A S A G R A D A 
Ea uq hecho reronncido hoy por todos los Médicos quo las 
PILO .'RAS KÜCLER n hase de Car-cara Sagrada cous-
tltliycn el me) .r laxativo en los cr-sqi de H i l i s , de Afoc-
ion t i e l ! t i ¡ ju í lo ,Cot i8t ip<ic i t in icna%,3Iala9 
<liijr:¡ll(>tion, JVCuloa f lo l es t i i t i inyo, X r f i t n -
e i o n é f iitteHtimtlcs , JTaaticctis. . í l m o r r a -
nas, PcHtittox tic. Cabczt i , Ct.>nf/ostiones, 
J .,!'• .;• a n::-: i n t e r t t t i t e n t o n , 
I.:;s P I L D O R A S K Ü G L . E R A 
• pri-paraCARUOO K Ü G U E R , / ^ \ 
Farmacéutico do lu clase, / -X 
inli¿uo Interno do los Hospitales, " 
Doctor en Ciencias, 
EN PARIS. 
Cada Pildora tieno el nombre 
K Ü G U E R y el Irasco lleva 
la iiifirpa reiJi oduciüa al lado. 
Depdidto»; 
José SaiT"- ¡ 
11 /" flnhnna : 
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CÜWACJDN ASEGURADA de todos Afectos (mlmonares 
Vosotros todos 
los que ^ 
píidccers del Pecho, 
cnsayaiJ 
fas Cápsulas del 
ú * r F O U R m í i 
Exijir sobre la C ; ^ " %¿. 




A HA L'lü.MA DA 
Los Trabajos 
de los •MÉDICOS 
nj,as aulncii/ldos 
permiten afirmar qne 
estas 
O a p s i i l a s t a s o t a i a s 
son soberanas 
fe contra estas terribles 
Enfermedaáes 
REPRODUCCION ' ^ « " ^ S Í S — D E LA CAJA 
Esto producto es i g u a l m e n í e 1 resontado sobre la forma do Vino •veosoteado y Aceite oreasoteado. 
Depósitos en fu tfii/i.'i.'U'a : Josi S i r r a ; Lobé y O , y en Ins prinolpalos KÜIU -i ; 
Snffiituti) 
d e 
W r a n c i a 
l S 2 t 
QUINAYHIERRO 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
O - v x ^ a - c i o n . c i é l a s f i e b r e s 
e r e m l o 
H o n t y o n 
O . S I e n r y 
(Miembro de la ¡Acadeinta ds (Medicina de •garis, gioiesoz en la ¿¡scsela de Raimada. 
,LÜ.í0iiz r eun ión , cn esta p r e p a r a c i ó n , d é l o s dos tón icos por excellencla. 
el QUSM-A y el KEHRRO , constituyo u n precioso medicamento contra la 
t í o r o s i s , C o l o r e s p a l i l l o s , A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t t t t i c i o n a s d é b i l e s , etc. 
P A R I S , S A I N & F O U R N l E R ^ S . c a l l e d ' A m s t e r d a m . 
Depositarios en l u H a b a t i a t J O S E S A R R A . 
• • • • • 
Perfumis ta de S . M. la Reina de Ing la terra y de la C o r t e de R u s i a 
i a m a s a p r e c i a d a p a r a e l 
A Q U A do T O ! L E T T E al Héliotrope blanc, — A G U A de C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Uéliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S 1 Peau d'Espagne, Violette San Remo, Ophélia, Fougére Royale, Lail de Thridace. 
P O L V O S O P H E L B A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S p a r a e l P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, B"Imperial Russe, Violette San Remo, Violette Russe, Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythéree, Gloxinia. 
P E R F U M E R I A g S P S C B A L » A L m i 
P A R I S 
IF'sorrria.céxxtico, ±Q, cali© ¿Tacólo, IPairis 
E L 
s i r v e p a r a p r e p a r a r e l a g u a d e a l q u i t r á n 
m a s a g r a d a b l e . 
E l ibrOtcdron G - n y o t b a s ido e x p e -
r i m e n t a d o c o n g r a i i é x i t o e n l o s H o s -
p i t a l e s do F r a n c i a y E s p a ñ a e n l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l o s 
r 0M0ANTA 
en los C A T A R R O S de la VEJIGA 
DISPEPSIA 
E l O o u d r o n G u y o t constituye en 
la época de los calores y en tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
L A S C A F S S J L . ^ S 
c o n t i e n e n A l q u i t r á n d e N o r u e g a p u r o . L a 
d o s i s es d e d o s a c u a t r o c a p s u l a s en el 
i m o m e n t o d e l a s c o m i d a s . 
L a s C a p s u l a s G e i y o t s e r e c o m i e n -
d a n e n l a s e n f e r m e d a d e s s i g u i e n t e s : 
TOS TEftSAZ 
R E S F R I A D O S 
Las C a p s u l a s G u y o t son blancas 
y cada una lleva, empresa en negro, 
la firma E . Guyot. 
Es absolumente indispensable 
el exigir la F irma : 
ESCRITA CON TRES COLORES 
F ' a . t j r i c a . c i o n . 
•srwñmíaíado «a los Eoigtilalet, 
•a»r» D i a r r o a . D i S o n t e r i a 
C o l e r i n a , 
y ¿ * v r e ) c r i o » . P 7 s w « s » a l a 
Sal y PildorM, aprobu-os poi la'Aaádeair 
de SidisiBi de íu l i . ionlrii F i e b r e s 
N e u r a ^ g i a e , J a q u e c a s , & Q t e 
M B f y o n ta p. eF«qs.ftrt*.?iiKU 
fcup. H ^ "Diario de la Marina," Biela, 
